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6 id. f 8-00 id, 
3 id f 4-00 Id. 
flato. 
12 meses •14-00 plata 
8 id. f7-00 id. 
3 jd* $ 3-73 id 
D e a n o c h e 
EXCURSIONES REGIAS 
Madrid, Septiembreo,-S. M . el Rey 
y los P r í n c i p e s <le Asturias han hecho 
una excurs ión i l Canfranc. 
A su regreso, el Monarca, acompa-
fiado de su cuarto mi l i t a r y dol Capi-
t á n General de la roción, visitó el 
fuerte Coll de los Ludroues. que se 
l ia l la en el campo atrincherado de 
Jaca. 
E l Rey D . Alfonso X I Í I subió íí ca-
ballo hasta las alturas del fticrte. 
FONDOS PUBLICOS 
Libras: Í J4 -40 . 
• 
Francos: SíJ-.TíO. 
Cuatro por ciento, 7 8 . Í 5 . 
E S T A M S _ M O ) © S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
ROOSEVELT D E V I A J E 
Ayster Bay, Septiembre5.-YA Pre-
sidente Roosevelt sa ld rá el doming-o 
por la noche para Siracusa, y se han 
tomado medidas extraordinarias pa-
ra su seguridad durante el viaje y el 
t iempo que permanezca en dicha c iu -
dad, en la cual no efectuarci ning-una 
recepción públ ica . 
OTRO LOCO 
New York, Septiembre o.- Ha sido 
arrestado un individuo por haber d i -
r ig ido una carta amenazando á M r . 
Hay. JDicbo individuo se rá sometido 
á. un reconociiniento facultativo, por 
creerse que no goza de la p leni tud de 
BUS facultades intelectuales. 
L A b i T U ACION E N B I T r K U T 
V'ashiu(fton,Srpfirmbre ¿».-E1 Cónsul 
americano ha te logra í iado al Secreta-
r io de Estado, que la s i tuac ión en Bey-
r u t no ofrece seguridad alguna para 
los extranjeros residentes en dicha 
ciudad. 
E l Almi ran te Cotton no ha enviado 
todavía su informe relativo al estado 
en que se encontraba la referida c iu -
dad á su llegada áe l l a . 
E L INFORME D E CARDEN 
Londres, Septiembre S i ' E l Ministro 
Carden dice en su informe, que la es-
peranza de establecerla reciprocidad 
entre los Estados Unidos y Cuba ha 
prrjudieado el comercio entre <lieha 
isla y la Gran Bretafla y que los co-
merciantes inglrses drben ingeniarse 
para conservar, : l pesar de la recipro-
cidad, la parte que tienen actualmen-
te en el comercio cubano. 
Se refiere t a m b i é n al desarrollo de 
los veneros de riqueza de Cuba, Indo-
pendientemente del azdcar y del ta-
baco. 
TEMORES D E T U R Q U I A 
Constantino],la. Septiembre han 
desembarcado d é l o s pequeños guar-
da costas que se hallan constantemen-
te surtos en este puerto, algunos ma-
rinos para prestar servicio de centi-
nelas en las embajadas, pues el go-
bierno otomano teme que los bandidos 
logaren eludir la vigilancia de la guar-
dia turea para atacar á los ox t ranje-
ros que se encueratran en las legacio-
nes. 
L A S E M B A J A D A S E N PELIGRO 
P a r í s , Septiembre 5.—Telegrafía C j 
embajador francés en Constantinopla 
que las Legaciones extranjeras es tán 
amenazadas de seratacadas de un mo 
m e n t ó á otro por los agitadores revo-
lucionarios ó los fanát icos turcos. 
U L T I M A T U M A B U L G A R I A 
Berlín, Septiembre S. —Según tele-
grama de Constantinopla. al "Tago-
blatts*', el Consejo de Guerra ha re-
comendado al Su l t án que envíe inme-
diatamente i w u l t i m á t u m á Bulgar ia , 
pero Abdu l Hamid ha determinado 
aguardar un poco más , para hacerlo. 
A LO TURCO 
Dicese que un cuerpo de e jérc i to 
turco ha cruzado la frontera é inva-
dido el t e r r i to r io de Bulgar ia , sin que 
haya habido la previa dec l a rac ión de 
guerra. 
LOS CONSPIRADORES SERVIOS 
Belgrado, Septiembre 5—IJOS oficía-
' t s arrestados á consecuencia del des-
•ubrimienlo de una consp i r ac ión m i -
i<ar que t en í a por objeto vengar el 
asesinato de los Reyes de Servía , son 
veinliocSo, casi todos tenientes, á 
quienes se acusa de in subord inac ión . 
' Han sido puestos en l íb ie r t ad , con 
prohib ic ión de salir d e s ú s respectivos 
cuarteles. 
T R A T A D O BULGARO RUSO 
Londres, Septiembre ü .—ün p e r i ó -
dico de Sofía asegura que existe un 
tratado de alianza entre Rusia y B : i l -
garia, pero un conocido d i p l o m á t i c o 
que se encuentra a q u í , niega la exis-
tencia de tal tratado. 
Noticias Comerciales 
Aveva York, Septiembre 5. 
Por ser hoy día festivo, no ha habido 
mercado y todas las cotizaciones son no-
minales. 
Contenes, í\ $4.78. 
Descuento papel comercial, 6fV d[V. de 
6 á 6;1{¿ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d{V, ban-
queros, íl 14.83-15. 
Ciitnbío-i sobre Londres á la vista, á 
$4:86.86.1 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 19.3[8. 
Idem sobre Líamburgo, 60 d[V, ban-
queros, íí 1)4.7|8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ion, ex-interés. ít l^).8f4. 
Centrífugas en plaza, 3.7¡8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 9G, costo y tiete, 
2.3ilG cts. 
Mascahado. en plaza,rá 8.3[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1i8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.75. 
Harina patente Minnesota, & $4.95. 
Londres, Septiembre 5. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á9s .9d. 
Mascabado. ú 83. 6d. 
Azúcar de remilacha, á entregar en 30 
días , Ss úd. 
Consolidados, ex-inte.r.'s. d 89.3(4 
Descuento, Banco In^laten:a, 4 por 100. 
Cuatro por lOOespaflol, A 90. 
París, Septiembre 5. 
Renta francés\ 3 por 100, ox-intorés, 
97 francos 65 céntimos. 
* Aspecto de la Plaza 
Septiembre 5 de 190S. 
Azúcares—El mercado cierra firme y 
sin variación en los precios. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
5.000 s¡c cenf. pol. 93, á 8.58 rs. ar. 
Cára batas. 
6.00 Oid. id . id. 95. ^3 á 4 rs. ar. 
Matanzas. 
Cambios. —Cierra el mercado con de -
manda moderada y alza parcial en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 dfv . 19.8^4 
" 60drv . 19. ^8 
París, 8 drv . 5.8[4 
Hamburgo, 8 d[V . 4;5j8 
Estados Unidos 3 d(v 9.1 \i 
España, plaza y 
cantidad 8 dyv. 22.1 \i 







1 e s p e j i s m o 
e n C u b a 
De cuatro años á esta parte hemos estado forman do castillos en 
el aire y viendo las cosas de color de rosa, cuando en realidad son 
más negas que las carboneras. Pero la ilusión no puede durar por 
más tiempo y nuestro deber es presentar las cosas tal como son. 
Con este fin hemos traido una colección de espejos, sencillos y vi-
selados, con sus marcos do roble, desde 60 centavos hasta 6.20 cada 
uno. Los hay de varias medidas y de varios precios 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO 117.-Iniportailom íe iiiDeWes para la casa y la oñcina. 
AGEKTES m m m EN CUBA DE LA MAfiüINA " U N D E R W O O T T 
o 1511 
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 1903. 
¡ G R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
Io. 
ñ 
L O S A F R I C A N I S T A S . c n' ibóS 
153- DE LA FUNCION TEMPORADA 
1 Sb 
P O R y j M C H E 
FUNCION POR TANDAS 
, A LAS OCHO y DIEZ: 
G I G A N T E S Y C A B E Z U D O S . 
| A LAS NUEVE y DIEZ: 
G A Z P A C H O A N D A L U Z . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
N I Ñ A P A N C H A . 
Monedas extranjeras. S Q cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9. ft 9.1 {4. 
Plata americana . 9. á 9. 1(4. 
Plata española . 78.8(4 á79. 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español 79. 
50 id. id . id. id. 79.1i8. 
10 id. Cílrdenas y JOcaro 96.li4. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro TŜ Í á 79 





tamiento pimera bipoeca 118 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Avuntam¡ento2f 
Obligaciones Hipóte c a r las de 
Cientuegos á Villaolara. 
Id. l . id. id ; 




Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Viñalos 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas ConsolidadoJ 
Bonos H'potecarioB Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubanar. 
Billetes uipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 s 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla do Cuna 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y AlmUcenos 
de Regla (limitada) 
Comoanía de Canimo3;de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ;'. HalmnilJa 
Compañía del "u.-rocarrii del Oes-
te i..: 
Compañía Cubana Ceritral Kau* 
way Limited — Proferidas 
Idem, Ídem, acciones... 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispa no Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 





















70 Y M 
Nueva Fábrica de Hielo.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamitrnto de 
Cuba. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
"ao; 
70 110 
„ 20 Vivin: Liverpool. 
20 Hans-Wagner: Hamburgo. 
20 Galicia: Hamburgo y escalas. 
„ 24 Olinda: New Yorlc. 
Obre. S Curityba, New York. 
,. 10 PueFtó Rico Barcelona y escalas. 
„ 14 Riojano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 7 Drizaba: Progreso y Veracruz. 
„ 8 Exelsior: Nueva Orleans. 
9 Monterey. New York. 
„ 9 Mainz: Brériien y escalas. 
„ 10 Oünda: New York. 
„ . 12 Morro Castle: New York. 
„ 14 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
,. 15 Conejo Wifredo: Canarias. 
16 Esperanza: New York. 
„ 16 México: New York. 
„ 24 Curitvba: New-York. 
Obre. 6 Olinda: New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 5: 
De Barcelona y esc. en 35 dias, vp. esp, Juan 
Forgas, cp. Castell, ton. 3113, con carga ge-
neral A C. Blanch y Cp. 
De Saint Nazaire y ess. vp. franc. Lafayette, 
cp. Ducan, ton. 3393J con errga general y 
50 pasajeros y Bridat, Montros y Cp. 
100 108 
H b ana.. 
Habana 5 de Septiembre da 1903. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
Kanqneros Comercio 
Londres, 3 dpr 19% P-8 P 
„ »i0 dtv 19^ 1%% p.R P 
París. 3 div 5^ 5>í p.g P 
Hamburgo, 3 djv 4% 4 p.g P 
.. 60 div p.M P 
Estedbs Unidos, 3 div 9% 8^ p.g P 
España si plaza y cantidad. 
ffc^v. 22 23 p.R D 
Greenbacks 9,3¿ p 5 ^ 
Plata americana 9>» p.g P 
Plata española 79 78K P-S V 
Descuento papel comeaoial 10 12 p. auual 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 2% 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 
Id. id. id. id. en el extranjero 116VÍ 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana lOJ 
Id. id. id. id. en el extran jero lOl".̂  
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 114 
Id. 2i id. id. id 107 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Elect. ¡c C0.. 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 iy 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada.. 98 41K 
60 
80 
Id. 2; Id. Id. id. Id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 96 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 1%% 
Banco Agrícóla de ¿Ho. Príncipe 42 
Banco del Comercio de la Haba-
na 27 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Hahanay Almacenes de Regla 
(Limitada) 80 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 96^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 95 

























Compañía Cuba Central Rail way 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 
Compañía Cubana de Alumbrar-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada lO^í 
Compañía Dique de la Habana... 75 
Red Telefónica de la Habana 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 24 
Habana. Stbre. 5 de 3903.-E1 Síndico Presi-
dente, PVancisco .Rué. 
Buques con registro atierto 
Veracruz, vapor esp. Lafayette, por Bridat, 
Montros y Comp. 
N. Orleans, vp. amer. Loulslana, por Galbán y 
Comp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Drizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware t B. W.), vp. ing. Mensntle, capitán 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
Mobila. vp. cub. Mobila, por Luis V. Placó. 
New York, vap. amer. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vap. am. Excelsior, por Gal-
bán y Cp. 
Buques, despachados 
Día 5: ' i 
N. York, van. am. Ha vana, por Zaldo y Cp. 
82 olea, tabaco en rama. 
47 pacas idem, Idem. 
1889 (3 idem; idem. 
62.200 cajillas cigarros. 
1 caja tabaco. 
3.897.255 tabacos. 
7 huacales aguacates. 
1325 Idem piñas. 
) 4 idem mangos. 
1 • 1 idem plátanos. 
2 bles. idem. 
3 cajas dulces. 
25 i3 miel de abejas. 
440 sacos asfalto. 
74 bultos efectos. 
E l vp. am. am. Mascotte llevó para Cayo Hue-
so 5.000 tabacos. 
E l vp. esp. Montevideo, llevó además de lo 
publicado, 1000 cajillas cigarros y 2500 ta-
oacos. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(NATIONAL BANK OF CUBA) \ 
© ^ > o JS ± t a , x - 1 o c3. o 1 G - o "k> 1 o n . o 
Capital % 1.000,000-00 
Fondo de Reserva % 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Junio 1903 % 138,048-34: 
Depósitos al 30 de Junio 1903 $ 5.555,910-41 
O F I C I N A CENTRAL C U B A NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o de C u b a , Cionfue^os , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta ayentt. 
Ciro de Letras. Carias de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de J horros. 
Compra y Venta €lc Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orlente; asf 
como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1515 Id 1 Sb 
No hay cerveza como la cerveza L A 
TROPICAL.. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
G I R O S D E L E T R A S 
S a b i d o v O p ) . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga viste v dan cartas de crédito sobre New 
Vorl¿ Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
6Italos v ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Holllns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente, 
c 1184 78-1 J l 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, Aguiar, IOS, esquina 
á Amargura, 
H a c e n pa^os por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g i ran letras 
á corta y larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, L l -
Da, Nantes. Samt Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s la s Cauar ias . 
c 1-128 156-16 Ag 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA E N L A HABANA CUBA 
E L AÍtO 1855 
Oficinas: H A B A N A N U M . 5 5 
Capital r e s p o n s a b l e . 3 3 . 4 9 5 . 4 : 2 3 . 0 0 
^ í i t ^ r r ' 1 ^ ? ^ ? 1 . 5 0 0 - 4 8 4 . 6 1 
Pagado en este mes 
, de Agosto: 
Al Sn. Félix Matí-< 
nez..... ' 
Al Sr./Salvador E i -
rea 
Al Sr. José del Ba-
rrio 
Al Sr. Angel Sal- 1 4 2 7 . 0 7 
A ] I ^ 1 ^ E 1 0 0 0 . 0 0 2 6 5 2 . 0 7 
b a s ^ T a A L P h ^ D 0 $ 1 . 5 0 3 . 1 8 6 ' ] 3 8 
Por una módica cuota asegura QpcaS y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado elejerd-
olo social en SI de Diciembre de cada alio, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Agosto 31 de 1903.—El Consejero 
Director, Vicente Cardelle. 
La Comisión ejecutiva, Francisco Salceda, 
Juan Loredo. 
C 1574 alt 4-6 
6 5 . 0 0 
6 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
UNION Y AHORRO 
Socieiafl Cooperatiya ie casas para Oteos. 
Con arreglo al art. 56 del Reglamento se cita 
¿ todos los socios para la Junta General Ex-
traórdlnarla que no habiéndose podido cele-
brar el 19 de Agosto, ha sido convocada por 
Orden del Sr. Presidente para el Domingo 6 del 
corriente en el domicilio Social, Teniente Bey 
nüm. 103. 
E l Secretarlo, 
Jesíts F r a g a JUvera 
8870 8-4 
CENTRO ESPAÑOL 
D E L A 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, 
ha acordado celebrar un balje de sala exclusi-
vamente para sus asociados y familiares de és-
tos el próximo domingo, día 6 del presente 
mes, siendo requisito indispensable para el 
aoceso á los salones en dicha noche, la presen-
tación del recibo del mes que cursa, á la comi-
sión de puerta. , . •! 
Las puertas se abrirán á las 8^ y el baile 
comenzará á las 9. 
Habana, 3 de Septiembre de 190». 
E l Secretario, 
Federico Co6a¿Iero. 
C—1555 It8-3m4 
Para ahuyeutar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Licitación para el suministro de ma-
teriales y ejecución de las obras oorrosnondien-
tes al abastecimiento de aguas de la ciudad da 
Bayauio -—Jefatura del Distrito de Santiago do 
Ouba.—Hasta las dos de la tarde del día 22 do 
Septiembre de 1903 se recibirán en esta Ófloi-
n», callo do Enramadas al ta nóm. 20, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de materiales y ejecución de obras anterior-
mente citadas.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—-En esta Oficina y en la Dlrec-
9ión General, Habana, se facilitarAn al que lo 
solicite íós pllegós de condiciones, modelos én 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
- J U A N M. PORTUONDO, Ingeniero J> " . 1, 
O-1&70 -"Hr-vi. - / 
E l próximo lunes.-7 de Septiembre, á la una 
de la tardo, en los Estrados del Juzgado, situa-
do en la calle de los Oficios número cuatro, 
tendrá lugar el remate de varios efectos 6 mer-
cancías, o sean, brochados, buratos de seda, 
Sañuelos, cortes de vestidos, corbatas, medias e hombres y de seflora y otras menudencias; 
así como también un escaparate amarillo gran-
de, un esoritoílo, una mesa prensa y un reloj 
de pared grande, tasado todo en tres mil ocho-
cientos treinta y siete pesos doce centavos oro 
español, de cuyo avaluó se rebaja un veinte y 
cinco por ciento; advirtióndose que no se ad-
mitirán posturas que no cubran las dos terce-
ras partes del avalúo con el rebajo indicado 
del veinte y cinco por ciento, que para tomar 
parte en la subasta deberán los licitadorea 
ma que ordene laLey. una cantidad Igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo del valor 
de los bienes que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y que el 
pormenor de los efectos estarán de manifiesto 
enla Escribanía del que refrendo para los que 
quieran interesarse en la subasta. 
8895 2t4-lm6 
C E B O L L I N O 
fresco garant izado se vende á peso 
y medio l a l i b r a . 
EN OBISPO NUMERO 21. 
8813 8-8 
L A V I N A 
IÍOS Sres. J . M. Berriz é Hijo tienen 
el honor de avisar á sus numerosos pa-
rroquianos que mientras dure la reedi-
ficación de la casa y arreglo del esta-
blecimiento en Boina 21. han estable-
cido su oficina en la Sucursal do 
Monte 3 9 4 , teléfono 6060, donde 
pueden dirigirse los pedidos y que 
aquellos que por la distancia les sea 
más conveniente hacerlos á la Sucitr-
saj de Acosta esq. Compostela, 
esta so los servirá con igual eficacia y 
prontitud. 
También se reciben órdenes en Reina 











V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Sbre. 
SE ESPERAN 
7 Drizaba, New York. 
7 Loisiana, N. Orleansc 
8 Monterey, Veracruz Progreso. y i 8 Anna: Genova y escalas. 
8 Morro Castle: Nevr York. 
9 Coblenz, Brémen y escalas. 
9 Arabistian; Buenos Airea y escalas. 
10 Curityba: New York. 
14 Conde Wifredo, New-Orleans. 
14 Vigilancia: New York. 
14 Riojano: Livorpool y esca[ss. 
15 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
16 México: New York. 
16 Buenos Aires, Cádir. y escalas. 
18 Martin Saeaz: Barcelona y escalas. 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a Eminencia" y " E l Beso" 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a de todas las c l a s e s de c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a de V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y es s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
de l o s c i g a r r o s de e s t a c a s a , q u e se propone d a r l o s s i e m p r e igua le s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e los í b m a d o r e s q u e d e n sa t i s fechos de 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A E A N A ^ - ^ 
Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.--HABANA.--APARTAD0 NUMERO 675. 
D I A R I O D E L i f T M X R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 6 de 1 9 0 3 . 
EMPRÉSTITO 
Leemos en un telegrama pu-
blicado ayer por E l Mundo, que 
Venezuela ha contratado en Pa-
rís un empréstito de seis millo-
nes de pesos con >a garantía de 
los ingresos de aduanas. Esta 
noticia contradice la apreciación 
hecha por E l Economista en su 
número úítimo, do que en la 
actualidad, dada la situación de 
los mercados del dinero, és finan-
cieramente imposible levantar ó 
contratar ningún empréstito ¡ 
aunque sea de . menor magnitud 
que el pro3reetado en Cuba para 
la paga del Ejército y aunque la 
.parte solfcitante fuese Holanda 
6 Bélgica, naciones de crédito 
muy sólido. 
Venezuela dista mucho de ha-
llarse en las envidiables condi-
ciones de Holapda y Bélgica, y 
'por su solvencia así como por 
la administración de su Hacien-
da y los ingresos de sus aduanas 
no puede tampoco compararse 
con Cuba; y sin embargo ha en-
contrado el dinero que necesita 
para satisfacer las reclamaciones 
de sus acreedores extranjeros. Si 
se arguye que la cantidad es rela-
tivamente pequeña teniendo en 
cuenta la ascendencia del pro-
yectado empréstito cubano, con-
tentaremos -que en estos momen-
tos el gobierno español también 
está negociando una operación de 
crédito más considerable que la 
qiíe pretende hacer la República 
del Cuba, y estamos seguros de 
qj» realizará ese projpósito sin 
írrives dificultades. 
Ko es, por tanto, financiera-
mente imposible — para emplear 
las mismas palabras de E l Econo-
fnisia—levantar 6 contratar en es-
tos momentos ningún empréstito, 
ni es tampoco la falta de nume-
rarioldisponible en los mercados 
del dinero lo que puede estorbar, 
y estorba, la realización del em-
préstito cubano. E l impedimento 
dirimente, ó mejor dicho uno de los 
impedimentos, porque hay más 
de uno, consiste en las deficien-
cias de la ley votada por el Con-
greso para efectuar la operación 
en proyecto. 
No han faltado en su oportuni-
dad juiciosas observaciones he-
chas al Congreso, antes de pro-
mulgarse la ley, que el Presiden-
te de la República tomó en con-
sideración y sometió oficiosamen-
te á los miembros más caracteii-
zados de una y otra Cámara. La 
Comisión mixta de las Corpora-
ciones económicas puso de mani-
fiesto cuánto más fácil, práctico, 
barato y eficaz resultaría un lige-
ro recargo arancelario sobre cier-
tos artículos, exceptuando los de 
primera necesidad y de general 
consumo, puesto que ofrecía una 
garantía seria, basada en los ren-
dimientos de las Aduanas cuyo 
promedio era perfectamente co-
nocido á partir de 1899, en que se 
promulgó el Arancel vigente. 
Los banqueros habrían tenido 
una base cierta, conocida, autén-
tica para apreciar la solidez de 
las garantías do pago que se 
ofrecieran, y habrían, además, 
encontrado esa garantía amplia-
mente suficiente, como lo de-
mostró con cifras la comisión de 
las Corporaciones. No se quiso 
entonces escuchar la voz serena 
de la razón y la experiencia, por-
que no so perseguía solo, 6, mejor 
dicho, no se perseguía principal-
mente la realización del emprés-
tito, sino también y sobre todo, 
el medio do crear nuevas y nu-
merosas plazas, de acrecer el per-
sonal ya excesivo de la burocra-
cia; y se mantuvieron los pro-
yectados impuestos interiores, 
vejaminosos poFsu cuantía y por 
la fiscalización que exigen, one-
rosos por el costo que representa 
su percepción, y totalmente ine-
ficace3,por desconocerse sus resul-
tados desde el punto de vista del 
rendimiento, para servir de ga-
rantía aceptable á un préstamo 
de treinta y cinco millones de 
pesos. . 
E n esas condiciones" so' exigió 
q|ue el Poder ejecutivo hiciese el 
empréstito, y éste no se -ha he-
cho, no ha podido hacerse, á cau-
sa del error inicial previsto y 
oportunamente señalado; y aun-
que dicho error fué del Congre-
so exclusivamente, no han faltado 
quienes trataran de atribuir al 
Ejecutivo la responsabilidad de 
que hasta ahora hayan resultado 
infructuosos todos los esfuerzos 
que se han realizado con el fin 
de pagar á los servidores arma-
dos do la última revolución se-
paratista. 
Todo esto significa, en conclu-
sión, que para que haya emprés-
tito, ó por lo menos para que 
pueda haberlo como lo desea el 
país, ansioso ya de que desapa-
rezca una causa de desasosiego y 
un peligro de perturbación, es 
indispensable modificar la ley 
con que, según ha dicho do un | 
modo expresivo el Avisador Co-
mercial "las Cámaras amarraron 
al Ejecutivo para que no pudiera 
hacer nada y las masas lo echa-
sen la culpa de todo cuanto suce-
diera por ello." 
DESDE WASHINGTON 
SI de Agosto. 
A jozgar por las noticias que nos da 
el Sun en el Departamento de Panamá 
se preparan grandes sucesos. Se nece-
sita el canal entre los dos Océanos, y el 
Congreso de Colombia no lo quiere, o 
lo quiere á su modo, y, además quiere 
quje los Estados Unidos lo paguen bien. 
Y por esto en el Istmo, entre el canal 
y la fidelidad á la Kepública de Colom-
bia, no'se vacila: se opta por el canal. 
E l ^wn enumera las fuerzas con que 
cuenta allí el separatismo que son to-
das las de la poblacióu: excepto algu-
nos empleados nombrados por el go-
bierno de Bogotá. Son separatistas los 
propietarios de terrenos, porque éstos 
subieron de precio cuando la empresa 
francesa abría el canal y bajaron cuan-
do los trabajos cesaron y volverán á 
subir cuando se vuelva A excavar; y lo 
ecn IJS obreros que esperan tener mu-
cho trabajo y altos jornales; y lo son 
los comerciantes extranjeros que gana-
ban mucho cuando so excavaba y aho-
ra no hacen más que vegetar. Y final 
mente el personal político, así militar 
como civil también está por la separa-
ción que implica una gran li jertad de 
acción en materia de presupuestos, 
empleos, contratas, etc. 
E l separatismo se complica con el li-
beralismo; pues el Departamento d^ 
Panamá es liberal, mientras que los 
hombres que gobiernan en Bogotá son 
conservadores ó clericales. 
No se aspira á fundar una república 
duradera sino una república que viva 
el tiempo indispensable para hacer la 
anexión á los Estados Unidos. Esto es 
lo q ie el Sun dice; pero no sabemos si 
luego qne Panamá haya gustado la miel 
de la independencia no se avendrá á 
renunciar á ella y si intentará salvar, 
como se dice en Francia, -'la col y la 
cabra'*; esto es tener canal para que 
haya dinero y para gastar alegremente 
ese dinero. 
Para el Sun es indudable el triunfo 
de la rebelión si ésta llega á estallar 
por no entenderse Colombia con los 
Estados Unidos. No se puede tomar 
el Istmo mas que por mar por Panamá 
ó por Colón; y la marina es también 
separatista y el gobierno de Bogotá no 
tiene recursos para improvisar otra 
fuerza naval. Los oficiales, los maqui-
nistas y los artilleros de la escuadra son 
americanos ó ingleses. 
Por donde se ve que si el tratado fra-
casó habrá en Colombia una repetición 
en parte de lo sucedido en Cuba y en 
condiciones aun más favorables á la 
acción de los Estados Unidos. Hay un 
tratado de 1846 que autoriza á éstos— 
como ya lo hicieron el año - pasado—á 
emplear fuerza armada en el Istmo 
para seguridad del ferrocarril entre 
los dos mares. L a insurrección dará 
amplio motivo para intervenir si no es 
tan rápida como el Sun augura que en 
unos cuantos días logre triunlar. E n 
este caso se reconocerá la nueva Be-
pública que se apresurará á ratificar el 
tratado que más convenga al gobieruo 
de Washington. 
Pero puede suceder que el gobierno 
de Bogotá oponga resistencia; yo ^ 
inclino á creer que la opondrá primero 
porque los colombianos conservadores 
ó liberales son mny animosos, muy sol-
dados; y segundo porque aquel gobier-
no no está tan provisto de recursos 
como el 'Sw/i afirma. So resiste se lo 
someterá al mismo tratamiento aplica-
do á España. Si le exigirá que supri-
nía la insurrección al mismo tiempo 
que se fomentará ésta desde aquí; ySi 
no la domina en plazo cotto se invoca-
rá, como ya llevo dicho, el tratado do 
1S4G para invadir el Istmo. 
Es evidente que Colombia tiene que 
elegir entre contentarse con la sobera-
nía limitada sobro el Istmo si ratilica 
el tratado ó quedarse allí sin sobera-
nía alguna. Se podría esquivar este 
dilema si los Estados Unidos decidie-
sen hacer el canal por Nicaragua; pero 
por ahora su intención manifiesta es 
hacerlo por Panamá. 
X. Y. Z. 
¿Cual es el Hotel y Restaurant inás fresco, 
céntrico y toato? 
P R A D O NUM. 102. 
26t-3 Sbre. S853 
P A N A C E A " SWAIM 
CURA El , 
REUMATISMO, 
POLOR EN r,AS 
COYUNTURAS, 
' HUESOS, ETC. 
CATARROS, • 






E N F E R M E D A D E S 
| V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
OCUCNTA AÑOS DB ASOMBROSO EXITO. 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO d3 SWAIM (ante» en Phi/adetphia) 
J A M E S F. B A L L A R D , ST. LOUIS . M C . E. U . DE & 
De venta. Farmacia del Dr, Johnson, Obispo ÍS'o. 53, Habana. 
c u r a t o d a s l a s t e s e s . 
Vapores de t r a v e s í a . 
L ü a a de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
X>E r i N I L L O S I Z Q U I E R D O á¡ Ctu, 
C l O O . A C U L 2 5 . 
E l rápido rapor español de 6.500 tonelada» 
CONDE WIFREDB 
C a p i t á n Oibernau. 
Saldrft de esto puerto «obre el 16 daFep-
tiembre, DIRECTO par» los de 
Santa Cruz ie la Palia. 
Sania Cruz ie T m f c . 
« t e J ^ M le &raii Canaria, 
' ' CáJíz y 
Barcelona 
Admite pasajeros ppra los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admtto carea, Incluso TABACO 
y AGUARDIENTE. 
Las póliza* de ca^g^eole se sellarán hasta la 
víspera dtl día do snlid t. 
Para mnyor comodidad do loe BeRorea pasa-
Íerop, el vapor estará atracado 4 los mnailes de ian.José. •wí' JÉL 
Informarán sns Consignatarios 
M a r c o s , J I n o . y C&mp. 
OFICIOS 19. 
c 1468 26 Aar 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Hayana New Crleans s É H M W 
Contin&a sostenien-
do so excelente servi-
cio, que ha hecho fi 
esta línea tan popular 
ntre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
De la Ealana á I t o a Orleans 
Primera clase, ida „ ES-^ 
i'rimera clase, ida y vuelta 135.00 
Scjjncda clase, ida ÍÍ5.00 
Entrepuente, id „ fMiQ^ 
I'recios baratos para todos loa pimtos do los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Be darán cuantos informes se pidan por 
Joseph Lnllaiide, 
Agento (jeueral 
«J. W . Flanagan, 
Sub-Agente General 
Cb«|io B^ZI- lelffono 456, 
c 1442 
Oalbái i y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
3G y 38 
A19 
LINEA í l m ANTILLAS 
A D 5 T R 0 - A M E R I C A S A 
E l vapor austríaco de 3550 toneladas 
A N N A " 
M p M sobre el 6 de S E P T I E M B R E para 
Vcracruz y Progreso ( X é í i r n ) 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Málagt i , 
l iarcolona, 
Marsella, 
G é n o v a 
y Trieste, 
pnra enyos puerto» schtrfte oaa-g» y vm fe*ari-
uo nóimero de pasajeros^ 
De más pormenores informan sus consigna-
tarfoe 
A . I B E R N Y H N O . 
San Ignacio 72, alto-. 
8533 13-27 Ag 
Ward Line 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
«TEAMSHli Ü 
ta ^ 9 
coarpAWr * 
R á p i d o servicia postal y d é pasajcdl-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O R K - r NASSAU--Méj ico . 
Saliendo paraNaw Torff "fós miércoles á las 
10 a. m.. Los sábados a la una p, m. y los lañes 
á las 4 p. IDL p^rtfc^ogreso y Veracrnzr 
Drizaba ¿ Preg^esD.Y Veracruz Stbre. 7 
Mooterey NewtYork — .9 
Monto Cbstl*. Kewr York — 12 
Vigilancia.^, progre; y Veracraz. — 14 
Esperanza.... Xew íork — 16 
México New York — 19 
Monterey Progre:y Veracruz.. — 21 
Drizaba New York — 23 
Morro Castle. New York — 26 
Esperanza.... Progrei y Veracruz — 28 
Vigilancia New York — 30 
México New York Otbre. 3 
Drizaba Progre.' y Veracruz. — 5 
8e expenden pásales para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
E n lí clase f90-00 oro americano 
En Intermedio ÉM-OO oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
Tiníra. 
La Cotnpafita se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea convenfente. 
La Knea de WARD tiene va. DO rea construidos 
expresamente para este servicio, Que han he-
cho la fcr»\ isfa en mtnos tiempo que ningún 
otro, sfn ocasionar cambio» ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato-para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO fio venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losqjtóae puede ir, via Vera-
cruz 6 Taiaaico» — 
NEW YORK: Vapores directos dos veces a 
la semana. 
NASSAU: I'oletmesñ, este puerto se venden 
en eombiaacióa con los ferrocarriles via Cion-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago .de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Aír ¿jatea 
HAHTIAQO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros pusrecs de la costa ¿ur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oñeina para informar á 
loe viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vaporea y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe soñrniento la víspera ! 
de la salida de los vapores cu el muelle de C»- : 
baile ría. 
Se ñrman conocimientos directos para Incla-
terra, Hamburgo, Dremen, Amsterdam, Kot- i 
terdnm, Havre, Amberes, Ráenos Aires, 5ion-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos do México ten-
dr4n aue pagar mm fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en las cooocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tifos de fletas véase al señor Luis V. PI ti-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más Dormeaores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
W m GOMOS ALSMAHS 
I L I L 
COMPAÑIA HAMB'JMESA A M E M A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T GOÉEO D E M E X I C O i 
Salidas reínlares y Hias meiissales 
de HAMBURGO el 24 de cada; Tnes, _pára la 
HABANA con escala en AATBERES y ÉLAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cieniuegop, Santiaeo de 
Cuba y cualquier otro puerto de ra costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga sufleiente para ameritar la escalo. 
El vapor correo alemán de 2360 toneladas 
GALICIA 
Capitto Kuhls. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
y i spera en este puerto sobre el 20 de Sep-
tiembre. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemán de 2000 toneladas 
HANS WAGNER 
Salió de Hambursro y escalas el 2!) de Agosto 
lom en este puerto sobre el día 20 de Se 
ADMTESCÍA IMPARTANTE 
C 1190 COBA 76 y 73 166 1J1 ^ 
V A P O R 
Monterey 
s a K l r a p a r a 
el miercolos 9 de Septiembre 
f% la» lO a. m. 
Primera clase... $30 oro am-
Intermedia $15 id, 
Z a í d o & C o . 
! 6 ! M 
Esta Empresa pone á la disposLcióa los 
seftores cargadores sus vapores para recibir 
caqía en uno 6 m¿s puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cub?., siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritarla 
escala. Dicha ca»ga se admito para H A V R E 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
coavenienoia de la Kmpresa. 
SALIDAS BE K E W - M R 
N O T A . — E n estA Agencia también 
se facilitan iníormea y se venden pasa-
jes pnra los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para lo» vapores D E U T S C H L A N D , 
FTTRST BTSMARCK, MOT/TKE, A ü -
GÜ9TE V I C T O l l l A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenorefi dirigirse á sn 
cunsignatario 
E n r í e m e H e i l b u t 
S. Ignacio 54. 
C 1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
V A P O f i E S COBREOS 
b la CsiBi* 
A N T E S D E 
ANTONIO JLOPEZ Y 
E L VAPÓR 
m m 
Capíü ín IJescliamps 
saldrd-'para < i 
CORÜÑA Y SANTANDER 
| el 20 de Septiembre A las 4 d_e la tarde Uevan-
en partidas á fle-
i directo para VI-
• dó la correspondencia póblica. 
ijAdnrita pa-sajeros y carga {¿eijeral, incluso ta-
baco para diodos n 
fecibe azúcar/él 
te corrido y con co 
gOi, Gijón. Bilbao y 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta laa diez del día de salida. 
Las pó'.izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta ci dfa 18 y la carea á bordo basta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración, 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saieroc y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sua letras y cou la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
l^OT A Ee a<ivierte fi los señores pasajeros 
, V/ J. que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el pago de V E l N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tu ita mente. 
E l equipaje le reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida basta las 
OÍOZ de la mañana ñor el ínñmo precio de trein-
ta centavos blata cada baúl. 
Para más iaiformes dirigirse á sn consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O R 
BUENOS AIRES 
cap i t án AT.DAIVflZ 
saldrá para VERACRUZ 
sobre el 17 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pesaje solo serán expedidos 
baeta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulos. 
Recibe corea & bordo hasta el dia 16. 
M. CALVO», OFICIOS NUMERO HL 
Aviso á los cardadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex-
travío que s u f ran los bultos de carga qne no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco do las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en loa mismos. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
c 1188 178-J1 
E V A L I N E A 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(IhimburQ Ainrrimn Liiie) 
. PARA LA CORUÍTA, HAVRE Y HAMBURGO 
Saldrá sobre el 7 de OCTUBRE, el nuevo y espléndido vapor alemán 
C-1514 8-2 
Admite carga á fletts módicos y pasajeros de Cunara y proa, á quienes ofrece un trato es-
merado, é 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados Hbres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bí lgica, Francia, España y E u -
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havro ó Ham-
burgo, á elección de la Empresa. 
P í i s a j e en p a r a l a C o r a ñ a $2 ( i -50 oro e s p a ñ o l . 
Mrifl íj»l plata por impuesto de desembarco. 
Para más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acíidase al agente 
E n r i q u e J l e i l b u t 
Correo Apartado T20. Cable: I I E l L B I T. Sun Ignacio 54. H A B A N A . 
C—1540 i Sb 
in m m i m i 
V I A J E D I R E C T O 
O O 3 E 1 . X J i K T A . 
. Saldrá directamente para Cornfia el día 9 
de Septiembre, el niíignílko vapor alemán 
I N Z 
DE^OOi TONELADAS. 
C a p i t á n von Rí<í£?on 
. JJpva pasftjc de cámara y de terecca dase á 
presos módicos. 
-Precio de pasaje en tercera cla^e 
$27-30 oro espafioL 
HAT COCINA E S P A Ñ O L A " ^ f 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rios. 
S C H W A B & T I L L M A N N , San Igna-
cio 76, l l á b a n a . Apar tado 2i2í>, t ren-
te ÍV la Plaza Vieja, 
7834 fl-.T 
% m 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
A . nxr i > e ; s » 
Caoitán GORTZ. 
Clasifica do A n? I en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los petfecciona* 
mientes requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para mfis iníormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 





S E H R . T T ' I O I O F I J O . 
C O S T A ' X O K ^ E 
E l vapor 
VueEtabajo 
Capttán CARDELUZ " 





Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
toács 1* miércoles á las diez y medfode la no-
che y déla F E , todos los viernes á las doce de 
la noche con las mismas escala 
Recibirá carga en el muelle de LÚE los mar-
tes y miércoles. 
TARIFA D E F L E T E S , INCLUSO A L M A C E -







40 centavos la carga 
45 id. id. id. 
50 Id. id. id. 
TARIFA DE PASAJES E N ORO ESPAÑOL 
I I SJ 
Bahía Honda 
San Cayetano 










COSTA S U R 
E l vapor 
V e g y e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
.Saldrá de'iiutábano para 
Colonia, 
Punta de Cartas, v 
B a i l é n y Cortas, 
todos los viernee después de la llegada del" tren 
que sale de la estacioo de Villanueva á las 2 y 
43 de la tarde y de Cortés, todos los lu-
nes, á-los-sicte de la mañana, para llegar á Ba-
tabanó todos los martes á las seis de la ma-
ñana. 
Xa carga se reéiblrá diariamente en la es-
tación de Villsnneva. 
L a goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO • 
Los señores cargadores pueden asegurar sui 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United bCates Lloyds 
Para más informes acádase á los Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 1510 1 Sb 
8t en C. 
COSME DE HERREM 
Capitán G O X Z A L E Z 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA SACIA í CAIBARIE.t 
De Habana i l Sagiia y viceversa 
Pasaje en lí _ | 7-01 
Id. en3í „ f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-53 
De Habana á Ca ibar iéu y vicevers» 
Pásale en I T „ flO-aO 
id." en 31 $ 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía, .si C(« 
T A B A C O 
De Caibar lén y Sagua. a Habana, 2<5 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como mercancía. 
Cana Seiieral a Fíele M j 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfaegos v Palmira á jb"** 
„ Caguagnas A SW-*» 
Para más informes dirigirse á sos armadoral 
SAN PEDRO U „0 , „ 
c 1187 _ _ _ _ Ü _ L Í • 
VAPOR "ÁLAVA" 
C a p i t á n Emi l io Ortnbo. 
Saldrá de este puerto los martes á las sen 
de la tarde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sogua ( Pasaje en g , ¿ 
y vice-versa. (Idem e n » f j * 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 
Mercaderías cio'flO 
De Habana á Caibarlén | Pasaje en 1| ^ .n 
y vice-versa. \ Idem en 3 • 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ^ ^ 
Mercaderías 
Tabaco de Calbarién y Sagua á Habana -3 oM 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERALAELETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira & 
- . Caguagas -
... Cruces y Lajfcs 0.6̂  
.. Santa Clara 0.̂ 0 
Esperanza y Rodas B-8U 
Para m á s informes c l l r i g i r K C Á snS 
armadores, C C B A 20 . 
Hermanos Zuluetay Qamt*> 
C1539 1 Sb 
D I A K I O D E I J A M A R I I Í A — B i í e í í a de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e C de 1908. 
L A P R E N S A 
En los círculos oficiales de 
"Washington se cree que Turquía 
xio puede dominar la rebelión y 
que es inminente una matanza 
general de cristianos. 
Ante ese temor y el de un 
ataque á las representaciones ex-
tranjeras, los embajadores de In-
glaterra, Alemania é Italia en 
(Jonstantinopla se han refugiado 
6, bordo de la escuadra inglesa, 
colocándose las embajadas de 
Austria y Rusia bajo la protec-
ción de sus cañones. 
Pues, señor, Turquía será im-
potente para dominar la revolu-
ción en sus dominios; pero las 
naciones de Europa no lo son 
menos para intervenir cuando 
apenas llegadas al -'teatro del cri-
men" no sólo se quedan quietas, 
eino que toman el olivo. ' 
Con el diccionario en la mano 
había que obligar á esas naciones 
á no llamarse ''potencias". 
» # 
Y de esa comisión puede que 
ee encarguen los Estados Unidos, 
linicos que parecen decididos á te-
nérselas tiesas con los turcos. 
Al efecto los secretarios de Es-
tado y Marina, de Washington, 
han acordado un desembar-
co de fuerzas en la capital del 
imperio otomano que, si se roa-
liza, equivaldrá a decir á esas 
^potencias":—¡Fuera de ahí, ga-
llinas; no sirven ustedes para 
nada! 
Verdad es que hasta ahora les 
falta un pretexto á los Estados 
Unidos para meterse donde no 
los llaman, porque el asesinato 
del vicecónsul en Beyrut fué un 
canard] pero siempre les quédala 
salida de que tienen que prote-
ger á sus súbditos, aunque mal-
dito lo que á ninguno de estos 
se le pierde en Turquía. 
¡Y qué triunfo para la nación 
americana si lograra disparar un 
cañonazo, con pólvora sóla, fren-
te á la antigua metrópoli del bajo 
imperio romano! 
¡Qué feliz iniciación en la po-
lítica europea á tan poca costa 
obtenida, sin necesidad de un 
don Juan de Austria ni un D o -
ria! 
¿Tendrá la Providencia reser-
vado ese desquite, contra las vie-
jas intolerancias protestantes y 
las modernas tolerancias maho-
metanas de las naciones que pro-
fesan la religión de Cristo, á los 
descendientes de los puritanos? 
A dos dedos estamos de que tal 
euceda. 
Y si sucede, ¡atrévanse ustedes 
á negar las leyes de soberana jus-
ticia por que se rige la Historia! 
Para esa inexorable vengadora 
de la conciencia humana, el que 
la hace, la paga. N o hay escape. 
E l Republicano, de Santa Cla-
ra, escribe: 
Los fuerzas nacionales históricas del 
Senador Sr. Zayas, no satisfechas con 
haber derrotado al Sr. Juan Gualberto 
Gómez y los suyos, han hecho un alar-
de de fuerza que á más de venir á divi-
dir por completo á radicales y naciona-
les, implica una provocación al señor 
Gómez. 
Tal parece que Zayas ha querido de-
mostrar que no le eran necesarias las 
fuerzas del Sr. Gómez, y para el efecto, 
organizó una manifestación en honor 
4el sefior O'Farrill á raíz de la di-
sidencia á que dió lugar el propio Za-
yas y aceptó resignado el Sr. Gómez. 
ÍTo sabemos hasta qué punto estará 
el Sr. Gómez conforme con estas actitu-
des de Zayas, que vienen á querer ha-
cer comprender la poca importancia 
que para éstos ha tenido la separación 
de Gómez v los suyos y la poca falta 
que harán (fetos para que Zayas triunfe 
en sus pretensiones. 
Xada ha tenido de correcta la acti-
tud de Zayas, pues creemos que antes 
PURGANTE J Ü U E N 
C0SF1TB VEGETAL, LUATIYO ! BEFR1GERASTB 
Contra el E S T R E A I S I E M O 
Esle purgante de arción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afeccioms del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
\BLS náusea* y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no Irrita los órga-
nos abdominales. — Kl PUROANTE JULIEM 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvlenne 
/ en las principales Farmacias j Drbgutrta». 
i P Í O L I N A C H A P O T E A ü T l 
«OTS NO CONFUNDIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico, 
itegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen.coincidir con las épo-
cas, y comprometen á mt-nudo la 
ÜLüDdbus SENORÁSí 
rPAHIS.Í. m HTlíSBB, J 55 Mil lil MMCUlg 
de efectuar esa manifo?taci''n. debió ha-
ber suavizado las asperezas existentes 
entre los suyos y los de Gómez. 
Después de todo, no será nunca esta 
actitud de Zayas un motivo suficiente 
para empequeñecer al Sr. Gómez, que 
ya á estas horas tendrá dispuestas sus 
fuerzas para dar uua lección al provo-
cativo Zayas. 
E l colega ha fijado y compren-
dido bien el objeto y significado 
de la manifestación, con la cual 
no tanto se quiso felicitar al al-
calde de la Habana como decir á 
las gentes: Ya veis que á pesar 
de que se nos han ido hombres 
como Juan Gualberto, Tamayo, 
González del Valle, Cuevas Ze-
queira y Garmendía, nos quedan 
las masas del matadero y del 
puerto, los propagadores de la luz 
en candilejas; y podemos toser 
fuerte. 
Mas aun esto no es cierto del 
todo, porque también tosen, y á 
más de toser escupen, los comités 
de barrio, nacionalistas, para los 
cuales fué una revelación lo ocu-
rrido en la Convención Munici-
pal ; lo que unido á las quejas 
que ya tenían por las irregula-
ridades observadas en la cons-
titución dictatorial de los mis-
mos, será causa de que' en breve 
adopten una política de protesta 
contra la plana mayor del nacio-
nalismo, ó se disuelvan. 
Por otra parte, en lo de las ma-
sas, hay algo de hipérbole. 
Kl desprecio con que se trató 
en la Convención á elementos co-
mo los que representan los seño-
res Gónffez y Tamayo, ha dolido 
como no podía menos á la mejor 
y más sana parte del contingente 
obrero, que se apresta á lo que pa-
rece á luchar con entera inde-
pendencia de los partidos políti-
cos en las próximas elecciones, 
convencido de que en el nacio-
nal sólo se le buscaba para com-
parsa que autorice el sacrificio de 
los hombres que por su conse-
cuencia le merecen mayores sim-
patías, cuando no para capa y 
escudo de aquellos á quienes deje 
al descubierto el famoso expe-
diente. 
Hasta prestarse á esos papeles 
no llegan los obreros de la Ha-
bana. 
Ahora bien, al colega le preo-
cupa la conducta que haya de 
observar el señor Gómez, una 
vez convencido de que inspira 
recelo entre los nacionales. En 
el mismo caso nos encontramos. 
Para nosotros lo mejor que po-
día hacer es volverse á sus cuar-
teles ó ingresar donde más tarde 
ó más temprano tendrá que ha-
cerlo: en el partido conservador, 
al que le llaman su alta noción 
de la democracia, su respeto á la 
ley y su temperamento esencial-
mente gubernamental y de or-
den. 
Y lo que decimos de él puede 
decirse del señor Tamayo, si bien 
éste carece de un partido como 
el quedirige el señor Gómez para 
regresar á sus tiendas. Pero el Sr. 
Tamayo, que ha figurado siem-
pre entre los hombres de ideas 
más templadas dentro del nacio-
nalismo, y que, por esta razón, 
casi se confunde con las avanza-
das conservadoras, tendrá que de-
cidirse á pasar el Rubicón y, si es 
que aspira á ser útil todavía á la 
política de su patria, sumarse en 
este partido con los elementos 
afines. 
Rechazados como han sido 
ellos y sus amigos por los que se 
dicen liberales, ó tienen que 
aceptar en la vida pública la 
existencia errante de "esos frag-
mentos desprendidos de los as-
tros, condenados á girar perpó-
tuamente por los espacios inter-
planetarios, ú obedeciendo á la 
ley de la gravedad, acudir allí 
donde, llamados por los mismos 
agentes químicos que constitu 
yen su organismo, son acaso ne-
cesarios para acabar de hacer de 
una nebulosa un mundo. 
Tratando del próximo viaje 
del Presidente, dice L a Corres' 
pondeiicia, de Cienfuegos: 
Mucho nos agrada que el Sr. Estra-
da Palma haya tomado la decidida re-
solución de despojar su viaje de toda 
osteutacioa. Los orientales parece que 
se disponían á recibirle con la misma 
pompa y con el mismo ruidoso entu-
siasmo con que le acogieron al llegar á 
la Isla. Mas él, después de haberles 
mauiíestado su agradecimiento por su 
buena y cariñosa voluntad, ha declina-
do todos esos honores y ha rechazado 
cortésmeute todos los preparativos de 
fiesta y de ruidosa bienvenida. Las 
recepciones fastuosas, los discursos y 
los brindis suelen dejar una impresión 
momentánea. 
Mas desaparecen en su mayor parte 
al extinguirse los ecos de los vivas, los 
clamores de los oradores y el estampido 
de las bombas. Además, influye en 
ellos mucho la excitación de las cir-
cunstancias y aún la adulación, de 
donde nace que no sea el más fiel in-
térprete de los sentimientos y do las 
ideas. 
Por otra parte, el señor Estrada 
Palma, como hombre discreto y pru-
dente, advierte que la presente situa-
ción económica en la Isla, y principal-
mente en Oriente, no es la más oportu-
na ni acomodada para esas fiestas en 
que siempre se invierten algunas can-
tidades que estarían mejor empleadas 
eu aliviar necesidades pereutorias. 
Esta sobriedad y democracia del 
Presidente ha de atraerle mayor nú-
mero de simpatías en el pueblo que, si 
en los momentos de fiesta y de alboro-
zo se lanza loco y aturdido al bullicio 
y á la alegría, después, al sentir de nue-
vo las congojas de la necesidad, dirige 
sus resentimientos y quejas á los que 
gozan risueños y triunfantes con los 
regalados manjares de espléndidos ban-
quetes y con el delicioso champagne, 
mientras él, pobre y sin recursos, su-
fre y se desespera. 
L a Correspondencia no querrá 
creerlo; pero hay periódicos en 
la Isla que traducen el delicado 
propósito del Sr. Estrada Palma 
de renunciar á obsequios y feste-
jos como un desprecio que se 
hace á los municipios y á las 
provincias. 
No puede pedirse mayor pa-
triotismo 
Ecos de le Prisa Extraiiera 
. . . . : i H r S / f . . , 
PTÍKCAITCrONES P.ÉI.TrAS 
- - í - \ i > : J 
E l Daily Maü de Lo Jres dice que en 
los momentos actuales se est&D haciendo 
en las provincias del Sur de Inglaterra 
grandes aprovisionamientos de carbón. 
E l Almirantazgo inglés ha contrata-
do la compra de un millón de tonela-
das de carbón con destino á las prin-
cipales estaciones navales inglesas, es-
pecialmente en Gibraltar y en Malta. 
Rusia también ha pedido una canti-
dad de carbón no menos formidable. 
Una sola casa de Inglaterra he recibido 
orden de unos agentes rusos para em-
barcar 250,000 toneladas de hulla. 
' E l envío do carbón tiene que hacerse 
con la mayor rapidez posible. 
Los agentes turcos también hacen 
grandes contratos de carbón. 
E l asunto de Macedonia parece que 
pone en guardia á las potencias. 
VIAJES REGIOS Y ALIANZAS 
•• L a noticia de que Guillermo I I cele-
bralá este mes una entrevista con el 
czar de Rusia y con el rey de Inglate-
rra, ha despertado, como no podía me-
no*, la atención de los principales pe-
riódicos, que dedican á este asunto ex-
tensos comentarios. 
Los recientes viajes de Eduardo "VII 
y el de Loubet á Londres, esta entre-
vista que ahora se anuncia, la próxima 
conferencia que deben'celebrar tam-
bién el emperador de Rusia y el rey de 
Italia, y, finalmente, el viaje que ha 
de hacer Víctor Manuel á Paris para 
visitar á Loubet, son claros indicios de 
que algo ocurre en el orden interna-
cional. 
L a actual alian/a franco-rusa y la 
triple alianza vienen sosteniendo la 
paz en toda Europa, y la prensa en ge-
neral cree que cualquier modificación 
en las relaciones internacionales podría 
constituir un serio peligro. 
M o t o r e s O t t o . 
G A S O G E N O S A G A S P O B R E 
Increíble economía sobre el gas de la ciudad. Garantía de un 
centavo por caballo y hora. Para informes y comprobación expe-
rimental, JUAN T A R R A D A S , — C U B A 98, ALTOS. 
8955 
¿ Q u é e s e l B I O G E N O ? 
Una agradable medioina que dá vida, conserva la salud, repone las ftierzaa y tonifica los 
nervios; que quien la toma tiene buen color y alegre semblante: aigiere pronto y bien; los in-
testinos se suavizan y no se padece de estreñimiento que tanto daño causa en los países cálidos; 
la sangre se enriquece y purifica y circula mejor; el apetito se despierta y las comidas siempre 
aprovechan; las mujeres adquieren más hermosura v sus formas se debarrollan más bellas y es-
beltas; los hombres se sienten más sanos, potentes, ágiles y de buen humor; los niños engrue-
•arT, se crian saludables y contentos y no se enferman; los ancianos se animan, sostienen y re-
juvenecen. 
E l BIOGENO preparado por el F a r m a c é u t i c o Abdon Tremola, ai imputa, 
nvtre, repone, fortifica, reconstituye, sostiene, tonifica y preserva de on íe r -
medades. 
Se vende en todas las boticas. 
£935 - 7m-6 lt-7 
E M U L S I Ó N 
9 E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la Oltlraa Exposición de Parta 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s e u í o r m e d a d e s del neclio. 
c l i 7 3 
En ciKé conece usted sí tía 
P A A 
I 
y Sobrinos 
En (es tMos lierai ei esfera o rüfíjo $ce 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A DORES 
E s t a c a s a es l a ú n i c a q u e ofrece l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y en 
todas c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o de 
78 1? JJ 
L 0 ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CURAN RADICALMENTE CON LAS PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS DE O C H O A 
Véase lo que de ellas dice E l Médico Práciico. — "Es un producto sancionado por la cxpenenci i de m is 
\ Y de 20 años, y cuya base es el bromuro de potasio químicamente puro. Sus resultados son tales, ouc áiJÍ 
t donde la medicación polibrumorada fracasa, obtienen estas pastillas un éxito. Su asociación es'tau inireni'osa 
que, contra lo que sucede con el uso prolongado del bromuro, el apetito se estimula, las íuerz is ren-iceii 
vuelve la alegría sin experimentar el enfermo la somnolencia y abatimiento que acompañan el uso ordin-irió 
del bromuro. ^ 
Prospectáis gratlsJ T>e venta en todas las farmacias acreditadas. Reprcsenlantes en la r«ria r l ^ <r«»fck B . Lairazabal (S. en C.) Riela n ú m e r o í>í>. UIULCS en la is ia ele Cuba 
DEPOSITO G E N E R A L , B E R N A R D O OCl iOA, CORREDERA B A J A 15 Y 17."M \ D R I D 
C-130S alt 16-26 Jul 
L a alianza de Inglaterra con el Ja-
pón es ya pública, sin que por esto se 
crea que en el caso de estallar la gue-
rra ruso-japonesa, Inglaterra preste 
e3caz auxilio á su aliada. 
Se habla también de la inteligencia 
anglofrancesa y otros aseguran que Ita-
lia también entrará en ella. 
Los periódicos de.Berlíu dejan tras-
lucir su amargura de que en todas es-
tas combinaciones diplomáticas no se 
haga Jugar á Alemania el importante 
papel á que tiene derecho. 
E l ''Tagliche Rundschau" en un re-
ciente y notable artículo que muchos 
periódicos recogen y coméutar, dice 
que Alemania no cueiita coq el afecto 
de ninguna potencia y que la impor-
tancia de" que Hisl ruta la debe única-
mente á la influencia de su ejército y de 
su marina, teniendo la única fuerza en 
el miedo que infunde y habiéndose he-
cho más necesario que nu^ca reanudar 
la política de Bismarck. 
NECROLOGIA. 
D- JOSE DE CARDENAS Y 6ASSIE 
Acaba de bajar á la tumba un cuba-
no eminente, que alcanzó el respelo y 
la general estimación eu esta sociedad: 
don José de Cárdenas y Gassie. 
Fué un abogado notable y un políti-
co serio y consecuente, que figuró en 
el Partido Autonomista hasta la diso-
lución de éste. 
En la tarde de ayer fué conducido 
el cadáver del señor Cárdenas al Ce-
menterio de Colón, siendo acompañado 
por muchos de sus antiguos amigos. 
Descanse en paz. 
NI TIENE TREPIDACION NI PRODUCE RUIDO. 
Co. 
OF A M E R I C A 
B R I D G E P O R T , CONN, F. S. A . 
H . R . H a m i l t o n 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A ISLA D E CUBA 
A P A l t T A D O N V M . 8 8 8 




E L J U A N P O R G A S 
Procedente de Barcelona y escalas en-
tró en puerto ayer el vapor español Juan 
Forgas con carga general y 87 pasa-
jeros. 
E L H A V A N A 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
New York el vapor americano Ha-
vana. 
E L M A S C O T T E 
Este vapor americano salió ayer para 
Cayo Hueso. 
L a cerveza T!A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman eu 
Cuba. 
ACUDA UD. A LA 
• 9 Botica San José • ® 
¿ c e 
\ 
á comprar sus medicinas y pruebe los sabrosos lUfrescos dé 
CON JARABES DK FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
T , r \ GCk&Ek, c t u i o X X X Á S » T 3 a . r « , t o v o x x d o 
ropas de todas clases, muebles, prendas, &c. 
ni ó «***) >fi r r ál* 4 f \ En ropa para la estación hay completo surt'do 
FlüSBS ÍC CaSllllH a 3 , 4 , O y S 1 O do ñ u ^ L hoUnda, dril y ¿tros géneros. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha I j £ t Z J Í X Í Í X , S X X ¿ * . X " O S B 4JV3 
8653 13-¿Ü AJJ 
999999999999999999999999999 
¡ T O S I 
C Con la acción que ejerce sobre los 9 
5 bronquios y demás vías respiratorias & 
® el PECTORAL de Larrazabaf, se doml- » 
^ na inmediatamente la tos, catarro, ^ 
5) fluxión ó resfriados por rebelde que j 
C sea.—No tiene rival en el mundo. 9 
f 9 
A DE VENTA EX TODAS LAS FARMACIAS. 9 
I D E P Ó S I T O : R I C L A ^9. I 
® Farmacia S A X J U L I A X , | 
| H A B A X A . % 
« C-1571 ind° 00-6 » 
^ N M E D I C A C I O N 
. V ? \Curac¡ón de la Dispepsia, 









; l a caridad 
Tejadillo 38 
etq. fi Compostela, Hnb-ina. 
4 
^ . 1 
1>E < OI- V 
COMPUKSTO VINO PINEDO 
T « í > x x l o o I W x x t x - i t i v o 
PREMIADO CON GRAN DIPLOMA DE HONOR, CRUZ DE MERITO Y MEDALLA 
D E ORO (EXPOSICION D E MARSELLA DE 1903) 
' ( K o l a , C o c a , G u a r a n á , C a c a o y F ó s f o r o a s i m i l a b l e ) 
Cura la Anemia, Raquitismo, En/ermedaies nfírviosds y del corazón, Afeccio-
nes ffdstrioas, digestiones difioiles, Atonía intestinal, etc. Indispensable á las 
señoras durante el embarazo y á los que efectúan trabajos intelectuales ó 
físicos sostenidos.—Sin rival para los niños y ancianos. 
Farmacia de P I N F D O E H I J O S 
CRUZ, NUMERO 10 Y GRAN V I A , 14 
Depósito: B . Larrazábal , Farmacia tic S. Jnliáit , Muralla 99, Habana 
P I D A N S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
C-1403 alt 7-9 
1 So 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O P A EU.-Farmacéutico de Par í s 
Numerosos y flistlnguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIOA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul* 
Eión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 6 de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de lo= órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHARADITA3 DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, ! 
EN MEDIA CORITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las damis 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
o 1519 alt 1 Sb 
4 
c 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana .—Sept iembre C de 1PU3. 
:ompre siempre sus medicinas en 1 » F A R M A C I A D E L I D o o t o r C S - ^ . x - x ' i a . o , M U R A L L A número 1 5 , entre C U B A y S A N I S N A C I O . Teléfono 863 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Habana, Septiembre £ de 1902, 
AZUCARES,—Con motivo de haberse, 
ftl fin, los refinadores independientes de 
Nueva York determinado á operar sobre 
la base 3.7i8 cts, por centrífugas, pol. 96, 
desembarcada, equivalentes á 2.3jlC 
cts. c. y f. los exportadores aquí accedie-
ron á satisíaeer las aspiraciones de IOSL te-
nedores y durante los últimos días de la 
pasada semana y primeros de ésta, cam-
biaron de mauos unos 200,000 sacos, do 
3.00 ft 4 n . , y quizás las ventas hubieran 
sido de mayor imporUncia si los tenedo-
res hubieran estado mejor dispuestos para 
aceptar dichos precios; pero como sus 
pretensiones rigen algo más alto, y los 
compradores lian llegado ya ai límite 
que les permite pagar la cotización de 
Ñueva York, se volvió á encalmar el 
mercado. 
Otra rémora á los negocios y que im-
pide A los exportadores aumentar el pre-
cio, es lo adelantada de la estación, cuan-
do las condiciones atmosféricas de calor y 
humedad suelen afectar considerable-
mente las polarizaciones. 
Esto no obstante, la situación general 
del mercado es favorable á los tenedores 
y aunque los efectos do la supresión de 
las primas en Europa, no se han hecho 
todavía sentir de este lado del Atlántico 
y pueden todavía demorarse algón tiem-
po, la mejor linea de conducta que habría 
que observar, sería Ir disponiendo pau-
latinamente á los precios vigentes, de las 
existencias que aún quedan por vender, 
á fin dedicar los almacenes vacíos, cir-
cunstancia que habría de influir de ma-
nera muy favorable en la venta de las 
primeras partidas de la zafra venidera. 
El mercado cierra quieto, pero sosteni-
do de 3.9(3 á 4 reales arroba por centrífu-
gas, pol. 95|96, y de 2% íl 8 reales arro-
ba por azúcar de miel, pol. 88i90. 
El promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol, 96, en 
loe dos meses anteriores, fué como sigue: 
Julio 8.25X rs. ar. 
Agosto 1 8.7230rs.ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SA COS 
Existencia eu 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
e l i d e Stbre. 
Total 
Salidas h a s t a 
el 4de Stbre... 
Existencias: 



















Ha llovido míls ó menos copiosamente 
durante la pasada semana, en vwrias co-
marcas de las provincias de Pinar del 
Río, Habana y Matanzas y en los últi-
mos días, de una manera torrencial en 
Santa Clara, mientras que ha prevaleci-
do una seca pertinaz en casi todo el resto 
de la Isla. 
r.ajo la benéfica influencia dé las abun-
dantes lluvias de las anteriores semanas 
y las alternativas de noches frescas y 
nías cálidos, han continuado progresando 
de manern muy satisfactoria los campos 
do cafia, y los hacendados y colonos están 
hoy preparando tierras para nuevas 
siembras, cuya extensión excede consi-
derablemente á las del aflo pasado y co-
mo por otra parte, la potencia producto-
ra de varias fábricas ha sido aumentada 
y se están alistando para moler el aflo 
entrante, algunos ingenios que están pa-
ralizados desde la última gfiorra, no hay 
duda de que la próxima zafra será ma-
yor que la anterior, siempre que el tiem-
po siga favoreciendo á nuestros agrioul-
tores hasta íinea de aflo. • 
M I E L DE CAÑA. —Agotadas las exis-
tencias, nada se hace y los precios rigen 
enteramente nominales, 
TABACO.—Rayna.—Ha continuado la 
animación, habiéndose concertado bue-
nas ventas, tanto para la exportación co-
mo para las fábricas locales; los precios 
fueron llenos, segrtn se nos asegura, poro 
se guarda sobro ellos absoluta reserva; 
suponemos, desde luego, hayan sido tan-
to más elévados,toda vez que no abundan 
mucho los lotes de las mejores clases, por 
lo que sus tenedores no demuestran apu-
ro para realizarlos, pues están seguros do 
que, tardo ó temprano, obtendrán los 
pJI 1 ios á que aspiran. 
Torcido y Cigwros. — Nada tenemos 
que variar á nuestras anteriores observa-
ciones, notándose regular movimiento en 
la mayor parte de las fábricas de tabacos 
y cigarros independientes, que han em-
pezado á recibir órdenes, para cuyo cum-
¡ilimionto tendrán que ir aumentando 
paulatinamente su personal. 
AGUARDIENTE.—Coa demanda mode-
rada, los precios rigen sostenidos, de 
$10^ á $11 los 125 galones, baae 22 gra. 
dos, en casco de castalio, de 126 galonea 
incluso el envase, y de $7% 4 $8 id. e-
de 20 grados, los 130 galones, sin envaae, 
pura el consumo local. 
ALCOHOL.— Obtiene regular solicitud, 
mayormente para el consumo local y los 
precios de « t e espíritu rigen sin va-
riación, de $22 á $23 la pipa de 173 
galones, marcas de primera, y de $16 ú 
$20 Id. por las de menos crédito. 
CEBA.—Regular existencia de la ama-
rilla, la que se cotiza de $28 á $28% qt l . , 
segOn clase* 
M I E L na ABEJAS.— Bastante solicita-
da parala exportación, cotizándose, sin 
envase, de 25 á 25^ cts. galón, y con en-
vase para embarque, de 32 á 32% cts. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y 
regulares acopios de papel en piara, IQS 
tipos, si bien sin variación sensible, han 
regido con poca lirmeza y el mercado cie-
rra hoy en las mismas condiciones de 
quietud, pero ulgo más soten ido. 
ACCIONES Y VALORES.—Debido qui-
zfts á la firmeza del precio del azúcar, 
que infunde mayor confianza en el porve-
nir de los negocios en general, el mercado 
de valores ha estado regularmente activo, 
especialmoute por acciones de los Ferro-
carriles Unidos y las ventas efectuadas en 
la Bolsa ctta semana, han acusado un al-
za constante, cerrando hoy la plaza en 
buenas disposiciones para nuevas y más 
importantes operaciones. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1" do Enero hasta la fecha, 
este aflo y el pasado, es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 3.429.489 
En la semana... " 
$ 361.817 
TOTAL hasta el 
4 de Septiem-
bre " 3.249.489 " 361.817 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 822.162 " 7.358 





En la semana... 
$ 14.180 $ 
TOTAL al 4 de 
Septiembre $ 14.180 $ 
Idm. igual en fe-
cha 1902 " " 158.636 
ASUNTOS VARIOS. 
DON ANTONIO RIVEIIO. 
A l hablar ayer tarde de los trabajos 
preliminares de la gran fábrica de pan 
que se ha establecido eu esta ciudad y 
en breve comenzará á funcionar, digi-
mos que éste nuestro antiguo y querido 
amigo y compafioro en la prensa, esta-
ba hecho cargo del departamonto de 
información y propaganda, y no es así. 
El puesto que se ha ofrecido al señor 
Rivcro, y que desempeñará en la oom-
pafíía panificadora, es el de Vocal de 
su Consejo Administrativo. 
COXTKA EL TÉTANOS 
La Junta Superior de Sanidad ha 
recibido de Par ís veinte dosis de suero 
desecado para prevenir el tétanos con 
objeto do practicar los ensayos corres-
pondientes á íin de comprobar su efi-
cacia y valor, en la práctica profilác-
tica. 
RENUNCIA 
Ha presentado la r rnnnc ía del cargo 
de delegado á la Convención Munici-
pal del Partido Liberal Nacional por 
el barrio deT An^el ei Dr. D. Manuel 
Diaz de Castro, 
LICENCIA 
Se le han concedido cinco días de l i -
cencia al Alcalde Municipal de Bauta 
don Isidoro Morales 
D. BAFAEL NIETO Y ABEILLE 
Cón grandís imá satisfacción hetnos 
sabido y hacemos ptíblico, que este 
distinguido amigo nuestro, Presidente 
que fué hasta hace poco de la Audien-
cia de Santiago de Cuba, y actuulmen-
P e i n e r í a , 13, Sj^o d'Siiglüea, F a ñ s 
da 
espteial, eonprondieado: 
J A B O N - POLVOS DE ARROZ, 
A C E I T E , E S E N C I A , AGUA DB TOCADOR, 
LECITOSINA ROBIN 
(Leoitina natural quimicamento pura) 
Extraída d$ la Yema d$ Huevo. 
Contiene 4 0/o de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 
n 
C u r a : 
TUBERCULOSIS I 
NEURASTENIA 
FOSFATURIA, DIABETES | 
J 
Se prepara bajo forma de Pildora» y de Granulado. 
Tna ríÍJort ó una rurharada «lo las de café contiene 
0 gr 05 de Lecitina natural químicamente pura 
Vrsrv M f r t R M\r-.n < 19. Rae CLA Í>O1S8V. P A R I S . 
te Fiscal electo de la de Puerto Prínci-
pe, ae eocuentra ya en estado de franca 
convalecencia de la grave enfermedad 
que lo obligó á salir de aquella ciudad. 
Tan grave era BU estado cuando lle-
gó á Puerto Príncipe, que Tfcuy pocos 
momentos de vida le calcularon todos; 
difícilmente logró el doctor Biosca que 
descendiese de los 41 grados, la cons-
tante y rebelde fiebre que tendía á su-
bir tan pronto como cesaban los inme-
diatos efectos de los enérgicos anti tér-
micos que interior y exteriormente se 
le aplicabau. 
Felicitamos al sefipr í í ie to, á sos fa-
miliares y amigos, y al país que en él 
tiene uno de los miembros más dis t in-
guidos de la Admiuis l rucióu dQ Jus-
ticia. 
A L CONSULKDO ABGBNTIXO 
Los que puedan dar noticias de don 
Benito de la Torre, sea de la residen-
cia de este sefior ó del lugar de su fa-
llecimiento, si desgraciadamente hu-
biese dejado de existir, sírvase enviar-
las ¡al señor Cónsul de la Bepública 
Argentina, que las solicita por nuestro 
conducto, para informar al Ministerio 
de Eelacioues Exteriores ('o aquella ua-
ción. 
LA "UNIÓN DE TENDEDORES D E TABA-
COS Y CUURKOS D¥ LA HABANA" 
La Junta Directiva de esta nueva é 
importante Sociedad, eu sesión cele-
brada en la noehe del d í a 2(> del mea 
anterior, ha confirmado el nombramien-
to en propiedad para el cargo de Se-
cretario general de la Unión, á favor 
de nuestro compañero en la prensa, 
dou José González Aguirve, que interi-
namente venía desempeñando desde el 
día 1? del mismo mea, por nombra-
miento preventivo del presidente, se-
fior don Francisco López y López. As i -
mismo aprobó ea todas las partes la 
separación del cargo del que anterior-
mente lo desempeñaba, hecha por el 
señor Presidente, en v i r tud de los po-
deres que para ello le había conferido 
la propia Junta Directiva. 
Con la nueva provisión del cargo de 
Secretario general, y según los acuer-
dos recientemente tomados por la D i -
rectiva, la Sociedad entra eu una era 
de actividad, y pronto será un hecho 
la ftindación de la ftibriea de cigarros, 
pues se estudian con interés los pre-
supuestos á fin de convocar á Junta 
general para acometer con decisión la 
empresa. 
Asi nos lo comunica el activo Presi-
dente de la "Unión de Vendedores de 
Tabacos y Cigarros," y esperamos que 
tal proyecto sea pronto un he iio. para 
que la industria ciganera cuente con 
un centro más do trabajo y actividad. 
HOSPITAL "XÚHEEO 1'' 
Relación demostrativa del movimien-
to de enfermos ocurrido en el l íospilal 
' 'Número Lv durante ^1 mes do AgucU,̂  
de 19í>3: ' 
Existencia en .'51 de Julio.—Varones, 
402.—llembias. KiO.—Total $£& 
Entrados. — Varones, É$X. — í lem-
bras, i;!.}.—Total, 524. 
Salidos.—Varones, 318.—Hembras, 
114.—Total, 432. 
Fallecidos. — Varones, 53. — Hem-
bras, 23.—Total, 7«;. 
Quedan,—Varones, 482.—Hembras, 
156.—Total, ()38. 
Resulta un promedio entre el núme-
ro de asistidos y tallecidos de (i?tí3 por 
ciento. 
Habana 31 de Agosto de 1903.-Dr. 4 . 
Valdés dallot. 
ESTABLO DE OBSERVACTÓN SANITARIA 
Relación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de inspección y desinfec-
ción: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 268. 
Animales inspeccionados, caballar, 
3.336. 
Id . i d . vacuno, 637. 
Existencia auterior, 7 
Id . ingresados, 9. 
Inyectados, Maleiua, 10. 
Inyectados, Tnberouliua, 0. 
Devueltos sauos, 4. 
Devueltos sospechosos, 2. 
Sacrificadoe, 6. 
Muertos, cansa coraiiu 0. 
Lugares deíinlectndits, 23. 
Quedan en obeervación. 4. 
Habana 5 de Septiembre de 1903.— 
N. Méndez Capote, Administrador. 
r O L I C L I X I C A 
DEL DOCTOR 
Profesor, Jládico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA, 
M i Raíica! á ^ 5 S 5 5 ? * á 
roternpi» y Elcctrotorapia da Kalvet. 
Exilo seguro. 
SALON DE CDRACION S™&^»?fS 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enícrmo puedo atender á sus quehaceres 
ein fhltar mi sOlo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sio uinguiia eonsocuea-
TRATAMIENTO á j ^ ^ l g f f i 
RüYflS Y el mayor aparato fabricado 
llü 1 UU A, por ia ca(<fl ¿e Lieraons Alema-
nia, con él reconocemos & los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarías las ropas que t i» 
nen puesttu».-Rayóos ultra Violeta para 
1H ( UMtci6o li" Lupits y Antlnomicasls . 
SPÍ'PÍH'M t)E ELECTROTERAPIA en 
üüUulUii peñera!, enferuaedadés de la 
mMnla. etc., (.íABlNKTU para las enfer-
medades de las vías uriuarlsts y espeoiaJ 
para operaciones, 
rTrnfppnT T̂ TC! sihdoloron las estrecho. 
IILDIJ 1 UUIJIOIO cea, 8o tratan enformo-
dades del hígado, rifiones, inteatinos, ú t e r o 
etc., Ote pr.ictioau iclonooiuiJoDtos 
con la electricidad. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
O 1563 4Sb 
F I E B R E TIFOIPEA 
A bordo del rapor francés Lafayete 
que fondeó en puerto ayer procedente 
de Saint Nazaire, Santander y Corufia 
llegó atacado de liebre tifoidea, el t r i -
pulante del mismo J. M . Gallot. 
Loe médicos de la Sanidad del Puer-
to, doctores Giralt y Domínguez, que 
pasaron visita al buque y reconocieron 
al enfermo, dispusieron su traslación 
al Hospital "Las Animas", para aten-
der á su curación. 
PUBLICACIONES 
C U B A Y A 3 I E K 1 C A , 
EDICIÓN M E N 8 Ü A L 
Merecido homenaje dedica Cuba y 
América, en su edición mensual de 
Septiembre, á la bella Matanzas, la cul-
la ciudad cuna de tantas cubanas ilus-
tres, que con justicia ha mem-ido el 
nombre de Atenas de Cuba, y que ate-
sora tantas bellezas naturales, encanto 
de cuantos la visitan. 
La cubierta del número que nos ocu-
pa, es un bonito dibujo estilo moder-
nista, de Miguel Uevia. K l frontispi-
cio contiene varias vistas de Matanzas, 
que con el resto de los grabados, que en 
el grau-número ilustran las páginas de 
la revieta, contribuyen á dur una cabal 
ideal do aquella hermosa ciudad. 
E l te i to constituye una valiosa colec-
ción de trabajos relacionados todos con 
la historia, descubrimiento y cultura de 
Matanzas. Empieza con la reproducción 
de la lieal Cédula de la fundación de 
Matanzas, interesante documento his-
tórico: Almas blancas, poesía, por B. 
Hynie; La ciudad de Matanzas, por 
Luis iSimpson; Ocurrencias de antaño, 
por Francisco Javier de la Crnz; La im-
prenta en Matanzas de 1S13 á 1S34, 
por Francisco .limeño; D. Tomás Ge-
ner, elogio de Dól Monto y un soneto 
de Milanós; Una composición de José 
Jacinto Milanós y su historia. E l Lu-
gareño en Matanzas, por José Victoria-
no Betancourt; El Ldo. José Elias 
Hernández y BU vida pública en Ma-
tanzas; Documentos para la vida de 
Estiampes; Los primeros juegos flora-
les del Liceo de Matanzas en IStU y la 
Avellaneda; La vuelta :í Cubado M i 
M i Taurbe Tolón (eu isr»7) composi-
ción do Luisa Molina y oentcstación de 
Tolón; La Exposición en Matanzas en 
1SS1, por Juan B. J iménez; Matanzas, 
P'H sía, por C. P. y F. Ubrbacb; Dr. 
Mm ianoC. Art is , por el Dr. José Gon-
zález Cnrqnejo; A Emilia, poesía por 
Miguel Teurhe Tolón, etc. 
La confección de número tan impor-
tante, ha estado íl cargo del señor José 
Augusto Escoto, Bibliotecario de la 
ilibiiutci 'u Pública de Matanzas. 
No hemos de encomiar el valor his-
tórico, literario y artístioo del último 
n'miiéro de Cuha y Amcrira, que eape-
chihnente, lecrún con gusto ó interés 
los mafanoeros. 
No obstante el regular volumen de 
la edición mensual de la estimada re-
vista, sólo cuesta el número '20 centa-
vos, hallándose de venta en todas las 
librerías. 
NOTICIAS JMCíÁLES 
; - - K \ T i : N T I \ C A S A D A 
El Tribunal Supremo en reciente sen-
íeiu'ia dictada, ha casado y anulado la 
pronunciada {toe la Audienoia de la Ha-
bana, en laque estimó homicidio por im-
prudencia temeraria cntnetidn en la per-
sona de "F1 Tremendo" en Jesús del 
Monte, por Agustín Ruíz Polanco, decla-
rando haber lugar al recurso de casación 
por infracción do ley, que interpuso el 
Licenciado Juan de Dios Fernandez en 
nomliro de Rui/, Folnnco, y estimado en 
la sfiiteneia de casación, despuód de sóli-
das consideraciones legales y argumentos 
fundados en (onviucentes razonamientos 
de derecho, que los hechos (pie se decla-
rHron prolwdos no son constitutivos do ¡a 
imprudencia temeraria que sirvió de fun-
damento ú la condona impuesta al pro-
cesado recurrente, sino que solamente lo 
son de una imprudencia simple qne BOIO 
M itetisrn en ált imo i'aso como una fsdta. 
iS'ueí*tros lectores, que por las relacio-
nes que opertunamenU* se publicaron en 
eafei toda la prensa, conocen los detalles 
de esté hecho, que ocurrió en el apartado 
1. ¡rio do Jesús del Monte, á fines del pa-
sado afio, y que mñs llamó la «tención 
por la forma rara como !a casualidad hi-
zo que un disparo hecho por Ruíz Polan-
co, HH intención de dañar, y nV solo ob-
jeto de ahuyentar íl personas que se en-
contralian en el patio de su casa, hiriera 
dr muerte al que después resultó ser el 
famoso malhechor conocido por " E l Tre-
mendo", que desde hacía tiempo tenía 
alarmada aquella tranquila barriada con 
«saltos y rol>os; recibieran con verdadera 
satisfacción, la justa sentencia dictada por 
el Supremo absolviendo de la responsa-
bilidad por lememria imprudencia íl un 
pobro hombre ú quien una fetal easuali-
K e y s t o n c - E l g í t i 
y B x a o t o « 
TTHB KEYSTONH 
¿WATCH CASQ CO. 
Pbiladfttpki* Ü.&A. 
La Fíbrtea it ftttsjc» 
tt mit vle)a y la nwi 
granda en Aneriaa. 
i 1M prtnclpalaa 
• RHíiJerlfta 
de 1« 1»?» <I« Onb» 
U N A P E R S O N A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
fábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tcnffa do 5 á S.OOOJ para insta.!arla 
en la provincia ae Santa Clara. Informa el 
Administrador del DI AHI Ü. O 
C A N G A 
Una pronsa sistema Taylor, 
doblo cilindro, y tamaño G a c e -
t a , se vendo muy barata por ne-
cesitarse el locaJ que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA 
dad no dependiente do su voluntad hizo 
dar muerte á un tercero. 
Sensible hubiera sido quo la cArcel hu-
biera abierto la puerta para dar Ingreso 
6. un honrado obrero en esas condiciones, 
y por eso han de producir satisfacción las 
resoluciones judieialea que como esta se 
inspiran en razones do justicia y equidad. 
E l Tribunal Supremo ha demostrado, 
como siempre, enalto concepto jurídico, 
y el distinguido Letrado defensor del re-
currente, su competencia, acierto 6 inte-
ligencia, al interponer y sostener un re-
curso de casación, cuyas conclusiones han 
sido aceptadas por aquel alto Tribunal. 
No nos sorprendió lo resuelto después 
del brillante y conceptuoso informo quo 
en el acto de la vlota del recurso, pronun-
ció ante la Sala, el Joven y elocuente Le-
trado señor Juan de Dios Fernández, in-
teligente Abogado, de quien máa de una 
vez hemos tenido ocasión do referir seña-
lados triunfos en su corta pero brillante 
carrera que le señalan puesto de verdade-
ro mérito en nuestro ilustrado foro, por 
su fácil palabra y eruditos conocimientos. 
Llegue hasta ól, el testimonio de nues-
tra más sincera felicitación, y caluroso 
aplauso por el nuevo triunfo que s u m a á 
los ya obtenidos, y la expresión de nues-
tro deseo de nuevos óxitos. 
SEÑALAMIENTOS PARA MACANA 
J U I C I O S C H A L E S 
Sección 1* 
Contra Francisco González, por perju-
rio. Ponente: Pr. La Torre. Fiscal: 8r. 
Sánchez Fuentes, Defensor: Ldo. Lasada. 
Juzgado, del Lste. 
Contra María (Jarcia, por desacato. l á -
ñente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. íialvez. 
Defensor: Ldo. 1 os.id;í. Juzgado, del 
Centro. 
Contra Domingo V . Oómez, por aton-
tado. Ponente: 8r. La Torre. Fiscal: Sr. 
Galvez. Defensor: Ldo. Pascual» Juzgado 
del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección -2* 
Contra Julio Gutiérrez, por rapto. Po-
fa«liW¿6r. Monteverde. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defeasor: Ldo, Bravo. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
CRONICA DE POLICIA 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
H U U T O A B O R D O 
Ayer se presentó o i la estación de la 
policía del puerto el Inspector de la 
Aduana don Itafael Gaitíin, manifestan-
do que por coníldencia supo que de á bor-
do del vapor ChUaneda que está atracado 
á los muelles de San José, se extraín pa-
quetes de perfumería, y por sospechar 
detuvo al estivador Luis Montes Noa, el 
que fué conducido por el policía número 
7 Alfredo Menocal. 
A l detenido se le ocuparon dos cajltas 
de polvo de "Anthea", las cuales Mevába 
ocultasen el sonihrero y en la cintura. 
Según manifestaciones del oíicial del 
Ontaneda al practicar un registro eu la 
bodega número 1 encontró rota una caja 
de perfumería que vá destinada á Vera-
cruz, faltándole varios paquetes, cuyo 
nñmero no puede precisar. 
El detenido fué remitido ni Vivac á 
disposición del Juez Correccional. 
Levantó acta el sargento do guardia 
dou Juan Ríos. 
MENOS G R A V E 
En la estación de los bomberos de Ke-
gla fué asistido ayer, Josó Kamón y Se-
noja, vecino del Vedado, de una herida 
contusa de dos centímetros de longitud 
que interesa la piel y tejidos celular has-
ta el hueso, sitiuula en la región osbitaria 
izquierda y adeniils una contusión de se-
gundo grado en la región humeral del 
mismo lado, de pronóstico menos grave, 
según certiücado del doctor Guillermo 
Ochoa. 
Ei paciente sufrió dichas heridas en-
contrándose trabajando en el vapor CM> 
llermo I^ópez. 
A BORDO 
Ayer, trabajando en la descarga de la 
lancha Nueva Jonefn, el marinero Manuel 
Costa y Domínguez, se causó una herida 
contusa, sobre el arco superciliar lado iz-
quierdo de pronóstico leve salvo acciden-
te, con necesidad de asistencia medica, se-
gún certificado del doctor Quesada, mé-
d¡(» de la casa de socorro del primer dis-
trito que le hizo la primera cura. 
Ijevantó acta el sargento interino de 
la policía del puerto señor Menocal, dan-
do cuenta al Juez Correccional del pri-
mer distrito. 
I N U L A L E S I O N A D A 
E l vigilante municipal número 476, 
presentó ayer en la estación de la policía 
del puerto al blanco Manuel González 
Bermúdez, vecino de Hospital 20, el que 
acusa al moreno Bernardo González Pé-
rez de Sitios 77, de haberlo lesionado con 
una tercerola de manteca, la ínula quo 
tiraba del carretón número 2605, en el 
muelle del 6¿ distrito. 
E i sargento Juan Ríos levantó ac ta y 
dió cuenta al Juez C orreccional del dis-
trito. 
MARCA REGISTRADA. 
LOS M A X G 1 1 TOS de T R11• L E r I 
J I D O p a r a l u^ iiieandescoiite, de la 
marea A N T O í i C H A, son los mejores, 
porque produeen luz tan clara y b r i -
llante como el sol, > poi que duran mas 
que cualquier « t ros . 
R l t i : C 1 0 : - i í o cents, plata uno 
ó $2 -50 pía!a la tlucciui. 
Piflaiiso cslsi marea en todas las 
lauiparerias i ierreterias ac rc i i i t aüas 
y en el d e p ó s i t o 
IOS AMERICANOS" 
( M 5 5 0 MURALLA 7 9 . Zt-2 3m-3 
A LAS FAMILIAS 
Les oli eceinos pata la salida do loa 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiches espaciales. 
Así como Ies oíreeemos un variado 
surtido de las más ricas y es-cojidaj fru» 
lat> del país y ex.tranieras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado J10 , eu fie, lirtudes IJ Septana 
TELEFONO 61G 
| WTHOS BEPfiESSSTOT W S I M 
• para ios Anuncios Franeases son ios 
| SmMAYENCE F A V R E j C t 
T 18, rúa de ta Grange-Batetün, PARIS • 
EL "RECORD" DE LA CORRESPONDENCIA 
Entre amigos ocurre algunas veces pande-, 
rar cada cuál la correspandeucia que recibet 
pues yo lea aUrmo 6 ustedes (decía reciente-» 
mente un señor, á lo que par«oe perfectamen* 
te informado) que el qne bate el record ett 
punto á correo diario, es el administrador del 
verdadero Hierro líravais en grutas eoncentra-
d a a ; do t o d o s l o s á m b i t o s d(>l nuindo M afluvon 
diariamente centenares de cartas pidiéndolo 
el maravilloso producto 0 atestiguando sni 
efectos mitagrosos en los casos de anemia más 
desesperada." 
ANTI* ANÉMICO - AMTI HERVIOSO 
del O* 
H E C Q U E T 
UiNftk fc I» le IU¿»lu i» hrh. 
de Sesqui-Bromuro da Hierro. 
E l mejor de t o d o s lo» Ferni fr tnooo». 
cont in : AN£MIA. NEBVOSIDAJD. 
CLOROSIS. CONSUNCION. 
E i finico que reconstituye la t a n p r r , 
cu Im» los nerTjos y que n o e s t r i ñ o 
n u n c a . — S i S Qrajtéi en carf* comida. 
ELIXIR j JARABÉlíl Dc HECOUET 
•le S e s q i i l - B r o m u r o de l»«Krro. FAHIa : MOIMTAOIO, 12. f)u* <*•» Lombtrdl. 
1 E.1 T<>D*8 L¿> rARMlCUS 
L I N I M E N T O G E N E A U 
iOiúos de 
No mas 
F U E G O 
No mas 
P e l a t e s 
BeWiUDía Faflt /6S, ruiStHonoréjtn toticuFarmacia». 
U k X O k 
DI rtüBlO* solo r o n c o rtaioplitiaodo el 1 uago >ÍD dolor al asid» del i».- ••••<•» . ra.aJj y tegurad* la Cojeras, Caparavaoet, BoDrehueao». Torcô 'tras. «U» Ronulalvo y roaoluUvo-
^ U R C T R O P I N E 
R E M R D I O P R E C I O S O coolr» Ua E N F K R H P D A D B S 
RIÍÍONES, deii VEJIGA y íeii PRÓSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA - REUMATISMOS - ALBÜMIK0RIA 
FWJSfíHVB T B V O Í B K . H Í 
PARIS - 21. Place des Vosges - PARIS 
Eiijir aoLro cada fraaco el retrato del 0 
y el Sello da aarantfa 
SUSPENSORIO M I L L E R E T 
ElisLk-o, sin correas debajo de los muslos, para Vaneo 
ocles, Hidrocelos, ete. - Bi'jase el «alio ^ 
prrrerH-̂ , Hitfww* Mbr« c*da tutpeasono 
J K l i1 7 ¡ | ^ B e n t i a g i s t » ( D e s o s é 
• w i É r lS , r .EUr1-9 -HaMel \ s ¡ í f | tTf . f l 5 .> 
V e r d a d e r a i W i W ^ J 
A g u a M i n e r a l t V J • A B I " m A d ^ Í A I 
N a t u r a l de W i j M J k S L í M M ^ ^ c c ^ 
B I E N E S P E C I F I C A R E L I S T O M B R E 
V I C H Y C É L E S T I N S 0 T " » a " ^ 
V I C H Y GRANDE-GRILLE 
V I C H Y K O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
para factlliar la dlpesilOD P A S T I L L E S ViCHY-ÉTAT dospuss fle la cnmiüa 
G E N E R A L 
VIM0 AUGUET 
^ ^ Í ^ T O M I - R E P A R A D O R 
P E T T T . 40, CCrs Mor and U Y O N 
í > I A R I O D E l i A ^ M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 6 de 1903. o 
D E L 
erónica, P. Gírait.—F?SÍO/I« de viaje, 
Fray Candil.—-En wwo, poesía, Nie-
ves Xenes. Un refinado, Conde 
Kostia.—OmTi/a/, poesía, M. Lozano 
Casado.—-0* ¿«<s entrañas da la tie-
rra, Joaquín Gil del K l l i Wíilttil 
&arUt&ál poesía, Mercedes ^lata-
moros .—wtór fa , Diego-Diego.— 
Junta magna, poesía, Carlos. Ciaño. 
—Cítónfo vápido, Angel. Gabriel Ote-
ro.—-P/̂ o manc/iego, poesía, Atana-
sio Rivero. 
Acabo de leer en la revista Jldios 
unas notas de Shopenhaner sobre el 
lenguaje oscuro y alambicado que em-
plean algunos autoreg, creyendo que 
así dan mayor importancia á lo que es-
criben. Muchos se figuran que el ha-
blar con sencillez.y claridad no co-
rresponde JÍ ciertos- asuntos de carácter 
elevado. Hay filósofos que quizá po-
drían expresar un concepto en técml-
BOS vulgares ó conrunes, y rehuyen 
la llaneza dvl estilo, pretiriendo la fra-
se hinchada y laberíntica de los inge-
nios mediocres. 
Pero á menudo, estas oscuridades 
solo siguiíicaji que el autor no tiene 
una idea muy clara y definida de lo 
que intenta expresar. La expresión es 
fiel imagen de lo que pasa en el euten-
mié uto. 
Por eso dicen que el estilo es el hom-
.brc. El qne eom pone frases ampulosas y 
Buporiieialcs, acusa un cerebro vacío de 
ideas y lleno de hojarasca. Por eso di-
ce muy atinadamente Shopenhauer: 
s'Los que hablan con liase oscura prue-
ban que no saben bien lo que intentan 
decir. Lo que hacen es disimular ante 
el público y ante sí mismos que no co-
nocen á fondo, la materia de que hablan. 
Todo lo que se dibuja con exaclÉtud en 
el-cerebro, .se traduce con facilidad en 
términos claros y precióos. 
Esto ya lo había escrito: palmes an-
tes que Shopenhauer. '•'Muy á- menudo, 
dice el .lilósolb español,, nos formamos: 
la ilusión de- que hemos percibido 
bien el objeto, aunque no acertamos á 
definirlo con. exactitud. En general, 
la poca propiedad en los vocablos in-
ctóca eonluHióu de ideas". 
Muchos dicen:—Yo entiendo esto, pe-
ro no sé ejmUcqr. Nada mas falso 
que feil suposición. Todo el que conoce 
bien una cosa, la sabe decir clara y 
GSQ neta me ule. Cuando uu hombre ape-
la á QB eámtilo (Je vaguedades, tanteos 
y circunloquias para, abordar un apun-
to, CS'prueba de que no lo domina; lo 
ye confuso y míircha en él como á tien-
tas. Solo posee en embrión la idea que 
procura vanamente desarrollar. 
Por el contrario,, cuando,se tiene un 
conocimiento cabal de la materia, acu-
den á la mente las palabras más ade-
cuadas y propia;;, y sur.̂ e la frase co-
rréela. Llamad á un arl( sano, verbi-
gracia, un zapatero im-nlto aunquo no 
sepa leer, pero que. conozca, bien su ofi-
cio, y nedljdlq una explicación de có-
mo s;c fabriea un zapato. Veréis con. 
qué método y claridad ostdescribe la 
obra, sin rodeos ociosos ni .locuciones 
va-a,~. v es (Ole el obrero entendido 
posee el vocabulario completo de su 
arte, conoce el orden de ejecución del 
trabiijo, sabe al dediHo todos los por-
menores, los va c^.plieandp con la mis-
ma lógica de íes hechos, y os da uua 
idea exacta de la confección de uu za-
pato. 
Por la misma r.-izón , cuando uu es-
critor conoce l̂ ipn uua materia, ŷ  quie-
re explicarla, no tiene más que referirla 
tal como se la representa en su interior. 
Conocer un objeto es saber los nom-
bres en IJMÍOS SUS detalles y funciones; 
¿cómo no expresarlo con claridad, sa-
biemlo na ¡).), o de-ramátiea? El. pin-
tor que dibuja correcLamento una lisu-
ra ¡le hombre, se ha pasado largos 
días esiudiand-) actitudes, nerliles*ges-
tos, mjisculps y pliegues del cuerpo hu-
snaao. 
( nando mi 11 lóseíb explica, un siste-
ma que resulta de difícil compreas^óü; 
ó es (jue uo lii-.ue bien dilneidada cu 
su cerebro; la iflqa que pretende ense-
ñar, ó bien se está burlando del pú-
blieo. 
Ciertos autores hacen gala de un 
lenguaje escuro y nebuloso, para des-
lumbrar {i la múllitud (jiio se paga de 
embelecos acultisías y siente admira-
ción profuuda por, todo lo que no en-
tiende. La misa dicha en hUin infunde 
más respeto, *his óperas cantadas cu 
italiano nos parecen más grandiosas; 
hasta el espectacuio del Cosmos nos 
impone, porque ̂ naida ocultos insonda-
bles misterios. 
Xo digo sólo en el vulgo; cutre los 
.mismos sabios produce estupefacción 
la majestad del leuguaje obscuro. El 
gran Leibnitz refiere que cuando aun 
no había conquistado su celebridad 
Como filósofo y matemático, pretendió 
ingresar en una corporación- de sabios 
alquimistas de Xnremberg. Leibnitz 
pensó muy acertadamente que si les 
dirigía un memorial escrito en térmi-
nos claros y sencillos no lo prestarían 
eíencióu alguna; y para el mejor éxito 
rebuscó- en los libros de alquimia las 
expresiones más confusas y enigmáti-
cas, y con ellas escribió la solicitud de 
ingreso en la referida academia. El 
mismo Leibnitz no entendía lo que ha-
bía escrito; y no obstante, ía asauibli a 
de doctores elogió los conocimientos 
del petiejopario, que fuó admitido por 
Aclamación. 
Cuéntase que al filósofo Manuel 
Kaut §9 le pre§^ütó uu amigo para que 
le explicara el texto de una frase cuyo 
sentido no comprendía. El filósofo to-
ma el libro, lee el párrafo, vuelve á 
leer, levanta los ojos al cielo, los baja 
al pavimento,, y acaba por confesar que 
le es imposible entender sus propias 
ideas, diciendo: 
—Estoy seguro de haberlo compren-
dido cuando lo escribí; pero ahora no 
caigo en ello. Sería preciso volver al 
estado de éxtasis intelectual en que me 
hallaba entonces, para comprenderme 
á mí mismo. 
Pero lo más genial y típico de esta 
clase de salidas pertenece á lord Pai-
merston. Le rogaron á este hombre de 
Estado que explicase la cuestión de 
Schleswig-Kolstein, y contestó do esta 
manera: 
—Unicamente dos hombres la han 
comprendido: lord Koofin y yo. Lord 
Kooün ha muerto; yo la he olvidado. 
Sólo Dios la entiende. 
P. GlSALT-
VISIONES DE VIAJE 
EL PASO DE ROLANDO 
Hablemos en francés, ya que estamos 
en Francia: la saison bat son plain. 
Biarritz rebosa de gente de todos los 
países. Aparte de los músicos calle-
jeros que á veces no dejan ni almorzar, 
tenemos conciertos en el Casino Muni-
cipal y en el antiguo Casiuo, coa í-a-
ciones de Massenet y Saint-Saens, ser-
vidas por buenos violiues. Euel 
Casino de Bellevue nos ha dado la lié-
jane L a Farisiense, de Henri Becque, 
drama vir i l y amargo, y L a Veine, de 
Alfredo Capus. En el Casiuo Munici-
pal una compañía de ópera eómica nos 
ha deleitado con la audición de 3/t'¿-
relle, Miynon, L a Boiuime y La, Nava-
rraisc. 
Yo prefiero á esta vida parisiense de 
bailes y teatros, la vida rustica, las 
excursioaesí á Cambo, á. San J'uan de 
Luz, á, Guetarfa y otros lugares. Eso 
de andar á todas horas de smocking se-
rá muy smart, no lo dudo, pero maldi-
ta la graciavque me hace. 
Ayer varios amigos tomamoa un 
bréale y pasamos el día en Cambo. El 
trayecto no puede ser más pintoresco y 
variado. Bosques de olmos y pinos, de 
vejetacióu cuasi tropical, ciñen la ca-
rretera, que ondula subiendo y baiaudo. 
A medida que se avanza, el airo ma-
rino se va transformando en aire de 
campo impregnado de aromas silves-
tres, de olor á heno, á vaquerías, á yer-
ba recién cortada. El sonoro toque de 
la trompeta del break se dilata alegre y 
I vibrante de cumbre en cumbre como 
¡clamor de guerra. Los caballos corren 
nerviosos y altivos, y el oleaje de ver-
dura fresca, que resalta en una atmós-
Ifera cristalina y luminosa, hnye á mies-
|tro paso con nmiores de alas invisibles. 
;El cielo está muy azul y el sol cae ver-
ticalracute sobre nuestras cabezas febri-
les do luz y de oxígeno. 'Iodo solemniza 
já su modo la vida y elamof. Los pá-
jaros pasan como rúbricas con alas; las 
aguas corren abrillantadas por el sol; 
las hojiis de los árboles recogen como 
manos abiertas los átomos de oro; las 
vacas, etecuas rumiadoras, papen iu-
móvilés en los prados, en piu ó echadas 
con indolencia de sanas campesinas que 
dormitan bajo el ardor cauiculai: al ai-
re libre. Los pollinos, eun pantalones 
qnc les delioudeu de la voraz obstina-
ción de los tábanos, tiran de carros 
atestados de yerba, siempre sumisos, 
con ese andar de p;íja^o, que les dis-
tingue. 
Los campos franceses son un modelo 
de cultivo y de esmero apl icóla, 'lodo 
está armónicamente sembeadp, limpio 
y cuidado, diríase fine por manos fe-
meninas. El. paisaje francés carece de 
la salvajez abrupta del paisaje eípañol, 
entregado á sí mismo. 
Lo ingoporUablc aqiií es el idioma. 
Cuando no hablan vasco, gruaen un 
pa¡QÍs ininteligible, pero, de cierta vaga 
melancolía. Las mujeres, en. general, 
son exuberantes, dulces y vigorosas. 
Llegamos á Cambo á las doce drl día. 
Sóbre una mesa nistica, á la sombra 
sin. fivscura de copudos árhoicSj prepa-
ramos la merienda: póílo frío, jamón, 
huevos duros, pastelitos y frutas. Com-
ponemos la gira diez ó doce personas. 
El único.español soy yo. Los demás 
son ingleses- y amoricanps del norte, 
gente cuya psicología vengo estudiando 
con interés desde hace meses. Lo que 
lesdintingue moralmente de nosotros es 
el dominio que tienen.sobre.sí. mismos 
(scy.cqttyQl) ftlp-niíitei d£ su imaffina,-
ción. Tratándoles con cierta intimidad 
se explica.uno.que dominctbel mundo. 
Un individuo que supedita sus apetitos 
y sus pasiones á una voluntad calcula-
dora y fría, triunfa al tin y á la postre. 
La gota, do agua horada la piedra. 
El día eontinúa espléndido. La gal-
bana me va invadiendo paulatinamen-
te, empujándome hacia un sofá ó una 
cama donde me aguarda la siesta. To-
do brilla, todo arde como si la atmós-
fera fuese un incendio sin llamas. En 
el cielo ni una nube. Varios chicos 
montan en asnos di mi nutosque se vuel-
ven locos, sacudiéndosejus moscas á ca-
bezadas y coces. 
En el patio del hotel adonde me di-
rijo qn.busca de uua vacija, que diría 
un clásico, varios ingleses dormitan 
echados en sillas de t ijeras que pare-
cen catres, con los jipijapas sobre los 
ojos. Él calor asfixia y las moscas zum-
ban revoloteando. 
* 
Como á las cuatro de la tarde, cuan-
do el sol va de vencida, nos encamina-
mos hacia el. famoso paso de Rolando, 
enorme desfiladero, que. me recordaba 
los Andes, aquellos Andes que atrave-
sé no ha mucl̂ o en lomo de muía y de 
buey. La montaña está partida en dos 
y un "aprendiz de rio' ' se arrastra pe-
rezoso entre guijas y breflas. El espec-
táculo para quien ha visto como yo el 
Tajo de Ronda, el salto del Tequend»-
dama y las asperezas ciclópeas de la 
cordillera andina, tiene poco ó nada de 
sorprendente. 
Este Kolando, Eoldoá IÍ Orlando es 
el legendario personaje de los libros, de 
caballería, denodado paladín de Car-
io-Magno, que fué denotado por los 
vascos y sarracenos en Roncesvalles, 
lugar donde, dicho sea de paso, estaba 
la caverna de Alta-Troll, el fugitivo 
oso simbólico del sarcástico poema de 
Heine. 
Es el Orlando del famoso poema, de 
Ariosto y el Rolando de la Canción de 
Rolando, de Theroulde, del siglo IX y 
de otros poemas medioevales. 
Rolando, á quien se ha llamado ' 'el 
Aquiles cristiano", fué un soldado 
obscuro cuyo nombre envolvió el olvi-
do durante tres siglos hasta el día en 
que la imaginación popular tuvo el 
capricho de resucitarle transformán-
le en el eje del ciclo carlovingio, en el 
ideal de la caballería, guerrero fabu-
loso que heredaba el vigor de los ene-
migos que abatía. !N"o sólo en Francia, 
en Europa enterh se ha hecho de Ro-
lando el compendio de las virtudes de 
una raza y de una época, de las proe-
zas del pasado y del porvenir. Poco á 
poco ae convierte el héroe en un gigan-
te que tomaáConstantinopla antes que 
Baudouin, y á Jerusalem antes que 
Godofredo. Su caballo Veillantif habla 
como los corceles de la Tliada. Su lan-
za resiste la acometida dé un ejército, 
sus duelos duran cinco días con sus 
noches. El fué quien abrió esta inmen-
sa brecha en los Pirineos. Espafía, á 
pesar de su Cid Campeador, envidia 
su gloria, en términos de echarle á un 
héroe imaginario, Bernardo del Carpió. 
Alemania le ha visto cabalgar al través 
de sus Horestas tenebrosas. Hungría le 
ha visto correr á. lo largo de sus este-
pas. Irlanda también le vió entre las 
brumas de sus verdes horizontes. Ro-
lando se hundió hasta en las nieves de 
la Tartaria é hizo temblar á su paso, 
en el fondo de la India, los pilares de 
Ifts templos búdicos.... ¿De dónde ha 
nacido, esta pasmosa ubicuidad? De 
una Tliada bárbara, cuyos orígenes se 
ignoran, porque es probable que, como 
la mayoría de las canciones d.e gesta, 
haya procedido de cantinelas análogas 
á la q^e, escrita en tudesco, se com-
puso hacia, el año S81 con motivo de la 
derrota de los Xormaiulos en Saucourt. 
El autor de la Canción de Eolando 
está envuelto en la misma obscuridad 
que envuelve al poema. ¿Se le puede 
llamar, en rigor. Turoldus ó Thérotdde, 
según parece autorizarlo este verso del 
manuscrito de Oxford: 
"C'i falt lagesteque Turoldusd^iclinet.?,J 
Bcclinet significa acabar. 
• •?; ' • * - -
•* > 
El soí agoniza besando con besos de 
ópalo y naranja las cumbres y los pra-
dos. Con la brisa do la tarde va apa-
reciendo el silencio campesino desper-
tador de melancolías y recnerdos. A 
compás del andar del brcah el cre-
púsculo se torua en atisbos nocturnos. 
Ya no se Are sino la mancha de las ar-
boledas, al través de cuyo negror ver-
doso se divisan en el horizonte desga-
rraduras bermejas y caprichosos ara-
bescos de oro. La luna, como un ca-
mafeo, de nácar,, resalta en el cielo pá-
lida, de un a/.ul sedante y voluptuoso. 
A pesar mío voy pensando en el 
desastre do Roncesvalles, en los ana-
cronismos, de la loyeuda popular, cu la 
ubicuidad de Rolando, en la batalla de 
Ifastings, en los manuscritos de Oxford 
y Venocia, en la prosodia del texto de 
Oxford, en la retirada de Cario Magno, 
en el cuerno de Rolando, que debió de 
sonar como el que toca ahora nuestro 
postillón, en el adiós á Duraudal, en 
Oliyier, eî  Uavelou, cu el feudalismo... 
Y muy á pesar mío también, me quedo 
dormido. 
FRAY CANDIL, 
r.iai riU, Agosto 1903. 
. , ~mm& • tt* 
V i en un templo una lámpara que ardía 
ante un hermoso santo de madera 
'sin que el santo, impasible, lo advirtiera. 
¡De pasión por tí ardo 
sin que tú, ainado mío, 
\o sospeches siquiera; 
lo mismo que la lámpara 
ante el hernioso santo de madera. 
T X T 2 r 2 . X S » - A . 
Niña heeliieera, de tu fresca boca, 
—ílor de nácar y grana 
es música celeste 
la vibrante y alegre carcajada. 
(-.(.¿uiéu registe al encanto 
de tu risa infantil y deliciosa?.., 
tu risa es armonía, 
tu risa tiene luz y tiene aroma! 
Tu risa es un poema 
donde el anhelo del placer palpita, 
es.un himno que cantan 
la ilusión, la esperanza y la alegría! 
Tiene algo del arrullo de la tórtola 
y del rumor del bosque en la mañanaj 
tiene notas del cántico divino 
que so eleva en el alma del que ama! 
Es un eco del mundo de los sueños 
que á nuestro oido llega 
y vagas ansias de imposible dicha 
en el alma despierta! 
¡Oh niña cual los ángeles hermosa! 
mi nombre del olvido salvaría 
si en mis estrofas pálidas, pudiera 




O sea: Héctor de Saavedra, el escri-
tor de los profundos y sugestivos "Ecos 
y Notas'' que ha reanudado, para en-
canto de sus lectores, en L a Discusión. 
Un refinado: así se me aparece Héc-
tor de Saavedra; con todo lo que esa 
linda palabra encierra—en sus acepcio-
nes tan diversas—de elegancia joven y 
seductora, de osadía mosquetera, de 
sutileza intelectual algo altiva, de con-
ciencia artística; en una palabra: de 
pictórico y de "bien campé" en el sen-
tido doble de bean bretteiw de la Cróni-
ca y de "fin muguet" cerebral. 
Un pintor, un escultor, un escritor, 
no es siempre, físicamente,—ni moral-
mente á veces—el monsiear de su "gé-
nero." Pero cuando, por azar, hay co-
rrelación, es siempre total. Entre el 
carácter de la obra y el tipo del obre-
ro, la semejanza es entonces tan grande 
y tan estrecha,, que difícilmente conci-
be uno al autor—por ejemplo— de Los 
hombres de pro, bajo otros rasgos que 
los de Márquez Sterling ó á un salitre 
con la máscara y los ojo» de Armando 
Menocal, pintando pajarillos. Claro que 
hay excepciones ,y que pueden citárse-
me personalidades cuyo rostro y traza 
no han estado en relación con la cali-
dad de sus producciones, cuyo físico y 
moral parecen ser totalmente distintos 
y paradógicos. Pero, en fin,, no insis-
tamos, porque la cosa no tiene impor-
ta nciar. 
El autor de los "Ecos y Notas" no 
corre el riesgo de ser lijado en esa cate-
goría. Basta, para convencerse de ello, 
señalar las cualidades dominantes y só-
lidas de su talento tierno, inquieto, cd-
Un y vehemente. Cualidades que sur-
gen, inconscientemente, en su estilo de-
seoso de "llegar" (ayudadadel pensar 
miento) al fin del x^árraíb, en el cual 
palpita siempre una observación ó una 
genialidad. A veces la violencia llegai 
á "l'emporte-pidce", pero sin maldad. 
Se adivina un alma inquieta y atrevi-
da; pero nunca malvada ni rencorosa. 
Tiene un "esprit mordant" y "polis-
son", pero de una inconveniencia ma-
liciosa que no hace, en suma, rubori-
zarse más que al falso pudor, chocando 
mucho más; la Hipocresía que la Vir-
tud. El amor á la rectitud y al decoro 
brillxi en todo Lo que sale deesa pluma, 
algo irrespetuosa á veces. El leal artis-
ta que la ostenta en los dedos se pre-
ocupa, ante todo, de ser franco, á veces 
hasta la exageración, y á nesgo de he--
rir. Si hiere, lo lamenta'en seguida, 




Artística y moralmente hay dos hom-
bres muy distintos: en Héctor de Saa-
vedra: uii hombre de otros días y nn 
hombre de hoy; nn melancólico super-
viviente del siglo de Albarcda, Eodrí-
guez Correa y el Conde de Morphy, y 
un nervioso viviente del siglo, de Es-
trada Palma. Y como siempre el espí-
ritu de.un literato es extremadamente 
complejo, nadie se sorprenderá, de ha-
llar en el brillante redactor de L a Dis-
cusión uuiclioa aspectos y ciertas antí-
tesis inevitables que son como el sabor, 
el alcohol de los temperamentos. Por-
tal razón, el químico que "precipita-
ra" á Héctor de Saavedra, hallaría, se-
guramente, alilin de su análisis, nn poco 
—muy poco—de Emmanuel Aréne, dos 
ó tres ideas del 68 español, cuatro gra-
mos de eléboro, romántico, bastante 
irrespeto—y por encima de todo, una 
ancha dosis de amor ardiente y siucero 
de l?i verdad. Todo eso se combina muy 
bien: y para convencerme de ello me 
basta recorrer sus artículos "au jour 
le jour"-, de La Discusión. 
Lo que pondrá siempre al autor de 
"Ecos y Notas"—haga lo que haga— 
en buen rango, entre los primeros de la 
Crónica, es, primero, su sinceridad, y 
luego, la seguridad de sus antipatías 
por el falso arto—el toe y el simili.— 
Puede á veces carecer de medida, na 
detenerse en el.límite; sobre todo, cuan-
do s'amuse y guasea. Pero cuando es-
cribe en serio, hay en sus trabajos "es-
prit", corazón y gusto. "Esprit" y co-
razón son. en él demasiado expertos 
para no ignorar lo que debo evitarse. 
¿Qué hará en su nueva serie do "Ecos 
y Notas", reinaugurada el miércoles? 
Los que le estiman esperan mucho de 
éh Yo, que le conozco bien, sé que es 
bastante rico para realizar. Posee toda 
la destreza y la clarividencia posibles 
para manejar, sin herirse los dedos, los 
hilos'de acoro, frágiles y cortantes, que 
son las líneas de uua Crónica. Si hay 
alguien capaz de darnos lo que llamaré 
—para expresar mejor mi pensamiento 
— "un La Bruyére al día", es el 
"Qu'ü se mette done, de suite." 
CONDE KOSTIA. 
ORIENTAL 
Con tu blanca vestidura, 
con tu arábica fignra 
de sultana, 
con tu rostro que bordea la mantilla 
de la clásica Sevilla 
qae es la tierra más gitana; 
Con el ritmo cadencioso, que prodneen tus andaros, 
con el fuego que despi den las boqueras de tus ojos, 
con el hálito de rosas, de claveles y azahares 
de tus labios siempre rojos; 
me recuerdas de otra vida y de otro tiempo lascsceoas, 
de esas noches de verbenas 
de perfumes exquisitos, de reflejos luminares, 
cuando empiezan de la danza, los compasea y vaivor.ea 
y evocando loa sonidos de la gruzla en los harenes, 
ronronean las guitarras sus melódicos cantares. 
Tá no crea 
como todas las mujeres; 
tienes algo de belleza sobrehumana, 
ese algo misterioso que palpita 
en tus forma» ejipcíacasde afrodita 
bajo el velo transparente do cristiana. 
En tas ojos siempre negros y proftindos, 
las miradas siempre dulces é indolentes, 
me parece que me hablan de otros mundos, 
de otros siglos, de otras tierras y otras gentesi 
De palacios de arabescos ojivales, 
de naranjos, de jazmines y azucenas, 
de esas noches silenciosas y serenas, 
.de los cuentos y leyendas orientales. 
»• * 
Tú despiertan en mi nlma loareoucrdoa de otros días 
de ilusiones y alegrías: 
me pareces con tucuerpo de perülesvenusianos 
& eso» IdoJoa quu inciensan y petfuman con jazminoa 
los mueclnes, 
en los templos mahometanos. 
M. Loz.vxo CASADO. 
Eii las entráis ie la tea 
Descontando el personal quft se dedi-
ca á esta clase de trabajos, son pocas 
las personas que han bajado á una mi-
na y sentido el horror que se experi-
menta cuando por primera vez se lan-
za el hombre por aquellos pozos, cuya 
profundidad iguora; se encuentra sus-
pendido en el vacío, y su espíritu se re-
coge como para prevenirse de nn con-
tratiempo que cree cercano. 
Pero del mismo modo que se recoce 
entonces, se ensancha después, cuando 
se encuentra frente á la grandiosidad 
del espectáculo, que le hace compren-
der la lucha constante del hombre con 
la naturaleza;, esa lucha que nunca aca-
ba, que no tiene límites,, en la que los 
hombres, semejantes á inmensos hor̂ -
migueros, amenazan destruir cuanto 
encuentran íí su paso. 
Primeramente y antes do bajar ít las 
galerías subterráneas, si lamina es uno 
de esos riquísimos criaderos metalífe-
ros que la pródiga naturaleza nos faci-
lita, se ve un, espectáculo que deja ya 
en la superücie adivinar lo que hay en 
el subsuelo. 
Se ve enredada madeja de vías, por 
donde discurren en vertiginosa carrera 
multitud de máquinas, lanzando agu-
dísimos gritos que repiten las concavi' 
dades artificiales. 
Estas máquinas,, en sa loco correr, 
parece que caminan sin dirección y al 
acaso, desatentadas y sin propósito, 
llenando el espacio de columnas ince-
santes de blanco humo, al paso que en 
los apartaderos esperan rosarios de va-
gonetas, unidas y e» quietud, *tu^ ha& 
de transportar en breve la grandes ma-
sas de mineral arrancado del corazón 
de la tierra. 
Todo es allí agitación, y parece que 
cada cual obra. á. su capricho; pero co-
mo si todos supiesen y tnviemn estu-
diado de antemano au obligación, se 
mueven con la regularidad con que 
los trabajos de una clase guardan 
perfecta armonía con los de otra, l i -
gándose éstos con una exactitud extraor-
dinaria. 
Es un espectáculo que la imagina-
ción no se puede figurar; aquel movi-
miento incesante de los operarios do 
todas edades y aspectos, y á veces has-
ta de varios idiomas y aun de razas; 
aquel constante ir y venir para verter 
el mineral en las vagonetas, apercibi-
das para ello en la via; el ruido asor-
dante de la maquinaria, el girar estre-
pitoso de cilindros, el bajar y subir 
automáticamente de las vagonetas por 
el orificio de los pozos, el ruído^netá-
lico de cadenas, todo ello produce un 
efecto singular y tan extraño, que no 
parece sino que se está en otro mundo 
nuevo, donde hasta lo* seres tienen 
apariencia extraña, segán lo raro de 
sus trajes y lo atezado de aquellos ros-
tros ennegrecidos por el sol y el polvo 
ael mineral. 
Estando aún bajo la impresión que 
todo esto produce,, se siente más honda 
emoción cuando se penetra por aque-
llos pozos que inspiran verdadero ho-
rror, 
Al principio y á poca profundidad 
de la superficie, se nota ya cierto olor 
característico y á veces ligerígima mo-
lestia en la respiración, tanto por los 
gases que qe desprenden, como por la 
lallá de costumbre de vivir en tales at-
mósferas; pero al poco tiempo desapa-
rece toda molestia y se presta la mayor 
atención á todo aquello que impresiona 
vivamente los sentidos; el viento hú-
medo, la obscuridad, que al principio 
es sumamente densa,, son elementos po-
derosísimos para que, si nos dqjamos-
llevar por la fantasía, nos imaginemos 
hallamos dentro de las medrosas Q.a-
vernas de Pintón. 
Contribuye á prodnciií Mes efectos, 
el conjunto de circunstancias allí con-
gregadas y el brillar lejano y miste-
rioso do lucecitas aisladas quo acusan 
la presencia del minero allá.en el fondo 
de las galerías subterráneas y que per-
miten distinguir los cien distintos ma-
tices con que las paredes de la gale-
ría so muestran engalanadas por la 
mano provida de la naturaleza. 
Cada galería recorrida se nos antoja 
más fantástica que la anterior, y hasta, 
parece que sentimos nuevas emociones, 
y en aquellos lugares de eterna sombra 
se presentan á la vista diversidad do 
colores en las estalactitas quo tapizan 
sus muros. 
Entonces se recuerda la vida exte-
rior, y vienen á la memoria las fantás-
ticas decoraciones que se han visto re-
presentadas por la brocha de pintores 
escenógrafos, cuyas escenas, que pare-
cían habitadas por genios y hadas, he-
mos creído imaginarias é inverosími-
les. 
Nada sin embargo tan.cierto ni tan 
real, después de ver lo que la tierra 
nos oculta; y allí, en aquellas profun-
didades, lejos de la vida y de la luz so-
lar, lucha constantemente el obrero 
con la naturaleza, la rompo y la desga-
ja sin piedad, deja al descubierto enor-
mes venas y absorbe con avidez la r i -
quísima sangre que por ellas circula. 
Después, cuando ya transformada eu 
mil objetos de distinta aplicación ó im-
portancia, se la conduce los merca-
doSj hay multitud de objetos de exqui-
sito gusto artístico, porción de estatuas 
y otras preciosidades que tienen la 
suerte do ir á parar al lujoso gabinete 
de hermosa y aristocrática dama, que 
seguramente deconoce lo horriblemeU' 
te grandioso de las cavernas, de donde' 
proeede el mineral de aquellas figuri-
tas, que contribuyen á e mbellecer el 
riquísimo marco en que se encierra tan 
preciosa como elegante criatura. 
J . G I L DEL R E A L . ] 
Q A 
x x i r 
l'iiva gustar detus labios 
las dulzuras- deleitosas, 
puse:en ellos, palpitantes, 
do» sedientas mariposas. 
Pero darme no quisieron 
do la miel que Ies robaron 
ni una gota. y para siempre 
prendidas allí quedaron ! 
X X K í 
Me-dijo ta. azucena tristemente: 
—Soy la novia del sol resplandeciente 
que no. tiene rival en su belleza; 
mas como ha ido á otro país lejano, 
he pasado una noche-larga y cruel! 
Y yo le dije al recordar mi ausente: 
—Yo también á mi sol procuro en vano, 
mi tristeza es igual á- tu tristeza, 
yo tampoco dormí, pensando en 61 1 
X X I V 
- Tranquilos, inocentes y dichosos, 
ocultos en las verdes espesuras, 
saboreábamos.juntos las duiznca ,̂ 
del amor casto,, en la primera edad. 
Llegó el tiempo, y nos dijo tristemente: 
—SB pureza guardad vuestro, tesoro, 
porquo hoy estáis en el minuto de oro 
que raudo pasa, y que no vuelve niás....t 
X X V 
Cuando ofŝ ay en- tu stteffo á ra«dia noche 
una voz que te-llama y que so queja,, 
no lo dudes, mi bien, esa es-mi alma 
quo en tu estancia penetra. 
.DQScprre las cortinas de tu lecho, 
contempla con amortu ÍOTI 
graba un beso en tu frento, y sin ruido 
satisfecha se aleja I 
x x v r 
Un pensamiento por d «quier me sigue, 
una sonrisa en todas partes veo, 
una mirada junto á mi destella, 
y vibra en mi redor solo un acento, 
porque C¿ y siempre él, del alma ardiente 
es el perpétuo sueilo ! 
XXVXI 
Wt\(yh dulce culsefíorquo guardo y quierot 
prenda de amor en venturosos*días! 
que á mis risas y halagos rospondios 
con tu. armonioso eanto Usoujero! 
Quo á vecesícon, gemido lastimero 
llorar con mis tristeza* jmnewíasj 
y á mi caliente seno te acogías 
sin recordar el bosque placentero! 
Va quo tu ingrato dueño me ha olvidado, 
vé á buscar nuevo amor en otro nido 
mas-¿no quieres seguir al incon-ítante? 
¡Oh triste corazón desengañadol 
minea pudo soñar que hubiera sido 
más üel un pajariUo q.ue un amante! 
MERGBOKS MA-TAMOROS, 
P u r a el' Conde. Kostitu 
Por las entreabiertas persianas de la 
alcoba penetraban hálitos suavemento 
itibios, eqervautes, primaverales. Del 
jardín cercano llegaban efluvios de ílp- '• 
ra vigorosa. La luna bañab;!, con luz, 
dulce, el enorme paredón de rugosa faz, 
enfrentado á la ventana. El silencio 
de tan serena noche era interrumpido, 
de vez en vez. por el rodar de un coche,, 
ó por la cox)la de una pareja parran-
dera 
Sobre la mesilla descansa!)^ junto al 
artístico-bronce que ataviaba al mue-
ble, un quinqué encendido, amortiguar 
da su Luz por coquotona panlalla de ro-
sada seda. 
Loa esposos, sentados á ambos lados 
de la mesilla, leían, lilla, '.on dejadez 
y displicencia aparentes, examinaba do 
soslayo á su marido; y al observar la 
atención absorvente que ponía él en la 
lectura, un mohín do disgusto mal di-
simulado contraía su adorable boquita 
de guinda madura 31.is recelosa de 
ser sorprendida en sus mudas pesqui-
sas, sumíase de nuevo en Ja fingida 
lectura. Sus largas pestañas, compac-
tas, ténuemente onduladas, proyectar 
ban manchas de sombra sobre las pági-
nas del volumen, velando el brillo de 
sus ojos espléndidos. Ko entendía le-
tra de lo que leía; los caracteres impré-
sos irritábanla por grados, aguijando 
de más en más su nerviosidad despier-
ta. Inquieta, cambiaba continuamente 
de posición, revolviéndose en la mece-
dora y adoptando actitudes de chiqui-
lla malcriada y descontenta» 
¡Oh! y cuan bella estaba cor. -a am-
plio peinador de seda malva, guarne-
cido do encajes cremosos; los hilos do-
rados de su cabellera abundosa apri-
sionados en la nucâ  entre las garras do 
un broche de oro, rubíes y bi iliautes; 
los piesecitos huéspedes de minúsculas 
zapatillas; las pequen i t as manos huér-. 
fanas de sortijas, luciendo las atracti-, 
vas sinuosidades de sus hoyuelos IUQ. 
vibles! ÉH seno dibujábase en vigoro-
sas lincas, aveutado por la respiración 
qa", lo elevaba con suave ritmo, y á su 
rostro de ángel afluían oleadas de san-
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gre joven, qne prestaban á sa tez colo-
raciones «le aurora. 
A duras pemis contenía la cólera que 
sentía hervir en ella; y su dignidad de 
esposa—á su juicio pospuesta á los en-
cantos de un libraco. en aquella cálida 
noche que convidaba á mis terrenos 
gores—sentíase profundamente agra-
viada. 
Muy ajeno del disgusto que á su lin-
da mu • ..•.ta producía la lectura, el 
absi raído marido engolfábase á más y 
mejor en ella. Ideas locas invadieron el 
OéBebvo Ú€ María. Imaginábase que su 
Arturo no la quería, que la desdeñaba 
por el estudio y el trabajo; y sentía na-
cer dentro de su ser repulsión y odio 
Lacia los libros y papeles que su ama-
do tanto amaba. Aquella dedicación 
constante de Arturo á cosas de mera 
espeoulaeión intelectual, no se la expli-
caba la estrechez de su cerebro, apenas 
cultivado por deficiente educación; y 
tempe ra me uto ardiente, mujer enamo-
rarla, no concebía tarea alguna di-na 
de distraer del culto á ella, al marido 
aderado. 
- Su inexperiencia de la vida y la gran 
ignorancia de la idiosincrasia del hom-
bre de mérito á quien estaba unida, la 
impedían apreciar e8j"ís necesarias deli-
cadezas del espíritu, á las que un ser 
superior, amante de lo bello, no puede 
Sustraerse, so pena de que el alma en-
ferme con dolencia incurable. Ella no 
veía más allá de su linda naricita, y si 
el pudor la vedaba de expresarlo en 
alta voz, algo muy imperioso la gritaba 
que aquel hombre guapo, á pesar de 
sus cuarenta años, que ella adoraba, 
era un memo incomprensible, cuando 
prefería dejar pasar las horas saborean-
do la lectura, á correr á refugiarse en 
sus brazos, ansiosa de formar con ellos, 
echándoselos al cuello del ingrato, amo-
rosa cadena. 
Una aflicción inmensa la martiriza-
ba. De las manos escapósele la novela 
de D'Annunzio, que no leía, y sin que 
fuera dable á su voluntad contenerlos, 
saliéronsele del pecho mil sollozos, y 
pus ojazos convirtiéronse en manantial 
de copiosas lágrimas. 
Arturo, estupefacto, levantóse pres-
to, y temando á la afligida entre sus 
brazos, le preguntó con inquieta soli-
citud : 
—iQuó te pasa, mi vida? 
—¡Cielo mío: te quiero mucho, ¡mu-
cho! 
En Arturo resurgió el amante. Sua-
vemente desenlazóla de entre sus bra-
zos; la sentó en la mecedora, y arrodi-
llado ante la niña, tomó con sus manos 
la dorada cabecita. Besóla: primero en 
la frente y en los ojos con delicadeza 
cariñosa; luego en plena boca con im-
petuosa pasión 
Extinguióse la luz del quinqué. La 
alcoba quedó semi bañada por la dulce 
luz lunar. Del jardín cercano llegaban 
efluvios vigorosos 
Y en el silencio de la cálida noche 
resonó la copla picaresca, que con ati-
plada voz cantaba alegre un trasnocha-
dor en parranda 
DIF.OO DIEGO. 
J U N T A M A G N A , 
La Junta de señoras 
permaneció en sesión como dos horas, 
tratando no sé qué» del Keglaiuento 
que Á la vista tenían, 
de cierta asociación que dirigían 
con notable pericia y gran talento. 
Encauzando el debate y muy atenta 
á su interés comprometido á veces, 
según la fama cuenta 
por cau^a de importantes pequeneces, 
la Ilustre l'residenta, 
la dama distinguida 
que supo hacer de tan piadoso puesto 
la ocupación constante de su vida, 
mostraba un ademán, di.^noy modesto, 
deseando vencer en la partida. 
Al empezar la junta había expuesto 
con persuasiva \o¿. y frase llana, 
la falta de dinero, el pohre estado 
de aquella vieja fundación cristiana 
confiado á su celo y su cuidado. 
Así pues, ante todo, 
era preciso batallar fie duro 
y salir adelante de buen modo, 
buscando un medio práetico y seguro, 
/.(¿ué hacer? Dios lo diría; 
Dios que nunca abandona . 
A quien espera en E l y en E l confía; 
Dios, la suma honda 1; Dios, que eslabona 
los sucesos del mundo á su albedrío; 
Dios, que en su previsión, santa y bendita, 
ha«ta Á la pobre flor que se marchitu 
da transparentes gotas de rocío. 
—Oportuna la frase y muy bonita, 
señora Presidenta, 
una anciana exclamó; pero imagino 
que nunea llevaremos buen camino 
aunque prevea Dios, más de la cuenta. 
Y al decir esto, tras los azulados 
cristales de sus gafas, engrarzados 
en hilos de oro, su mirada fria 
y un tanto socarrona dirigía 
hacia la dama, de bondad modelo, 
que la acerada frase cogió al vuelo. 
—¿Mal camino decís? replicó al punto; 
pues indicad, señora, la manera 
de encauzar el asunto, 
ya que de eso se trata. 
—Bienquisiera, 
pero no os necesario ni prudente 
hacer indicaciones... 
—¿Que pudiera 
tomar á mala parte? 
—Ciertamente. 
—¡Vuestra franqueza admiro! 
— Y yo, señora, 
vuestra penetración... abrumadora, 
que así supo leer mi pensamiento. 
—¡Oh, no! Vmstra malicia manifiesta, 
y íl fin de convencerme en el momento... 
—Me obligasteis á dar una respuesta, 
y dije lu verdad, que yo no miento. 
En iin, ya que llegamos 
& estas explicaciones, no me aflije 
vuestro resentimiento, y convengamos 
en que tuve razón en lo que dije, 
porque a! paso que vamos, 
si Dios DO lo remedia 
dando á este asunto solución honrosa, 
os puedo asegurar que la comedia 
es Rtellqae termine... en cualquier cosa. 
—¿Dónde está la comedia? 
—¡Qué pregunta! 
Está aquí, en esta junta, 
en otras cien que hemos tenido, en todo, 
sej;ún autorizadas opiniones, 
y ya precisa que se busque el modo 
de cortar de una vez murmuraciones. 
—¿Y qué es lo que murmuran? 
—Que el dinero 
que el a l̂lo recibe no entra en caja, 
porque de Enero á Enero 
entre algunas señoras se baraja. 
I isu es la frase. Que las cantidades 
obtenidas en tómbolas, kermes> s, 
y en otras extranjeras novedades 
que la piedad sostuvo varios meses, 
SÍ» gastaron en lujo y vátildaÜes. 
Que las huérfanas, pobres asiladas, 
viven abandonadas 
sin ropa ni alimento 
entre cuatro paredes aerrietadas 
de un caserón que antaño fué convento. 
Y como esto se dice y se comenta 
entre risas y burlas, es pecado, 
señora Presidenta, 
permanecer más tiempo rn un estado 
que nos ridiculiza y nos afrenta. 
—O lastimosamente me confundo 
6 á esas calumnias dais valor! 
—Infiero 
que habrá exageración en lo primero, 
pero ¿acaso es mentira lo segundo? 
—A su tiempo so harán aclaraciones, 
y tened entendido 
que como dueña soy de mis acciones, 
á nadie doy consejos, ni los pido: 
podéis tranquilizaros. 
—Yo, señora, 
siempre viví tranquila, y desde ahora 
viviré mucho más, .porque, os anuncio 
que en esta Directiva, protectora 
de ¿a orfandad, nú puesto lo renuncio. 
—Es un puesto de honor 
—Que me habéis dado 
sin conocer mi condición extraña: 
en asuntos de honor.... soy muy tacaña... 
porque los hay... que cuestan demasiado. 
Os dejo el que me disteis... y consigo 
que mi puesto de honor vaya conmigo. 
—Oh, por piedad, amibas, ¡quécongoja! 
no permitáis que la calumnia venza, 
gruñó otra dama, con la cara roja, 
no sé si de coraje ó de vergüenza, 
lo mismo que un pimiento de la Rioja. 
Todo se arreglará, pero conviene 
ya que la santa Caridad sostiene 
este Asilo piadoso, 
que no trasciendan nuestras disensiones 
al público soéz y escandaloso; 
que mientras la calumnia vihra y pasa, 
se organicen distintas comisiones 
que salgan á pedir de casa en casa, 
dando donde convenga explicaciones 
si hay alguien que á pedirlas so propasa. 
Kste e.- mi parecer y lo someto 
á vuestra aprobación, con el respeto 
que el cariño me pide 
hacia la ¡lustre dama que preside. 
Ante una solución tan bien expuesta 
todos se sometieron prontamente, 
menos la noble anciana intransigente, 
que les dió la callada por respuesta. 
Y tras este levísimo incidente, 
la junta de señoras 
permaneció en sesión como dos horas 
tratando no sé qué del Reglamento, 
que á la vista tenían, 
de aquella Asociación que dirigían 
con notable pericia y gran talento. 
CARLOS CIAÑO. 
Enero da 1893. 
CUENTO RAPIDO 
Hacía ya una semana que el pobre 
religioso no pegaba los ojos. X i hacía 
por pegarlos. E l recuerdo de aquel 
pecado tan grande le perseguía á todas 
iioras. Y el infeliz religioso no sabía 
-•(uno poder librarse del terrible re-
cuerdo. 
En otras ocasiones, durante su larga 
jornada por el camino de la religión, 
había encontrado consuelo en la peni-
tencia ordinaria de la Orden, en mace-
rarse la carne sin contemplación nin-
guna, hasta que la sangre, harta ya 
de tanta ignominia... y de tantos gol-
pes, comenzaba á brotar por los poros 
de su cuerpo. 
Pero aquella vez ¡oh! aquella vez no 
había cometido el religioso uno de esos 
pecados que fácilmente se castigan; el 
último pecado había sido terrible, ho-
rrendo: para éste si que no encontraba 
una penitencia adecuada el infeliz 
arrepentido. Y al fin sucedió lo que 
tenía que suceder después de tantas 
noches de insomnio y de cavilaciones: 
al religioso se le metió en la cabeza 
que á aquella materia deleznable, que 
á aquel cuerpo no podía castigársele 
apropiadamente; y que, según la justi-
cia humana, cuando el Jdelito es muy 
grave, no se conforma con la pena de 
encierro; él tambiéu debía considerar 
la maceradón como muy poca cosa, 
condenarse* á muerte. Y tan se con-
denó, que al día siguiente le encontra-
ron colgado de una vigueta. 
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Nuestro héroe libre ya de su envol-
tura carnal, subió al tribunal de Dios, 
tranquilo como justo que, si bien ha 
pecado, ha sabido en cambio castigar-
HC. Llegó, pero no le recibieron como 
esperaba. Quiá! ni mucho menosl 
Empezaron por calificarle de... de sui-
cida, después lo dieron á entender que 
había cometido una barbaridad, que .. 
vamos, que no había sabido lo que se 
hacía. E l alma era la responsable de 
todos los actos del cuerpo; el cuerpo 
no era más que un instrumento del 
alma, y lo único que el pobre religioso 
había logrado era matar el cuerpo, 
que no tenía culpa. ¡Y no habérsele 
ocurrido á él todo esto! 
Calló un instante. Pero al pensar 
que no estando aún castigada el alma, 
tenía el infierno en las narices, excla-
mó dirigiéndose al Supremo Juez: 
—¡Perdón, Señor, perdón! ¡Yo no 
quería que mi pecado quedase sin cas-
tigo! ¡Yo no encontraba una pena bas-
tante para tan grande culpa! Lo que 
yo quería era castigarme do aquel delito 
tan horrible! 
—Bueno, pues yo te castigaré ahora: 
no tengas cuidado. 
—Oh, Señor! Yo pensé que la muer-
te era la peo a más tremenda! 
— E l hombre no puede disponer de 
su vida. Además, ¿qué castigo le has 
dado al alma con tu suicidio! A l que 
castigarte fué al cuerpo que no tenía 
la culpa. 
—Señor! Y entonces ¿por qué se le 
castiga con las disciplinas! 
—Porque... porque parece que no, 
pero al alma le dueleu los disciplina-
zos. « 
ANGEL GABBIEL OTERO, 
F I S T O M A M E G O 
Admírate, lector, como me admiro, 
respira fuerte como yo respiro, 
Ahre el ánimo triste á la esperanza 
y ráscate la panza; 
venga el Sol, rey del día, 
y esparza por do quiera la alegría 
de su florada luz; el mar se agite 
en su lecho de arenas; 
y pródiga natura, 
con liberalidad que le compite, 
derrrame á manos llenas 
gracia, dicha, bonanzas y ventura; 
venga en onda sonora 
el aura bienhechora 
Alegrando, al besar, las gayas flores; 
cante el mirlo loores, 
himnos el tonuvuín, el gorrión odas; 
Mi-pire el ruiseñor '-me gustan todas," 
mue-tre ei cielo su manto de esperanza 
tendido sobre el mundo del progreso, 
y ráscate la panza 
cuando, lector paciente, vieres eso!! 
Pues qué pasa en el orbe? Se ha pndido 
libertar á ¡os pueblos de tiranos? 
<) es que se ha conseguido 
hacer bueno aquel ^todossois hermanos" 
predicado con sangre por el Cristo? 
A qué gran hecho se refiere el pisto? 
De esclava la virtud pasó á señora 
y es penitente ya la pecadora? 
La mancha original de aquel pecado 
de nuestra madre Eva ŝe ha lavado?... 
O de la muerte el misterioso encanto 
rompió el soplo divjno? 
Qilien por ser adivino 
se pegara en lo.-, pechos con un canto, 
sepa que es un suceso imponderable 
que hizo uu mes y otro mes gemir el cablel 
En el norte, en eipceblodel progreso, 
donde no manda Dios ni Rey ni Koque, 
donde el oscurantismo huele á queso, 
batiéronse el Itietance y el Slamroke, 
y en tan terrible trance 
al Smnroke ¡oh dolor! venció el lielianee, 
y habló el cable tres meses del suceso! 
Tan solo para eso; 
para anunciar al orbe desatinos 
se inventaron los cables submarinos! 
Abre, lector, el alma ú la esperanza 
y ráscate la panza! 
ATAXASIO RIVERO 
F A R M A C I A A R N A U T O 
SAN RAFAEL29, ENTRE GALIANO Y AGU1LA.-TELEF. 1510 
LOMBRICES 
PolvosaiitilielmÍHtico» de Hernández 
Infalibles para la ejpüísióú dé toda 
clase de parñ'sllos íntesf¡ríales y del recto. 
Bin sabor ni olor son fáciles de tomar por 
los niños y adultos en cualquier líquido, 
alimento ó dulce; y en caso de no tener 
lombrices purgan y fortifican el delicado 
organismo de los niííos. Los Polvos an-
tihelmínticos de Hernández son el mejor 
lombricida conocido en la ciencia de curar. 
SANGRE IMPURA 
Zarzaparrilla de Hernández 
Las curaciones que diariamente se ob-
tienen con este gran purlflcador de la 
sangro, lo han acreditado como el único 
remedio para la pronta y radical curación 
de las escrófulas, herpes, sífilis, úlceras, 
reumatismo, manchas en lapiel, escorbuto, 
erisijiela, y en una palabra, todas las en-
fermedades ocasionadas por los malos hu-
mores y debilidad de la sartgre. 
Kufermos aburridos y sin esperanza 
de recuperar la salud, por haber usado sin 
éxito oíros depurativos, han comprobado 
felizmente las maravillosas virtudes do la 
Zarzaparrilla de Hernández, 
Bálsamo Sedante de Hernández 
hos dolores reumáticos y nerviosos, y las 
neuralgias de todas clases, ceden con las 
fricciones del Bálsamo Sedante de Her-
náudezi Por su eficacia siempre debe te-
nerse un pomo en casa para el alivio in-
mediato de cualquiar dolor repentino. 
ASMA 0 AHOGO 
KHxir aiitiasinático de A m a n t ó 
Muchos enfermos han encontrado alivio 
y curación con el Elixir antlasmático de 
Arnautó. La opresión del pecho, la difi-
cultad en la respiración, cesa inmediata-
mente con el Elixir antiasmático de Ar-
nautó. 
VISTA ENFERMA 
Colirio Refrigreranto de Arnautó 
Quita toda irritación en los ojos, forta-
lece la vista y cura la conjuntivitis 6 ce-
guera tan común en los campos de Cuba. 
A N I M A L E S D O M E S T I C O S 
M e d i c i n a V e t e r i n a r i a 
Linimento Cubano nüm. 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
ineqlD Geneau y reemplaza al fuego y á 
las fnccioiu's dolorosas. Cura las cojeras, 
cpntusioiies, reumatismo y codilleras re-
cientes, torceduras, &. 
Linimento Cubano ndm. 2. 
Revulsivo Instantáneo y vesicante á 
los 20 minutos. No tiene igual en las en-
fermedades agudas como pulmonía, pas-
mo, congestión, asfiuña, etc., y eü las tvyí-
¡jas de las extremidades basta con una ó 
dos fricciones. 
Ungüento Buso núm. L 
d e A r n a u t ó 
Liquido Infalible. 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
ñas, espundias, verrugas, esparaban es hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
más de 10.000 caballos sin que se haya 
necesitado en ningftn caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calillantes para la tos. 
En los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente 6 crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
E n el ganado caballar, mular y vacuno 
Cúralos esparabanes, alifafes, y toda se deben emplear los Polvos Restaurado-
Clase de tumores, yes él mc/or cáustico ^s ct>n el fin de mejorar sus wnd.ciones. 
que puedeempk'aíse en veterinaria. Aumenta el apetito y engorda á los am-
»T ~ . . ~ males. 
Lngttento Ruso num. 2. Boios Purgantes Ingleses. 
Más enérgico que el número í. es eficaz i De efecto purgante bien marcado, estos 
en los tumores indurados y de mala natu- Bolos no produeen irritación en las vías 
raleza como carbunclos, esparabanes, glán- i (llgG8Ü\í\3 y están perfectamente dosifl-
du'us del muermo, &. Icados. 
NOTA.—Se remiten por correo instruc lon^s de a ' ed ciña Veteriisaria de 
Arnautó, San Rafnel 29, A par ado 8.52. 28AÍ5 
V d . v e r á perfectamente 
Si compra sus lentes en 
"EL A L M E N M R E S " 
o i í i s r o . - - i . 
ES L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
PIEDRAS dol BRASIL 11 de lí.—Cristales blan-
cô  y Ahumados de todosilos uámoroa. 
Armaduras para lentes y espejuelos de oro, 
aluminio, nikel y carey. 
Espejuelos de oro de 14 k. rclleriado garan-
tizado por 15 años. Piedlas del Brúsíl á $4.24 
do oro macizo á centén. 
OPTICA, JOYERIA Y ESGRIMA. 
Más de 2.006 Gemelos para Campo, Teatro y 
Marina, desde $2-50. 
" E L A L M E 1 T D A R E S " 
ENFERMOS^ ESTOMAGO 
Consultaeiones gratis por correo á 
eufermos <lel interior Uc la Isla.—Es-
cribirá] Departamento D I G E S T I V O 
.SAXSOHi:s - ( orrales mim. 2. 
8894 5-5 
DR. RAFAEL PEREZ YENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales, 
^unes, miércoles y viernes do 12 ñ 2. Berna-
za 327" -. 8923 lt5-35m6St 
C-152S 
o m s r o 54. 
alt 1 Sb 
P R O F E S I O N E S 
P E L A Y O G A R C I A 
ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
Telófono: 887. Empedrado 5. C 1503 1 Sb 
C U R A R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S MAS R K B E L D E 
E X 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegétal Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 perdonas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su oo«(o muy &ara¿o. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, pelotería EL PASEO, á todos huras. 
Dr. J . M. Vejfu Lámar 
exclusivamente para Sífilis y venéreo. 
Consultas: de 4 a 0 r». ni. Pamnannri 
C—lfi67 
i smiis y venéreo, 
p. ni. Ca panario 111.— 
Habana. 
2t5-2m6 
P í d a s e E N D ™ 1 ™ ^ Y BOTICAS 
- E m u l s i ó n C r e o s o t a d a l 
I w í i t n i m w K B P t » ¿ j ¡ R A B E L L . I 
a y d 1 
J 
DR. FEÍJPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , VIAS L ItJ ¡Si A l l í AS, 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1028. 8019 31-5St DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
baio la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Telófono 874. c 1563 7 Sb 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KNFERMKDADR8 del CRRKBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á í, 
C—1569 7 Sb Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pan ta león Julián Valdés 
cl451 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53. 18 Ag 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL M. I 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Kicolás 76 A. (bajos). 
8762 26-2 St 2 > r . J . 
Cirujano Dentista 
Bernaza 36. Entresuelos 
8776 26-2 Sb 
DE, Jacinto (}. i \ Buslamte 
A B O G A O O 
CONSULTAS DE 1 á 4. SANTA CLARA 25 
7822 26-8Ag 
D r . J u l i o E . N ú ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de Paris 
Vías uriuarius y sífilis. 
De 12 á 2 p. m. Lamparilla 63altos 
8348 26-21 Ag 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco EspafSol, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 28Ag25 
ü r . A b r a l i a m P é r e z Mi ró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014 Vedado « esquina á P. 
c. 1560 5 Se 
isco B. 
Aboffaclo y Notarlo 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1561 5 St 
J O Y E R I A C O N B R I L L A N T E S , P E R L A S Y E Ü B I E S 
Ha Legado una gran remesa y gran surtido de novedades. ¡De dos ramales hay un surtido variadísimo, que se detalla 
Hay sortijas-duquesas, aretes-candados en forma de roseta ¡desde llna' W a $ 2 0 0 . 
y l'icndedüivs del más delicado gusto. Dijes para leontinas, redondos y cuadrados y con brillantes 
En cadenas jara abanico^ hay primores en oro colorado :0n^1 centro' los hay desde ^17, hasta $>8. 
C( nil.¡ilaciones preciosas y precios desde .u^os ^ oro, últimos modelos, acabados de recibir, hay una 
Las hay de plata, nmv variarlas v lin vai'ledn<1 caPaz de satisfacer el gusto más caprichoso y deli-
?1.2 i / 1 * tUl^ } eado.—Preeios desde $^24 el par, hasta ^150. 
, t! . ' * V ; i Allilcres para carbatas encontrará aquí el público cuanto 
Leontinas barbadas de oro m^'™ - ^ "«̂  ̂  li...... . , ̂ , . - - 1- ûa1̂  
DR. MANUEL 6. IAYIN 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n.' 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15J1 
Dr. Gabriel Casuso. 
ANTONIO L. VAL VERDE 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habgna 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
873̂  á6-1. St 
A Ñ A L I S 1 S " O B l l 
Laboratorio Urolójfieo del Dr. Vlldósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completó, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela. 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8967 26-6 St 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 A 3. C 1492 1 Sb 
Catedrático ¿"e Patología Quirúrgica y Gine-
' cología con su Clínica del Hosuital Mercedes. 
CONSOtTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 87. 
C—1469 27Ag 
D l l . M A 1 1 I C H A L . 
Cirujano Dentista de las Universidades d  
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represanr 
taute de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Nontuno 62. 
c 1156 > • • 23 A 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1825 1 Sb D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1504 l Sb 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 á 4. Aguiar 19 
C 1506 1 rth 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico do la "Cróni 
tdico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
5e practican análisis de orina, esputos, sa 
e, leche, vinos, etc. 
Prado n ú m . 105 
C1529 1 Sb 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—D« 11 ft 3. 
c 1468 26-23 Ag 
DR. NICANOR P. TELLEECHEA 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
8242 26-19 Ag Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y drujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados da 8 á 10 de la imiñana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Tslftono 9029. 
C 1463 ind. 26 Ag-i,3 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1420 
H A B A N A 6/J. 
13 A? 
DOCTOR ADOLFO G, DE EIMMANTE 
Ex-Interno delj/íópital/níernaWormí de Pa-
rís.—Especialista* en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 a 3 San Rafael 74. 
7821 28 «Ag D l l . J O S E A . P R E S T O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades do señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1457 23 A 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Coraíón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos do 12 «á í.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C Udl 1 Sb 
amarillo y \ Q \ C V 
?14 una íiasta S350 
das desde Sl-oO hasta £4-24. 
MZO y de 18 K., con dibujos^pida y todos de oro, v á precio excepcional, desde $2-00, hasta 
iUarídeí. Las hay también de igual forma de oto y platino.; $150. Para regalos hay verdaderas monadas. 
U a - e r x t x - ^ c a a . A l o s a l x x x í t o o x x o s o s 1 1 l o r o ék. t o d o s I x o x - e v s -
Teléfono i i ú m e r o 298 . J . B O R B O L L A . Compostela n ú m e r o s 52 , 54 , 5 6 y Obrapia 6 1 . 
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Conpjltaa de 12 á 2. LUZ NUM. 1L 
C 1499 i sb 
1 Sb 
D r . A r í s t l d e s M e s t r c 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunoŝ  
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento Lidroterápioo Reina 39 
C1500 1 Bb 
D r . C . E . F i n l a v 
l-s¡><>ciuiis(a «>n énfenneÁádea do los 
ojos y de I03 oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina ntim. 123 
C 1501 l Sb 
Hamón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARUURA 32, 
C 149S 1 Sb 
Dr. Palacio 
Cirulía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La* 
(cunas 68. Teléfono 1342 cl462 23 A 
^ D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobn>3 |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1422 28 14 Ag 
Dr . Lu i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y QAft* 
GANTA. 
C 14ü3 13b 
Dr. Arturo G. de Tejada 
Enfermedadas del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 4 5, Baños do 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
8674 26-30 Ag 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEIMCO 
do la C do líonoík'onoia v Matornidad 
Especialista en las enfermedades de los uiños 
médicaa y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 141)4 ISb 
Z D o o t o r I F L O J - A - S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 3« 
C 1524 1 Sb 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha represado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. r 
0 1463 28-21 Ag 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirulía, partos y enfermedades de señora* 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, Jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1518 1 Sb 
Dr . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermed v 
des venéreas. Curación rápida. Consultas ad 
12 á 1. Teléfono 851. Egido nüm. 2, altoa> 
C 1496 j S j L - • 
. Dr. Jorge L. Dehogues 
E S F É C I A M S T A 
EN ENFERMEDADES DE IX)3 0 '; 
Consultas, operaciones, élecctón de ê peju 1», 
de 12 á 8. Inauíitria núm. 71. . su 
C 1496 
Arturo Mañas y U r d i ó l a 
Jesús María B a r r a j é 
i M A R u u E A ^ O T A , U O S f e L B r o K o s l t 
o \tín 
D K . A N G E L P T P I B D B A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades dol osn> 
mogo' hígado, bazo é intestinos y enfern edartes 
de niños Consultas del á 3, en su domioílio. 
Inquisidor 37. ¿l A S — 
A L B E R l O E B l ' A I A f f l 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clir 
tos, por oposición de la Facultad ae ̂ iou 
Especialista en Partos y enfermcuau 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Telefono ow 
6769 6iu oses-l^ 
ÍS do 
Vior-
DR. J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio "Qnijita 
Rey." Consultas de 12 á 2. Pin 
altos, por iroeadero, 
del •1, 
8403 B6Ag-19 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ m . — S e p t i e m b r e 6 de 1903. 
" G A C E T I L L . A 
HOY .—Hay de todo, y para todos los 
gustos, en el programa del día. 
Baile en el Centro Español. 
L a simpática sociedad abrirá sus 
puertas á las ocha de la uoche para dar 
comienzo el baile, una hora después, 
con l a popular orquesta de Felipe 
Valdés. 
E n Guanabacoa, gran fiesta en los te-
rrenos del CluI) de ese nombre. 
Hubrá una matinée organizada por 
BU Directiva de Honor y se batirán, á 
pelotazo limpio, los infantiles del Gua-
nabacoa y del Triple-Seo- Aldabó. 
También, en los terrenos de Casta-
nedo, medirán sus fuerzas las novenas 
del Bando Azul y del SolUario. 
También hay base-ball en Carlos I I I . 
Jugarán el Xuevo Azul y el Maiiie en 
opción al 'Tremió Oadal de 1003." 
Hora: las dos. 
L a Sociedad de Conciertos se despide 
en el teatro Martí de la segunda y ulti-
ma serie con una audición selectísima. 
Juan Torroella, el laureado violinis-
ta matancero, ejecutará, entre otras, 
dos piezas de dos ilustres compositores 
cubauos: la Berceuce, de Eafael Díaz 
Albertini, y la Zamacueca, de White. 
E n el programa figura, además, la 
preciosa fantasía de Los Payasos. 
Empezará el concierto á las tres de 
la tarde. 
Hay diversidad de espectáculos tea-
trales. 
E n Albisu, función por partida do-
bleces decir, larde y noche, estando la 
primera dedicada al mundo infantal y 
Biendo la segunda, por tandas, como de 
costumbre. 
E n la matinée se cantará la zarzuela 
Marina. 
Protagonista: Victoria Mallavia. 
Después se pondrá en escena la gra-
ciosa humorada que lleva por Ululo 
IJOS A/ric.aniíftas. 
Por la noche seguirá el espectáculo 
de Albisu el orden siguiente: 
A Ins ocho: (ligantes y cabezudos. 
A las nueve: Gazpacho andaluz. 
A las diez: J i f ia Fancha. 
Mañana, gran acontecimiento. 
E s el beneírcio de la primera tiple de 
la Conipiiñía, de Esperanza Pastor, la 
deliciosa, inimitable María Virtudes.de 
Gazpacho andaluz. 
E n Payret triunfará Pildain, como 
en los domingos anteriores, con Lázaro 
el mudo. 
Trátase de una obra sensacional, en 
cuatro actos y un prólogo, cuyo autor 
es el insigne dramaturgo Bouchardi. 
L a obra será presentada con todo el 
Jujo y propiedad que requiere su inte-
resante argumento. 
Los precios, baratísimos. 
Prueba al canto. 
L a luneta con entrada, por teda la 
representación de Lázaro el mudo, sólo 
cuesta cincuenta centavos. 
E n el teatro Martí repítese L a Pasio-
naria á excitación de la prensa. 
L a parte de Potrilla está á cargo de 
.Amadita Morales haciendo el señor So-
to, primer actor y director de la Com-
pañía, el papel de Marcial. 
Los concertistas Pola y Campruli 
amenizarán los entreactos con la ejecu-
ción de variadas y escojidas piezas. 
E l teatro de. la calle de Consulado, el 
Jbpular Alhanibra, llena su cartel cori 
Bu/falo Exposiiión en primera tanda, 
después L a rumba de los Dioses y al fi-
lial E l palo tiene jutia. 
Intermedios de baile. 
Completaremos la información de las 
.diversiones del día anunciando las re-
tretas que, en Malecón y el Parque 
Central ofrecen, respectivamente, las 
Bandas España y Municipal. 
Y ya para que nada se nos quede en 
el tintero daremos cuenta de las fiestas 
del Almcndares Tachs Club. 
Habrá regatas en la rada del casi lili-
to d£ la Chorrera á la una. y media de 
la tarde. 
Se bailará. 
F E L I Z VIAJE .— E l vapor ITarana, 
que zarpó ayer de nuestro puerto coii 
rumbo á las playas americanas, lleva 
un pasaje numeroso. 
Entre otros cuéntase el señor Manuel 
Cuervo con su familia, los jóvenes Se-; 
gundo y Daniel García Tuñón, el co-
nocido clubman Julio Martínez Mesa y 
los señores Carlos Bliiz, Amelio Llata, 
Alberto García y Nicolás de la Cova. 
También se embarcó en el Bacana el 
Bimpático Frank IJowman. 
A todos, un viaje muy feliz y pronta 
vuelta. 
L A S FIKSTAS DB REGLA .—Mañana 
comenzarán en el vecino pueblo de Re-
gla las fiestas religiosas, organizadas 
en honor de su SanJísima Patronn, con 
una gran Salve que se cantará al obs-
curecer. 
E l día 8, misa solemne, á las nueve 
de la mañana, á toda orquesta, ocupan-
do la sagrada cátedra, el Párroco de 
Santiago de las Vegas, presbítero don 
Angel Azu. 
E l domingo 1.", á las nueve de la ma-
fiaua, misa de octava, y á las cinco de 
]a larde saldrá la procesión recorrien-
do las calles de costumbre. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la llanda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Cjntral: 
Pasodoble "Cuha^, Castro. 
^Los Preludios" Poema Sinfónico. 
Liszt. 
^Bamboula" (de la Suitc Africana), 
Xíicome. 
Bailables de Gioconda", Ponchiclli. 
•'Marcha Indiana", Sellerick-
TwoStep "Japonés", Haiue. 
Danzón "Eduardito", Fraga. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecutará 
la Banda España en la retreta de esta 
tioche en el Malecón; 
Polka "Baldo Maitea", Milpages. 
Sinfonía ''Ebtrelia", Arcas. 
Fantasía de la opereta "Cin-koka''. 
Copper. 
Conjura y final 3? de la ópera " E r -
nani*'. Vcrdi, 
Tanda de valses 'OrillasdelTuria" 
Marín. 
Pasodoble de la zarzuela ' ' E l Gaite-
ro. 
' £1 Director. 
Ál. Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — ' 
U n filarmónico italiano asistió en 
Berlín al ensayo general de una ópera 
de Wagner. 
Al salir del teatro, pasaba por la ca-
lle un regimiento, y al oir la banda de 
tambores, exclamó nuestro hombre: 
—¡Gracias á Dios que oigo una me-
lodía! 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 6 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado íl San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está ea San Francisco de 
Asís. 
Santos Zaearias, profeta, Eleutcrio, 
confesor, y Eugenio, mártir-
San Eulogio, mftrtir. Después de la 
muerte de San Deogracias, que sucedió en 
el año de 457, estuvo sin obispo la Igle-
sia católica de Cartagena del Afiica vein-
ticuatro años, al cabo de los cuales fué 
t U vado á aquella cíitedra por universal 
consentimiento Eugenio, conocido por su 
eminente virtud y su gran sabiduría, cu-
ya elección colmó tanto de gozo á todos 
los católicos, que parecía no sentir ya los 
males déla dominación bárbara que su-
frían tanto tiempo. 
Como la conducta del santo pastor era 
en todo conforme con el espíritu del 
Evangelio, y se extendía su reoutación 
por todas partes, concibieron los herejes 
tanta envidia, que no hubo calumuiaque 
no inventasen para hacerle odioso con el 
rey Transamundo. 
Por esta causa no pudo permanecer el 
Santo mucho tiempo en la silla episcopal, 
porque el príncipe le hizo salir desterra-
do de todos sus dominios; con cuyo mo^ 
tivo se retiró Eugenio & Albi, ciudad de" 
Aquitania, en los confines de la Galia 
Norbonense, donde encontró bastante 
quietud para esmerarse su celo en la di-
rección de un monastario. 
Allí vivió algrtn tiemqo, hasta que con-
sumido de trabajos y del rigor de sus pe-
nitencias, murió con la muerte de los 
santos en el día 6 de Septiembre del 
año 505. 
DIA 7 
Santa Regina, virgen, y Sozonte, már-
tir. 
F I E S T A S E L L E N E S Y MARTF.s 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en tes demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 6.—Corresponde 
vistar & Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús en San Felipe, y el día 7, 
á Nuestra Señora Divina Pastora en Je^ 
sús María. 
SOLEMNES CULTOS QUE A 
NTRA, S M , DE U CARIDAE DEL COBRE 
PATI^ONA DE LOS CUBANOS 
Se celebrarán, en el copriéntc áiio, en esta 
Iglesia. ' • * 
E l día 29, á Lis p de la tarde, con un .alegrre 
repique de campanas, ae izará la bandera na-
cional, en señal de que al siguiente día, co-
menzará la Novena. 
Día 30. A las 8 de la niañana: MÍSa cantada; 
y dcspnés el rozó de-la novena, wntiiVuttndo 
así todos los días basta terminar la Notfena, _ 
Día 7 de Septiembre: á las GĴ ' de lífctarde, 
Solemne Salve. í 
Día 8. A las 7 do la 'mañana: la Comunión 
general. A las 8, la Misa Solemne, con orques-
ta, que dirigirá el inteligeutey epuocido Maes-
tro Sr. íTô é R. Pacheco. Ocupará ' la Sagrada 
Cítedra ebPbro. Sr. Alfredo V. ^Caballero. 
Eatas fií-stas so hacen á espengas de varios 
devotos; las personas -que deseeri cbatribuir' 
para el mayo:- esplendor de larf mismas con 
su óbolo, podrá» entregarlo á las que suscri-
ben; que por, pequero, que «ea, se lea cecibirá 
con gusto. - . . , 
- Habana, Agosto 28 de . 1903. 
l^ilomcna Itoja». 
lito isa Bavvof. 
8625 8-29 
THS. 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l día 9 de Septiembre á las siete y media 
de la mañana se verificará en este Colegio In 
solemne apertura del curso escolar de 1903 á 
190á. Los alumnos internos deberán pernoctar 
en el.Colegio el día 8, presentándose en 61 an-
teff de las ocho de la noche. 
A. M. D. G. 
Sá77 15-25 Ag 
Priiníliva Real y i m lltre. ArcliiGOIMa 
. <* ' D E 
W S t m a , de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado "Privilegiado'1 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrale, Lo 
que'sc anuncia para ennoeitniento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1527 1 Sb 
Habana, Sépíicmbre 5, 1003» 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Puogo á V. de cabida en las columnas d'el 
periódico á su digno cargo lo siguiente: 
Que si bien es verdad qne hacia dias había 
un servicio pé-aimo en el Teléfono, también 
hace sobre 10 <JWs daé ha mejorado áicho ser-
vicio y justo es ñeclrío: esto es por lo que toca 
al Centro dé la IMaxa del Vapor al cual perte-
nece el Teléfono nue yo nao varias veces al dia; 
y cuyo centro esta servido por atentas «eñori-
tas en las que se nota el buen deseo de servir 
al nioraento el nómero que se pide; distin-
guiéndose entre ellas las sefiorltas Blanca Ro-
ba del Valle y Lucía González por su rapidéz 
en dar losiióm^ros. 
Y lo ha^o póbHco para estimular á la mujer 
Cubana pobre á aprovechar el nuevo recurso 
que se le presenta para cañar su subsistencia 
dignamente. 
Antieipando las más expresivas gracia^, y 
aproveenando la oportunidid para ofrecerme 
á sus órdenes, queda de V. atento s. s. «. 
Q. B. 8. M. 
Ütí Siifcrij)foj\ 
8952 1-6 
A LOS A S M A T I C O S . 
Les llegó la hora feliz fp.n deseada: el 
Asma se enrn raflical y positivamente; ya 
no sufrirán miirtiric millones de enfermos 
rn América y en Europa. 
E L R E X O V A DOn de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio «anto que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 afio-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de. hora, 
con las primeras cucharadas, cfectuíín-
doso la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda H Isla. 
Lo mismo dcsaparooon totalmente Jos 
catarros rebeKles, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de pienus 
y raquitismo de los nifios. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate nómero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ias-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22. — H A 13 A X A 
Sb-Jó U7--lm6 
Valioso testimonio. 
Ciéhfuegos, Febrero 10 de 1902. 
Sr. D. Arturo C. Bosque, Habana. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de dar á Vd. 
las gracias por la muestra de Pepsina y Rui-
barbo, que na tomado mi señora, con feliz re-
sultado. 
Le ruego me diga el valor de tres frascos con 
su conducción postal, para girarle la cantidad 
y se sirva usted remitirlos á mi dirección. 
Soy de usted con la mayor consideración 
s. s. s. q. b. s. m.—Dr. Alfonso Lay. 
Este testimonio y otros muchos prueban que 
la "Pepsina y Ruibarbo de Bosque" es una ex-
celente medicación para la Dispepsia gastral-
gia, malas digestiones, vómitos de las emba-
razadas y todas las enfermedades del estóma-
go-
De venta en todas las Droguerías y Boticas 
buenas de la isla. 8913 1-6 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
En Junta General celebrada ayer para la 
elección de Presidentes y Secretarios de Mesa, 
y Comisión de puerta, se acordó proceder fi 
nuevas elecciones á causa de haberse anulado 
las efectuadas en nueve del mes actual. 
Y fijado por la misma Junta General el día 
seis de Septiembre próximo para llevar á cabo 
las susodichas elecciones, se hace público por 
este medio para conocimiento de los señores 
asociados. 
El acto dará comienzo á las doce del día, con 
arreglo á lo que prescribe el Capítulo X I V del 
Retrlarnento; pero para poder votar será, requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
correspondiente áSeptiembre, pues así lo acor-
dó también*la Junta General. 
Las candidaturas deberán ajustarse en su 
tamaño, clase de papel y color, al modelo que 
se halla en la Secretaría. 
Además de lo prevenido en el citado Capí-
tulo X I V , deberán observarse, en la elección, 
las reglas contenidas en la moción presentada 
por dieciseis señores asociados, la cual fuf dis-
cutida y aprobada en la repetida Junta Gene-
ral. 
Habana 24 de Agosto de 1903. 
£1 Secretario, 
Juan G. Putnavirf/a. 
«-1472 8-23 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CRD FAUliCA DE TABACOS, CIGAPJlüS j í'AdlíETBS 
D E P I C A D ü í t A 
DE LA 
Vela, de d l a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1410 2C-d-10 4all A 
— D E L — 
C O N S E R Y A T O R I O D E M A D K I D . 
DA lecciones á domicilio v en su casa Galla-
no 12(5, altOB. 8944 8-6 
TifártAa enseñado en 4 meses porunaprofe-
iJ ig i t /^ sora ingiesa ¿e Lóndrea, que da cla-
ses & domicilio ó ea su morada á precios mó-
dicos de idiomas, música, dibujo é instrucción 
eul» Habana otra que enseña casi lo mismo, 
desea cnba y comida en cambio de lecciones. 
Dejar las señas en San José 16, bajos. 
8930 4-6 
A C A D E M I A 
O O C T U K N A.j 
de im-LES y ÜOMERC'IO A c u-fco. do K Me-
ní-ndex Banciella, autor del "Mótado P/age-e-
sivo" para^aprender inglés. 
Esta Academia ha sido trasladadaá la calle 
de Compórtela 73 altos (casi esquina a Muralla) 
; 89>J It5-3m6 
SiibVciiétoúafdo [tov *'l Oob ivn io , <Jé 
A l é i u a u i A ^ y ^ ü óoJouia cu la I*»lii <le 
w d é * ' 1 I ^ • 
T i e n e Sus aulas en A ^ u i a r l O l . 
E r n t i e v o curso ( omony.anl el 14r de 
Sept iembre a r t a a l bajo la d i r e c c ü á n 
do ¡nteüs íe i i tesTprofesore í i cubano^ y 
svlemancs. 
Se í í d m i t c n a lumnos lo mismo b e m -
bras que varones. 
P a r a , m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
p e r s o n a l m e n t e o p o r c a r t a de 12 
d 3 á l a o f i c i n a de l a E m b a j a d a 
a l e m a n a . T e j a d i l l o 1 ó á H i n z e 
y A g u i a r 134.-
1 5 7 5 
- H a b a n a . 
10-5 
ProTcMu-a de L a b o r e s 
Especialidad en flores de seda y porcelana. 
Dan razón en Calzada n. 82, en el Vedado á to-
das horas. 8S98 4-6 
A c a d e m i a M i l i t a r 
I n c o o r p r a d a L o c n s t - D a l e . 
LACUST-DALE, VIRGINIA 
CUIFOS completos de CLASICA, MATEMA-
TICAS y COMERCIO. Seis competente» pro-
fesores. Pidánse catálogos ilustrados. Hono-
rarios f300. 
Director, W. W. BRIGG8. 
ait 27-!° 
S A N T O T O M A S 
Teléfono 1428 
COLEGIO DE V Y 2̂  ENSEÑANZA 
ESTI DIOS DB COSMO E MOMAS 
SÜAKEZ 20 Y 2 8 — - H A B A N A 
DIRECTOR: 
Manuel Ati-m-rz <hl Jlostd 
Situado este Colegio eu un higiénico, 
amplio y moderno edificio, dotado de 
abundante y aprepiado material de en-
señanza, y de nn profesorado de reco-
nocida moralidad é ilustración, «xaran-
tíza nua completa y sólida rdneación, 
tanto en lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo 
relativo á los estudios de aplicación al 
comercio 6 idiomas. 
Los pupilos reciben nn trato especial 
en familia y son atendidos con todo es-
mero. 
Se facilitan reglamentos. 
9603 (ífe-flB 5m-29 
A las F a m i l i a s 
Una señorita se ofrece para (lardases de sol-
feo y piano á domicilio, precios módicos, Ga-
lla no 107, altos de la Barbería. 
87S0 8-2 
M i s s M a r y M i l l s 
Profesora de Inglés y Francés , ha 
trasladado su domicilio á 
8S64 8-4 ZÜLUETA 71, altoa. 
E L C O L E G I O 
— -DE -
pp. mmm w mM\m 
Tiene el honor de recordar á los pa-
dres de familia, cuyos hijos estén ins-
critos en este establecimiento docente, 
ó deseen inscribirlos, que el día 15 de 
los corrientes dará principio al nuevo 
curso académico, según consta en la 
Memoria de la Repartición de premios 
celebrada el día 21 de Junio próximo 
pasado. 
Por lo mismo este Centro de educa-
ción considera prudente anunciarlo an-
ticipadamente á los señores padres de 
los alumnos internos, á fin de que éstos 
regresen el día precedente al de la 
apertura de las clases. 
8820 8-3 
Um Mi Lia Dolz 
P U A D O 6 4 
Directora: Doctora María Luisa Dolz y Arango 
Reanuda sus clases el lunes 7 del corriente. 
Admite pupilas, medio papilas y externas. 
SE FACILITAN PBOSPECTOS 
8304 4-3 
F . d e H e r r e r a 
Instrucción elemental, mercantil y superior 
completa. En la Academia y á domicilio, 
Obispo 86. 8545 13-27 Ap 
I N S T I T U C I O K F R A N C E S A 
A m a r g u r a 33 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
E l ¡t* de Septiembre se reanudan las clames. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é Inglés.—Religión y toda 
ciase de bordados.—8e admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—So facilitan prospec-
tos. 8514 l5-2aAg 
COLEGIO FRANGES. 
Obispo 56.-Habana 
Birerfora: Jf/le. Léonie Ofivier 
PREPARACION E S P E C I A L . 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Español, Francés, Inglés,. Taquigrafía, Soixeo, 
Labores, etc. 
So admiten internas, medio internas y es-
ternas.—Se facililan prospectos.—Los cursos 
se reanudan el día 3 de Septiembre. 
£528 bü71 15-26 Ag 
U n a s e ñ o r i t a amo.rieana 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á hi esquina de L. 
y Línea, Mías II. Vedado. 8395 26-23 Ag 
MANDEN" SUS H I J O S A L 
. w m g G o S e g i o 
Este colegió tiepe proíesoros de a|/teica y 
científleos y eursop comerciales^ Esrta-situa-
do lejos délas utracrioncs y:vi§iQs de ¿aigran-
des ciudad os Pái'a cntúlo^o de pr^ctosijcLv. dirí-
Í'anse al presmente Dr. J . A. Xcavitt, Evving, iTThois ó á'H. B. Leavitt en'Saín Lázaro 12, 
Habana... 
C ll'JS 1 4 20-23- Ag. 
EL MEJOR OTO M EXISTE 
sobre pronunciación iña-lesá, por Alfrcd Bois-
sié-,:publicado porJ tó Seía-etaría de Foménto 
Mejic:ma, ¿0.20 A costa fl7vi c 8121 ifiaAg23 
6-™- P v b' re 
Uña s e ñ o r i t a ring-lesao u .i u- < 
^á-tiláseíi <&Í su ídionra. 4 doxhicilio. Tnfofraarán 
Quinta de Lourdes ñttm..9, Vedado. '' ' -
TTna señora inel^a^tíre W" sido directora dej 
. ü n colegio y fieKRf doe-'drplómas, nno o*i i*!-! 
glés y otro en espaüioly inucUa experiencia en 
la enseñanza de uiiomas.é bistrucción generah 
se ofrecip 4d8-rjli5,C3.oüesf á domicilio v en snl 
morada. San Mcolfis 207,-cas¡.e8qu¡n:i ft Mon-
te, altos de la panadería. - 8152 26-16A 
• " fAgtwl^mia «le Inyb^. -
La conocida profesora, Mrs. james, que con 
tanto éxito ha (liriepido ia Academia de idio-
mas, es^ablecjida |ñ'c^,'Hotel Diario", acaba 
do trashidai- su domicilio á Prado Sí), altos. 
Visible dcsd<: las 4 de la tarde hasta las 10. 
79U3 20-13 Ag. 
B E O S £ I M P R E S O S 
E l Consejo-de Familia segfin el nuevo Código 
Civil, por Rodríguez Ecay y Pablo Fernandez, 
l.t. $1 plata.—El libro del ciudadano español, 
contiene Ley de Imprenta y Ley de reuniones 
públicas. Ley de asoaiaciones con su apéndice 
y muchas cosas más, $1 plata.—El Agricultor 
cubano, por Balmaseda, tomo 1: plata; tomo 
'M SO centavos plata: la obra completa, que son 
3 tomos, §3 plata.—O'REILLY 27. 
OBRAS DE E. CASTELAR 
Discursoa parlamentarios en la Asamblea 
Constituyente, 3 tomos bien encuadernados, 
53 plata.'En rdstica fl.50 plata—Semblanzas 
coiitemporínea?, l ; serie, -e compone de 10 to-
mos, *1 plata.—Vida Lord Byron, 1 tomo, 80 
centavos.—Un viaje á París durante el estable-
cdiniento de la República, 1 tomo, £1 plata.— 
Recuerdos de Italia. 2 tomos, $1 pial».—Nerón, 
3 tomos, $3 plata.—El movimiento republica-
no en Europa, 9 tomos, ^opiata.—La Revolu-
ción religiosa. 4 temos, JIO plata—Galería dé 
MUK ¡ es C'élebies, R tomos. $4 plata.—Historia 
de América, 1 torao, fl plata.—Las Guerrao de 
América, 1 tomo, $1.20 plata. 
OBRAS VARIAS 
Album enciclopédico de ornamentación (50 
láminas) $1.50 plata.—Floresta Hispano Ame-
ricana, primorosa colección de pliegos de le-
tras, caprichosos para d¡bnjo« de todas clases, 
$T plata—Galería de Mujeres Célebres, por do-
na María del Pilar Sinués y Marcos. Esta es 
una obra que deten tenerla todas Las fami-
lias, por su lectura moral é instructiva, 9 to-
mos, oien encuadernados, por $8.50 oro.—Aires 
d' A' Miña Terra, Carros Enriquez, 1 tomo, 
:)r lio-
Obras 
. -dlaned», 5 
tomos pasta, f8.5<» oro; rústica, $5.30 oro.-Se 
realizan 50.000 volúmenes de todas clases de 
libros. 
L i b r e r í a E l P e n s a m i e n t o L i b r e 
de A n d r é s Mari i y C a r b ó , 
O ' R E I L L Y 27 
C 1557 
H A B A N A 
8-4 
1< I N T ! A S Nósticas y Urbanas. Su medida 
i i x i X J S ^ K J eh v.4raíli cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectárcaa y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 CU. oro. M. Ricoy, 
Obispo n. SO. 8021 zS-29 Ag 
M COIS lOiffiS 
Talones de recibos para alquilares de casas 
y habitaciones con tablas de alquileres liqui-
dados para los meses de 28, 29, 30 y 31 días, y 
con modelos da cartas de fianza, de recibos 
para mes en fondo y de contratos de arrenda-
njiento.—Cada talón con 60 recibos <fe papel 
superior, 20 centavos. 
OBISPO 86. LIBRERIA E IMPRENTA 
F631 8-^ 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, oolvonnes, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos. Hiendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela <. 
£00u 26-4 Sb 
3F» o i ;EX¿a,ca .oxo ,a 
Se ofrece á domicilio calle de Luz 07. 
8843 4-3 
h nm 
Muéstreme su mano y diré á. Vd. lo que ha 
sido, lo qne es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una 5, cinco 
en su nuevo domicilio. 
O A L I A N O X. 1, letra B. 
Entre A. del Norte y Malecón. 
SfilT . 15-29 Ag 
Corsot " M I S T E R I O 
(PATENTE CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO; 
El mejor de los conocidos y de espalda 
cerrada.—Se hace A medida desde 5 pesos plata 
NEPTÜNO NUM. 88. 
8830 8-20 
HOJALATERIA DE JOSE PUIS. 
Instalación de cañerías de gas y a^ua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y jar 
rros para lecherias. Industria esquina a Colón, 
c 1138 26-27 A 
( "OMPRA i )E CASAS.—Sin intervención de 
-̂ corredor se desean comprar varios casas que 
tengan un valor de 0 á 7.300 pesos. Informarán 
Campanario 33, bajos, de cinco á diez de la no-
che. 8829 4-3 
O R O , P L A T A Y P L A T I C O , 
brilhintes y piedras linas. 
Se compran pagando los más altoa precios | 
EN Î A 
BERNAZA NÜM. 10, frente á la Barbería 
TELEFONO NUM. 761. 
Genaro Suárez </ Comp. 
76f7 alt 2fi-d5 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona eu comisión el cobro de 
babores pasivos, luna ion arios civiles, 
devolución de lianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, summisü'os y 
ajqnileres y lodos cuantos créditos haya 
comra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10. Madrid. 
, Heíereucias: Exqmo. Sr. D. José Ma-
ría de Airarte,. Director del Banco del 
Comercio.- • 
c3G9 - A . alt SO-lAg 
Í9é 
Desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora una joven de 
Color. Tiene l)uena« rélefen«jm^'y sábo cuin-
piir con su obligación. .Informan en Sitios 113. 
' 3912 4-6 ; 
U n a 'joven poít"«nsnlar 
desea colocarse d© oriada de mano 6 maneja-
dora, tiene baehas re.rerencias y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Neptuno 207. 
8047 4-6 
p A R A UNA FARMACIA del interior se soli-
-1 cita un 2.' dependiente que sepa trabajar y 
dé buenas referencias. Se paga el viaje. In -
ma el Dr. González. Botica San José, de 11 a 4. 
8939 4-6 
r NA JOVEN desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, sabe cumplir con_ su 
obligación y es muy cariñosa con los niños.: 
Tiene quien la recomiende. Infornlarán Te-
niente Rey 39. altos. 8945 4-6. 
TfNA SEÑORA peninsular de dos mocea de 
^ parida, desea colocarae de criandera fi. ío-
he entera, que tumo bofefiá y álnmdanlv, y con 
su niño que se puede Ver y persojjas1 que la 
garanticen. Informan Saü Lázaro 255. 
F9.12 4-6 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ criandera ft ledic entera; que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan por 
ella y con buenas recomendaciones. Informah 
Ancha del Norte 293. 8943 4̂ 6 
"HESEAN colocarse dos jóvenes recien i vCni-
••-'das de España, bastante prácticas en los 
quehaceres de casa y con buenas referencias, 
tieeean encontrar colocación como criadas de 
mano. Para informes á Muralla 111, L a Anti 
gua Paloma. 893t 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s n í a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: sabe con perfección su ofi-
cio y tiene las mejores referenciaa. Informan 
Obrapía 68. 8951 4-6 
U m i joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: sabe bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Oficios 11, accesoria 
B. 8948 4-6 
E n Obispo 9 0 
ae solicita un muchacho para llevar encargos 
y hacer la limpiera del establecimiento; ha de 
ser honrado y trabajador y tener quien lo ga-
rantice. , 8936 4-6 
I D a sofíora I s l e ñ a 
desea colocarse en £868 respetable de criada 
de mano, tiene qnien la recomiende é infor-
man en San Pedro 24 altos. S927 4-6 
U n niatri inonio E x t r a n j e r o 
sin niños solicita una mujer honrada para loa 
Íuehaceres de la casa. Sueldo 8 á 10 pesos, 'resentarse Obispo L'B, Hotel Florida, cuarto 
núm. 8. 8928 4-6 
O E SOLICITA una criada de moralidad y me-
0diana edad, para acompañar y servir á una 
señora con an niño, cocinar y asearlo la casita, 
se dá buen trato y módico sueldo y ropa lim-
pia. Informan Compoatela 154. 
8925 4-6 
TJN JOVEN PENINSULAR desea 'coló caraa 
de portero ó criado de mano, sabe cumplir 
con an obligación, y tiene buenas referencias. 
Iniorman en Progreso 32. 8953 4-6 
Para un . ; rimonio 
se solicita una criada que cocine y haga atea-
na limpieza y que tenga quien la recomiendo. 
Industria 27, altoa. 8933 4-G 
a a 
Truchas del río X;ilón; Percebes al 
natural; Queso Cabiales; Mucrgos 
compnestoi;; Vrcieras; Id . Bonito en 
escabeche; Mantequilla Asturiana; 
Hicjos de Candamo; Chorizos especia-
les de Colunga; id. curados de Xore-
fie.; Angulas enaceite; Sardinas en es-
cabeche, un quflo 3¿> cts. Cireíos al na-
tural; Vinaírre astur, :i años lermen-
tación y dari í icación, 25 cts. botella. 
Vino del Valle de liicbano, el mejor 
vino de mesa, 20 cts. botella; blanco 
superior de C hiclana 40 (tráigase en-
vase en canje). Jamones y lacones ga-. 
liegos y asturianos. Sidras asturianas 
de todas marcas, id. id. eu pipas íi 7 
cts. copa.—Escelentos morcillas, me-
dias latas $1.10. O B K A P I A 9 5 . 
C—1566 2&-2m6 
S e s o i s c i t a 
una cocinera especialmente aseada para irá 
Buena Vista. Obispo 101, entre la una y las tres 
de la tarde. 8903 4r5 
C E DESEA SABER el paradero de Juan 
^O'Farrill y Arredondo, que se dice está en 
Matanzas: lo solicita su bija Arcadia O'Farrill 
la cual se halla enferma de gravedad. Dirigir-
se calle de Cerina n. 13, Jesús del Monte. 
8897 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora de mediana edad para criada do 
mano para un matrimonio solo. Informan Pe-*' 
ña Pobre 34. 8320 4-5 
Una seaora peninsular 
de cuarenta dias de parida desea colocarse do 
criandera á leche entera quo tiene buena y 
abundante y con BU niño que se puede ver: tic- ' 
ne médicos que la garanticen. Informan So-
ledad y San Miguel, carnicería. 8912 4-3 
C K i A X D E R A 
Desea colocarse una gallega que llegó á esta 
ciudad el día 2 del comente . Puede verse en 
Obrapía 14. 8904 4-5 i 
C E SOLICITA una manejadora peninsular 
^sin pretensiones: ha de ser muy cariñosa con 
el niño y traer recomendación de la última casa 
donde sirvió: tiene que entenderse con el niño 
lo mismo de día que de noche: sueldo dos cen-
tenes v ropa limpia. San Miguel 156. 
8909 .r 4-5 
C E SOLICITA una muchacha de color de 1-4 
16 años para ayudar con niños chicos y on 
otros quehace res de la ca a. Se le dará buen 
sueldo. Ha de ser formal y tener personas 
que respondan de su honradez. Informan Pa-
seolO, Vedado. 8902 4-5 ' 
Una joven 
que habla inglés, francés y español y sabe co-
ser y demás quehaceres, deaaa colocarse.'In« 
forma en Egido 9, la encargada. 
8855 5-4 
Una joven peninsular 
de dos meses de parida, desea colocarse da 
criandera á leche entera, quo tiene buena y 
abundante y con personas que la garanticen. 
Informan vedado. Calzada esquina á 10, bo-
dega. 8350 4-4 
[TNA joven peninsular desea colocarse da 
^ criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene buenos informes y dan razón Corralea 
núm. 59. 8831 4-4 
SK S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Sueldo 
dos centenes y lavado de ropa. Se exigen re-
ferencias. Vedado, calle 10 n. 14. • 
6330 4-4 
Desea, colocarse 
un excelente cocinero y repostero que sabe 
cumplir con su deber: tiene personas que res-
pondan por él ÜTa iUy 29, informan, tabaque-
ría, «^o ^ 8359 4-4 
I>esea colocarse 
un peninsular de camarero ó criado de mano, 
bien sea en casa particular ó de comercio: tie-
ne muy buenos informes: prefiere que sea bue-. 
na casa: también se coloca fuera de la capital 
ai se le presenta. Infprman Egido 55, farmacia" 
dol Dr. Escande!. 8881 4-4 
Criado 
' ê solicita uno que sepá leer y conozca las 
caHea de esta ciudad. Antigua de J . Vallés, San 
Rafael 14 8890 4-4 
TIN BUEN CRIADO 1>E MANO ó cochero pe* 
^ nineular, desea colocarse por buen sueldo, 
si no es así que no se molesten, buenas rete»; 
rencias. Egido 9. la encargada. 8854 5-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para un matrimonio; que 
duerma en la colocación. Sueldo 10 pesos platl 
ta. Empedrado 49 (bajos). 8853 4-4 3 
M A N E J A D O R A Í cariñosa y con buenas referencias, se solicita' en Neptuno 86. 8886 4-4 
S e s o l i c i t a n 
pirsonas activaaque puedan dedicar algunas 
lioraaá la representaíjión de un negocio quoj 
les suministrar'» muy buena utilidad en poco 
tierafpo. informes do 8 á 10 a. m. y de 12 á 5 
p. in. Tejadillo núm. 45. , i 
8880 , 4-4 
E S C U L T O R 
Be .desea uno que entienda bion el estilo Luis 
XV, además un aprendiz Ebanista adelantado^ 
Virtudes 97, baj.08. 837& »-4 ( 
S e s o í i c i t a 
un muchacho que sea honrado y tenga qnien • 
lo garantice, para repartir leche y servir ea1 
una lechéría.'Aguacate 88. J 
8374 4-4 '1 
S e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de la casa, 1 
calle Quinta 39, Vedado, puede dormiren su 
casa si lo desea. 8333 4-4 '4 
ü n j o v e n peninsj i lar 
de 24 años, solicita colocación de portero 6 
criado de mano en casa de comercio: ha de« 
sempeñado los dos oficios y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Rayo núm, 72, primer i 
cuarto. 8881 4-4 \i 
L a Srita. Manuela Martínez y Rat>elo, 
que vive en Cuba 44, desea saber el paradera 
ae su hermano Antonio que dicen que residí» 
en la finca de Izquierdo en Güines. 
8386 4-4 y 
u NA SEÑORA PENINSULAE de ocho me-..; sea de parida, con buena y abundante lecha 
desea colocarse de criandera leche entera; 1 
tiene su niño que se puede ver y personas qua 
la recomienden. Informan Suspiro 14. 
8873 4-4 ' 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de meses de parida, desea colocarse dot 
criandera á leche entera, qne tiene buena 
abniulRnte y con personas qo€ respondan potf 
día. Informan Vives 174̂  8887 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, tiene que fre-» 
gar los pisos y la loza: sueldo 2 centenes: si no 
es formal que no se presente. Platería E l Co-
ral, Monte 112. * 8S57 4-4 
M U E B L E S d e C E D R O E N C H A P A D O S d e N O G A L , de l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, laba-!| Sombrereras de nogal, tresno, roble y caoba, todas de nove-
vo, vestidor, velador, tohallero, mesa de centro, 4 sillas y dos dad y elegantes. También de bambíí. Se detallan desde 
mecedores desde $2-10, hasta ?2.000. S7-J0, hasta 90. Oim juegos ..a,, cuarto cnroos.os .,e ta m¡s,„as ^ ^ JS^SS^^tSt * 
que el anterior, fabricación americana desde ?80, hasta 200. |j Mimbres—Hay un surtido de lo más selecto y variado quo 
Juegos para sala Reina Regente, Renacimiento, Luis XlVjpueda el público desear. 
e imitación á Luis XIV, todos completos y con su espejo de 
luna viselada desde §90, hasta 600 
Sillones desde §2-90 uno.—Sillas desde §1-50 una. 
Mesas desde $1-50, hasta 30. 
L A E N T R A D A Á L O S A L M A C E N E S E S L I B R E Á T O D A S H O K A S 
T E L E F O N O 298. J. BORBOLLA. C O M F O S T E L A N U M E R O S 52, 54, 56, Y O E M P I R 61 . 
D I A R I O D E I t A MARINA—Edic i cn de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e (i ¿ o 1 9 0 3 . 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o l a de 
m i i i l z n a n a 3 . i i e 
Septhrc C O L D K K T 
6 
Domingo 
J o a n Bautista C o l -
b'ert, el célebre miuistro 
de Luis X I V , falleció 
en París el 6 de Sep-
tiembre de lGi>3. 
luloiideute eu tiempo 
de Mazarí no, Colbert, hijo de uu hu-
milde tomerciunte en paños, se hizo rá-
pidamente un hombre necesario en el 
servicio de las finanzas del reino. Des-
pués de la caída de Fonquet, en la cual 
trabajó activamente, íué nombrado Ins-
pector General de Hacienda y pudo 
ejercer su genio organizador y refor-
mista. Persiguió á los contratistas con 
sumo rigor, rebajó las tallas, estableció 
una severa vigilancia en la administra-
ción, redujo la deuda pública y aumen-
tó las reutas del Estado. Creador de la 
industria y del comercio, cubrió el rei-
no de manufacturas, animó á las gran-
des compañías de ludias, hizo abrir el 
canal del Languedoc. 
A Colbert debe Francia la famosa 
manufactura de los Gobelinos, la de Es-
pejos, varias Academias, el Observato-
rio, la Biblioteca y el Museo. Los pa-
ños finos, las telas de seda, la hoja de 
lata, la porcelana artística, el marro-
quí, fueron fabricados en Francia por 
primera vez. E l impulso que dió al co-
mercio fué tan grande, que el número 
de manufacturas de lana subió en el 
reino á 14.000. 
Sacrificado á Louvois por la frivoli-
dad de Luis X I V , murió más bien de 
pesar que de la enfermedad de cálculos 
urinarios que padecía. 
Colbert tenía 64 años. Enemigo acé-
rrimo de los empréstitos del Kshrdo, se 
opuso á ellqs cuünto le fué .posible, y 
pión unció al ceder estas palabras pro-
íéticas: 
—lie ahí un camino abierto á los prés-
tamos, por consiguienteá los impuestos 
y á los gastos ilimjtádos. tA^bais de 
abrir' una llaga que no verán cerrada 
vuestros nietos: de eUa responderéis á 
ía nación y la posteridad. 
Ü E P O R T E R . 
Cocinero ó Cocinera 
que entienda bien su oficio y dé buenas refe-
rencias. No presentarse si no reúne esas con-
diciones. Calle O. n. 10, Vedado. 
8872 4-4 
Se solicita 
ana manejadora en Jesús María 20 entre Cuba 
y San Ignacio. 8848 4-4 
Centro <le Colo«'acionc.s.-Chacón 
Teléfono í>38 
Se facilitan criados de todas clases. 
.8^5 ; 5-4 
1Ü 
S I ' S O L I C I T A 
una criada americana ó inglesa que no sepa 
español , para cuidar dos niños. Tul ipán 16, 
Cerro. 8887 4-4 
• ü N D R A G O N E S 38 se solicita un criado que 
-^qne tenga de 45 A 53 afioo de edad: ha de ser 
3e toda confianza y que entienda bien la l i m -
pieza de una casa de inquilinato: le sobra 
tiempo para hacer tabacos ó cigarros. 
8888 4-4 
Una señora peninsular 
aclimatada en el país y de un mes de parida, 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante y con personas 
que respondan por ella, no tiene inconvenien-
te en ir al campo, Muralla 0. 
8882 4-4 
TTNA J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A R -
V se de manejadora ó criada de mano, 6 do 
costurera en casa partiorlar. Tiene recomen-
daciones. Informarán en Auditor 33 Cerro. 
8805 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe coser. Tiene buenos informes y 
quien responda por su buena conducta. Infor-
Jnarán Oficios 72, cuarto 18. 8307 4-3 
TTNA SEÑORA <1e mediana edad y de mora-
^ lidad, desea encontrar una niña 6 niho de 
alguna edad ó de meses para traerlo á su abri-
go cobrando una m ó d i c a pensión. Informan 
después de las 1Q de la mañana en la calle de 
San Miguel 197. por Espada, accesoria D. 
8821 4-3 
San Lázaro 36 
Se solicita una criada qne tenga buenas refe-
rencias. 8822 4-3 
Una joven peninsular 
dosea colocarse do criada de mano 6 maneja-
dora: es cariñosa con los niños, tiene buenas 
recomendaciones y sabe su obl igación. Infor-
man Cárdenas 41. 8827 4-8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
personas que garanticen su conducta. Infor-
man Amargura 54 8808 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que 8«pa bien su obliga-
c ión y presente buenas referencias. Animas 
110, altos. 8803 4-3 
l ' na joven peninsular 
qne sabe cumplir con su obl igación y tiene re-
ferencias desea colocarse de manejadora 6 
criada de mano. Dan razón Luz y Oficios, za-
patería. 8810 4-3 
D E S E A C O L O C A K S i : 
una cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento. Sabe bien su obl igación. I n -
forman Villegas 88. 8835 4-3 
Una señora peninsular 
de cuatro meses y medio de parida, desea co-
locarse dt criandera á leche entera qae tiene 
buena y abundante y con personas que respon-
den por ella. Informan Morro núm. 22. 
&S23 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tonga buenas referencias 
y duerma en la colooeción. Sueldo dos cente-
nes. Calle C n. 8. Vedado 8824 4-3 
Una softora peninsular 
oosea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, tiene personas que respon-
dan por ella, Compoatela 66, informan. 
8540 4.3 Una Joven peulnsular 
desea colocarle de manejadora 6 criada de 
mano, es cariñosa c«n los niños y sabe cum-
plir con su obl igación, tiene buenas referencias 
* informan \ ives 167» 8814 4-3 
I V I ó d l o o 
Para un pueblo del interior se solicita uno 
1 lntel|gente. Se le ofrece la plaza de Médico 
' Municipal y so le podrán conseguir igualas 
Informes en Droguería Sarrá. 
8837 4_3 
Farmacéutico 
Se desea uno actlro y laborioso para intere-
sarle en sociedad en una buena farmacia. Pro-
posición muy conveniente. Informes Drogue-
ría^ S a r r ^ 8836 4.3 
T T N G E N E R A L cocinero y repostero penin-
sular desea colocarse en a lmacén , estableci-
miento ó casa particular: tione q uien responda 
por su conducta: no tiene inconveniente ir al 
campo. Sol 23, barbería. 8769 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 cocinera 
íabe cumplir con su obl igación y tiene perso-
nas que l a garanticen. Informan Cuba nú-
ggrg 26, altos. 8809 4-3 
Una señora viuda y sola 
que es propic ...u casa donde no hay 
más personan 1 matrimonio. Cede en 
alquiler á unr. de moralidad, un cuar-
to bajo chico, j>. --imbian referencias, San Ni-
colás 19a 8S32 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para la limpieza 
de los cuartos y coser, con buenas referencias 
Sol 49. Sueldo |10 plata y ropa limpia. 
6755 8-1 
C E D E S E A 8al>er de un muchacho peninsular 
^ J o s é Fernández y Alvarez, natural de Bel-
mente, trabaja en los ingenios, estuvo finca de 
San Martín, dirieirse á Estrella 94. Se suplica 
la reproducción en los demás per iódicos de la 
Isla. 8340 20-21 Ag. 
T A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84, Telefono 486. 
8412 2r>-23 Ag. 
U n a i n c c a n ó j L f r a r a 
que sabe Inglés , desea una plaza en oficina 6 
casa de comercio, ó trabajos í 20 centavos 
plata española la cuartilla, informan de 12 á 1, 
O'Reilly 65, relojería. 8467 15-25 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
C e alquila el piso principal izquierda, de la 
0 casa Prado 123, con las comodidades que se 
requieran para una familia, tiene enfrente el 
Parque de la India y de Colón, su precio al al-
cance pe persona de mediana posic ión; puede 
verse a todas horas del día. 8916 6-6 
Se alquilan 
dos habitaciones altas, con muebles ó sin ellos 
y todo servicio si lo desean. E n la antigua ca -
sa de completa moralidad. Hav ducha y cr ia-
do. Consulado 126. S'j.lS 4-6 
Se alquilan 
en seis centenes los bajos de Cárcel 21. Se dan 
y toman referencios en los altos. 8941 4-6 
S E A L Q U I L A 
en ocho centenes la fresca casa Estevez 22 Ai , 
con sala, saleta, 6 habitaciones y demás servi-
cio. Galiano 50, informan. 8924 4-6 
U S T R E L L A 99—se alquila ésta con sala, ante-
sala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciones es alta. L a llave en la 
bodega esquina a Manrique. Su dueño Virtu-
des 15. 8934 4-6 
Príncipe Alfonso 505 
casi esquina á Tejas, se alquila en $25 oro, tie-
ne sala, comedor, 3 cuartos y las demás como-
didades. L a llave a l lado. Hablen con el due-
ño Línea 46, Vedado. 8954 4-6 
l í H n a S . ' L a l t o s , c a s a d o f a m i l i a 
decente, se alquilan cuatro espléndidas habi-
taciones con balcón á la calle, juntas ó separa-
das, con asistencia ó sin ella a señora de mora-
lidad y que puedan dar buenas referencias, 
pue« OH la misma se dan con gusto todas las 
qué se e xijan. L a señora de la casa también 
se hace cargo do señori tas que deseen estudiar 
en esta capital. 8926 4-6 
E n Co ni pos te l a 4Í> 
próx imo á Obispo se alquilan unos bonitos al-
tos muy cómodos y frescos, propios para corta 
familia, se dan en proporción. Informan de 
las condiciones en Obispo 9fi. 
8937 4-6 
Kn casa <lc familia 
respetable se alquilan dos habitaciones hermo-
sas y ventiladas. San Lázaro 240, altos. 
8921 8-6 
C e alquila Estévez 84. frente á la Iglesia del 
^ P i l a r , con portal, sala, comedor, agua co-
rriente con sus palanganeros, ñ habitaciones, 
cocina, patio, azotea, 2 inodoros, baño, cuarto 
para criado, es fresca, seca, la llave en el 86, el 
dueño calzada de Jesús del Monte 613. Teléfo-
no 6,022. 8917 4-5 
C e alquilan los hermosos bajos de Obrapía55 , 
•eíqulna á Compostela, punto céntr ico , pro-
pios para establecimiento, bapcos ó depósito . 
Son claros, seco'i y frescos, pon todas sus-co-
modidades: en el 57 altos iñfiprman. Su dueño 
calzada de Jesfis del Monte 518, te lé fono 0022. 
8918 . 4-5 ' 
Se alquila 
en $21.20 oro un bonito local con dos puertas, 
en Villegas entre Obispo y O'Réilly, pudiéndo-
se dividir para dos es tablee imiéntos í sé 'a íqéi la 
una habitación altanen Villegas 33. E s casa par-
ticular. 8910 - 4-5 
SJE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos de la casa T e: 
Jadillo 48. Pueden verso 6 cualquier hora; y 
para tratar de su alquiler, dirigirse á su dücñá 
Reina 135 (altos). ^ . ,--8891 8-5 
ÁISONrDOREE.—Gran casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , so alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma; 
trimomos 6 personas de moralidad, pudlendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién «e manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esqui na í Animas. Teléfono 280. 
8369 4t-4-4m4 
S E A L Q U I L A 
el establo de Marina 18, puede verse á todas 
horas é informan en el mismo. 
8916 4-5 
Se alquila 
la casa calle dol Indio n. 29, entre Monte y Co-
rrales, capaa para una larga familia. Informan 
calle de Cieniuegos námero 34)^ 
8903 4-5 
S E A L Q U I L A 
en Habana 118, altos, dos habitaciones con 
gran azotea y vista á la calle, entrada indo-
Í¡endiente, á un matrimonio 6 una corta fami-la, sin niños. Clotíi 4-5 
COMPOSTELA N. 140 
se alquila esta espaciosa y fresca casa. Tiene 
altos al fondo. Informan donde el cartel de la 
puerta indica. 8907 6-5 
SE ALQUILA 
la hermosa, espléndida y ventilada 
casa calle del Kmpcdrado n. 21 entre 
Cuba y Apuiar, compuesta de sala, 
dos saletas, once cuartos bajos y tres 
entresuelos, espléndida cocina, her-
moso bailo, caballerizas para tres ca-
ballos, tres inodoros y servieio de 
agua y gas eu toda la casa. Para in-
formes y la llave Compostela n. 24, á 
todas horas. 8908 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casaCom: 
postela 112, esquina á Luz, frente á Belén. Reú-
nen las condiciones más ventajosas para una 
numerosa familia. E n los bajos está la llave é 
informan. 8871 8-4 
Aguacate 17 
entre Empedrado y Tejadillo, con sala, saleta, 
patio, traspatio, cuatro amplias habitaciones 
y una pequeña: precio |53al mes, condic ión: dos 
meses fondo. Informes Aguiar 100. 8863 4-4 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. I n -
formau O'Rellly 104. C-1559 -4 St 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa, consta de 12 cuartos 
altos y bajos, sala, saleta de comer y recibidor 
de marmol, baño y todas las demás comodida-
des. Escobar 117, entre Salud v Reina, la lla-
ve al lado. 8866 12-4 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos do la botica San Pablo, Monte 
y San Nicolás. 8839 4-3 
M ALQUILAN 
la sala y el gabinete, con piso de marmol y 
tres grandes ventanas, d é l a casa Empedrado 
t ? r 0 p para e8Cr¡tOí io ó bufete. 
E l portero tratará de su precio ó Marcelino 
Oonzalez y Comp. en Baratillo 1, Plaza de A r -
mas, en donde Informarán también del alqui-
ler del bajo de Habana 42, esquina á Cuarteles 
que Igualmente se alquila. L a llave de este 
piso está en la bodega de la esquina. 
15-3 St 
g E alquila Cerro calle de Zaragoza entre Ato-
cha y la Calzada una casa con 4 cuurtos, sala 
comedor, patio y traspatio y todo el servicio 
sanitario, en Atocha 8, informan 
8812 * 8.3 
C E alquilan en Sol 72, entresuelos, dos habi-
^taciones juntas ó separadas, tienen suelos 
de mosaico y se da llavin, esta calle es bajada 
de los carros e léctr icos Se desean persona» 
de moralidad y no se quiereu niños. 
8SÍ5 s-3 
Con vista A la calle 
Se alquila á hombres solos 6 matrimonio sin 
hijos, los entresuelos bien ventilados de Com-
postela 75. 8S42 4-3 
rv-r/v Pe alouila una casa muy barata con 
KJ'JyJ. todas'las comodidades, en el mismo 
lugar se alquila otra prooia para estableci-
miento. Calle de Zulueta 32. Pasaje de Relin 
núm. 3, entre Prado y Zulueta, en el número 5 
está la llave. 8S11 8-3 
}?n Obrapía 36, el luear más céntr ico para ne-J gocios, se alquila un hermoso departamen-
to propio para escritorios, bufete u oficina de 
alguna empresa, bien iunto ó separadamente 
por habitaciones. Pueae verse á todas.horas. 
8806 8-3 
UNICA EN LA HABANA 
Habitaciones y Departamentos. 
Todas altas con balcón á la calle, y amue-
bladas, como se desee. Y con una asistencia 
esmeradísima. Hay gran cocinero, baño, du-
cha, etc. 
Se admiten abonados á comer. 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
Galiano m'im. 75, esq. á San Miguel. 
8823 5-3 
N E P T U N O 2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L — E n esta magnífica casa, fresca, con 
bañoí, entrada á todas horas y d e m á s comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
K E I N A NUM. 71. 
Pe alquila una hermosa habi tac ión baja á se-
ñoras solas, matrimonio sin niños, 6 caballero 
solo. 8793 8^ 
V E D A D O . — S e alquilan en m ó d i c o p r e c i o las 
' casas calle 2 n. 7, esquina á 13, y 13 número 
27 entre 2 y 4: las llaves en la bodega de en-
frente al n. 27: informarán Galiano 107, altos 
de la Barbería. 8779 8-2 
8 E A L Q L I L A 
la magnífica casa acabada de fabricarsituada 
en Amistad 20. Consta de 3 cuartos, con sala, 
saleta, comedor, cocina, cuarto de baño é ino-
doro, todo á la moderna. Darán razón tm Ga-
liano 97. 8798 8-2 
Se alquilan 
los hermosos y ventilados altos de la casa Con-
sulado 38 esquina á Genios, la llave en la bo-
dega, informan Zulueta 3, Café. 
8777 8-2 
C E alquilan los hermosos altos E c o n o m í a 4, 
^cerca del Cuartel de Bomberos, compuestos 
de sala, comedor con pisos de marmol, 4 cuar-
tos, cocina, baño, inodoro, etc. Informará R u -
fino Franco, Aguiar 97. 
8773 8-2 
S E A L Q U I L A N 
las casas Aguila n. 141; la llave en la panade-
ría y Blanco n. 47: la llave en el 49. Informa-
rán de las dos en Virtudes 144. 
8796 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de esquina Escobar 57 cómodo y 
fresco, con balcón corrido á Escobar y Vir tu-
des acabados de pintar é instalar todos los 
servicios sanitarios modernos: la llave en los 
bajos: impondrán Reina 22 altos 
8737 15-1 
Los altos <le Sol 0:5 
compuestos de sala, saleta, 4 habitaciones, ba-
ño, suelos de mármol y mosaico y demás co-
modidade», la llave en los bajos, impondrán 
Reina 22, altos. 8738 15 1 St 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad esquina á Reina, propia para 
un matrimonio, la llave en la bodega contigua: 
impondrán Reina 22. 8739 15-1 
Se alquila 
la planta baja esquina de Escobar y Virtudes 
propio para víveres en la misma imoondrán 
8741 '15-1 
$21.20—El principal del Mercado de Ta-
fcón riümero es pór Aguila compuesto de 
cuatro habitaciones con su eiitrada indepen-
diente é instalado el servicio sanitario: la l l a -
ve ¿h los bajos donde informarán. 
8074 , v u ^ 15-1 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada c a s a 
«e alquilan varias babitaciones con 
balcón A la calle, ol/as interiores y un 
es'pléiulirto y yept|lq.dp M.ti ino. con 
erttf'RAa' i n d e p e n d i a n t e ^ p o r ^Animas. 
Precios nimliros. 1 uíorinai á el por-
tero á todas horas. 
C 1503 ' 1 Sb 
C e alquila en Salud S^altos, un entresuelo que 
^ mira á la calle del Kayo, á una cuadra de la 
Plaza del Vapor, compuesto de dos habitacio-
nes altás, una baja, agua, inodoroty demás co-
modidades, 'entrada independiante por Rayo. 
8725 8-1 
C jv p n o r l alquila casas con sala, co-" m e n o r , dos cuartos, agua 
y patio á S12.75 oro. Informes en el G R A N 
B A Z A R " E L M U N D O " de todos los giros. 
G A L I A N O Y A N I M A S . 8700 15-1 
SALUD N, 50 esta grande y moderna casa con toda clase de 
comodidades, se alquila L a llave ó informan 
calle Escobar n. 166. 8748 8-1 
Se alquila 
una casa con amatostes y mostrador, propio 
para una botica ó cosa análoga, además puede 
vivir familia, calle San Rafael número 165, le-
tra E . 8726 8-1 
NEPTUNO N, 56 se alquila esta elegante, moderna y espaciosa 
casa. L a llave en el n. 54. Informes calle Esco-
bar n. 166. 8749 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia nmú. 3, recientemanto res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
ducha y demás servicios. Informan, Cuba 26, 
altos; de 10 a 12 y de 5 a 7. 
8712 8-1 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes la nueva y moderna casa de 
alto y bajo, un cuarto y azotea. San Nicolás 
125, entre Rei na y Estrella, puede verse de ocho 
á nueve y media de la mañana. 
8717 8-1 
en la casa Salud n ú m e r o 28 hermosas y f rescas 
babitaciones para hombres solos ó matrimo-
nios sin hijos: informarán en el café a todas 
horas. 8723 8-1 
C e alquilan los dos hermosos bajos de lu casa 
H Ancha del Norte 221 en $85 oro americano 
cada uno. Y el esp léndido y fresco alto de es-
quina á Gervasio en |130 moneda americana. 
Informarán Gervasio y San Lázaro. 
8743 10-1 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E - B E Y 15. 
Se alquilan habitaciones con ó sin comida. A 
precios baratís imos. 8663 8-30 
S O L 7 7 
se alquila. Informan en Aguacate 128 de 12 a 3 
de la tarde. 8660 8-30 
Se alquilan 
Hermosas y frescas habitaciones con vista j 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á toaas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y* lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería L a Ceiba. 
8626 S0-Ag29 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados altos de Las Ninfas 
Habana y Obispo. 8628 8-29 
Se alquila 
la casa n. 53 de la calzada de Jesús del Monte 
á dos cuadras de la esquina do Tejas, con sala, 
saleta corrida, tres cuartos, cocina, baño y 
cuarto inodoro, instalado á la moderna, en seis 
centenes. 8635 8-29 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA ''HERRADURA" 
E S E L M E J O K . 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
8601 78Ag23 
] \ J E R C A D O D E COLON.— 3e alquilan espa-
ciosas y ventiladas habitajiones en los altos 
y entresuelos desde ?14 á 28.50: en el mismo 
j cuartos para obreros por tener entrada inde-
j pendiente á f7 plata. E n la administración i n -
| forman. 8511 15-26 Ag 
Se alquila 
la casa de alto y bajo Concordia n. 41 y los a l -
tos del 39 de l a misma calle: i n fo rman de IOJ 
mismos en Galiano 76, mueblería. 
&S31 i-S 
M E R C A D O D E C O L O N . - E n los portales ex 
teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. E n el i n -
terior casillas para toda clase de industrii;s: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habitaciones, 8612 26-26Af 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Belascoain 105^. capaces para una 
extensa familia, con sala, saleta, ocho cuartos 
comedo r, cocina, inodoro y baño. Informan 
Reina 129. 8621 lb-2& 
S E A L Q U I L A 
Industria 129, entre San José y San Rafael, un 
amplio local preparado para a lmacén de taba-
co y por ser salones corridos se presta para es-
tablecer cualquier industria. 7941 26-12 
S E A L Q U I L A N 
las hennpsu y ventiladas habitaciones am«e-
bladas con baños gratis, luz eléctrica, salón de 
recibo, en Prado números 1 y 3, Teléfono 491. 
7920 26-11 ag 
^ e T l q ü í l a 
L A H E R M O S A C A S A Concordia número 
61, con zaguán, sala, saleta, seis espaciosos y 
frescos cuartos, salón de comer, gran patio y 
traspatio, un magníf ico baño, lodo de azulejos, 
blancos, dos inodoros, caballeriza y cuarto 
para criado, está toda acabada de pintar, y es 
propia para una persona de gusto, la_llave en 
la bodega de Perseverancia, su dueño Línea 
número 150, en el Vedado, 
8474 1S-25 
C E A L Q U I L A N habitaciones titas y bajas á 
•^hombres solos, con baños g atis, entrada a 
todas horas, Compostela 113, catre Sol y Mu-
ralla, por ambas esquinas les jasan los tran-
vías de toda la ciudad, las ten* rnos desde $4-25 
a. 8-50. 8342 15-21 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado tres casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas v agua; calle 11 entre C. y B , en 
la misma Informan. 8175 26-18 Ag 
Los altos de la oasa Teniente Key l-t 
se alquilan. Informarán en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, de 12 á 
3 de la tarde. 8020 26-13 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
Se desea imponer, en liipof eea 
de finca urbana la cantidad de $590 en oro ame-
ricano. No se admiten corredores. Informan en 
Galiano SO, el Sr. Manuel Fernandez. 
8S99 - 4-5 
FABRICA DE AZUCAR 
E n la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora de ferrocarril, se vende ó arrienda un 
I N G E N I O bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y de-las más modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centr í fuga de guarapo; fué 
quemado á los tres años de h e d í a la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio ki lómetros 
de la estación del ferrocarril Pe negocia por 
no poderlo atender su dueño por enfermedad. 
Para más tnformes: B. Larrazábal, Riela 99, 
Habana. C-1573 4-6 
Automóvil 
Acabo de recibir una para su venta fabri-
cante Darracq, París, 8 caballos de fuerza for-
ma Tonnea 4 asientos. Puede verse Aguiar 15. 
8911 4-5 
M VENDE 
Un MILORD acabado de re-
montar todo nuevo, con ruedas 
nuevas, sunchos de goma, una 
limonera nueva. Todo por $700 
Currency. En la Jefatura del 
Presidio de 12 á 1 p. m. informa-
rán, el 5(54 8-4 
C E V E N D E un carro de cuatro ruedas, de 
^vuelta entera, de seis muelles, cubierto, pro-
pio para la venta de algún í-stnbleoimiento: se 
da en la cuarta parte de su valor, por no nece-
sitarse. Café E l Pájaro, O Reilly n. 53. 
8S19 6-3 
Al 7 por ciento 
$10.000, $5.000, $2.000, *50u—Se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos. San Rafael 52, 
carpintería , dejar avisen 8818 4-3 
Hipoteca. 
Se da dinero en partidas de 3,000, 4,000 y 
5,000 pesos al 8 p .g con buenas garantías . I n -
forma Ldo. Espinosa Habana 89. 8789 4-3 
fsiiísÉtasysstalilesilsEíos 
S E V E N D E 
en 5,000 posos el espacioso edificio de madera 
y tejas francesas, callo de los Mangos números 
15 y 17, esquina á Marqués de la Torre, en Je-
sús del Monte, con una acreditada y antigua 
bodega y numerosas accesorias, siempre bien 
alquiladas, produciendo al mes mas de 12 cen-
tenes como fác i lmente se puede comprobar 
sobre el terreno. Sin intervención de terceras 
personas, informa su dueño de 11 a 2 en Ville-
gas 22. 8914 4-5 
II 
Vendo 2 manzanas contiguas 6 una «ola y 7 
solares más £ una cuadra de la calzada de Jesús 
del Monte, entre el Parque de Stoa. Suárez y la 
Iglesia y con tranvía e léctrico, terreno firme, 
oonteniendo todo más do 30.000 varaa cuadra-
das, inmediato á los ferrocarriles del Oeste y 
Unidos, con agua de Vento y^lugar muy higié-
dioo: precio de $1.50 A $2.00 vara cuadrada, se-
gún lugar y cantidad de terreno que pe com-
pre. Dirigirse 4" su dueño Vicente V i l a y R l -
gal. Correa esquina A San Indalecio, Habana. 
Respecto de1, fa t i tulación puede informar el 
Ldo. D. Isidoro Corzo, Aguacate 124, altos, de 
12 á 2 los días no festivos. . 8|K)6 8-5 
B A R B K H 1 A 
Se vendp la eje Egido 21, en $300 orb español 
costó ?4o0: tiene maychantarla: se vende por 
asuntos que se diráii al comprador. 
' 8900" 3 M o ; B -• i » . 4-5 
i . C I N intervención do tercero y en. buena calle 
0de esta capltál . se Vende muy ba/ato un solar 
de mam poste .-id con varias habitaqiones, todas 
ocupadas y que produce una buena ren(a. I n -
formarán en Reina y Angeles, cale el Polo de 
4 á 5 de !a tarde. i 8876. , 4-4 
Loma del Ved-.ulo 
se venden 2 casitas y unas accesorias en solar 
v medio, calle 23, rentan $70, se dan baratas. 
Chacón 16, de 1 á *, 8884 5-4 
¡ ¡Canga!! 
Se vende una finca de cuatro caballerías y 
cordeles en la carretera de Guanajay terrenos 
de lí colorado, sin una piedra, pozo, dos mil 
árboles nuevos, 5,000 docenas de piña para el 
próximo año, cercas de piedra y uos casas nue-
vas de maderas, que por lo menos valen mil 
quinientos pesos, por ausentarse su dueño del 
país se da en 6.000 libres. Informes San Mi-
guel 186, 11K, 1, 4 fi 6. 8844 4-3 
VEDADO 
se venden uno 6 mas solares en el mejor punto 
de la loma calle 19, en muy buenas condiciones 
informan en Amargura 75. 8841 16-3 St 
Por tener que ausentarse de esta su dueño, se 
da en proporción la casa San Lázaro 28, acera 
del Malecón y á media cuadra deL paseo del 
Prado, informan en Cuba 69, Manuel Diaz. 
8838 8-3 
O E V E N D E N UNOS S O L A R E S S I T U A D O S 
0 en la calle de la Marina, entre las calzadas 
de Jesús del Monte y la de Concha á propósi to 
para establos por dar á tres calles y tener 
aguada. Impondrán Gervasio 149 entre Reina 
y Estrella 8736 - 6-1 
la casa situada en Regla callo Real n. 89: i n -
forma D. Rafael Rivero, Notarla de D. Arturo 
Galletti, San Ignacio 2^ 8690 8-1 
VEDADO 
fi» venden solares esp léndidamente situados 
en la l ínea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informan 
calle 2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana . 
8681 8-30Ag 
O É V E N D E N dos hermosas casas de esquina 
^en el barrio de Monserrate, bien situadas y 
con comodidades para numerosas familias; 
siendo sus precios I2P.000 una y $28.000 la otra. 
Informarán en Damas 40, de i l á 12y después 
do las seis. 8619 8-29 
S E V E N D E 
uno de los mejores puestos de frutas de la pla-
za del Vapor por encontrarse su dueño enfer-
mo. Se da en proporción. Informan café Puer-
ta Tierra Egido n. 1. 8611 • 8-29 _ 
V E ^ O C I O I - P o r una regal ía y poco alquiler 
se cede la acc ión á un a l m a c é n y venta, de 
tabaco en rama al menudeo con amplio local 
f )ara familia y rail tercios en lugar céntrico de a Calzada del Monte. Informan en esta Ad-
min i s trac ión . 8637 8-29 
Carnicería 
Se vende una en buen barrio y muy barata. 
Calle 25 entre H y G , Medina. Informa Fa l la -
rero. 8570 10-27 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos l íneas nuevas del e léctr ico , a pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. ' 8540 26-27 Ag 
RUEN NEGOCIO 
Rí Se vende 6 se arrienda el mejor potrero de 
Candelaria, de 18 cabal lerías , tanto para ceba 
de ganado vacuno como para puercos, pues 
tiene un buen palmar cercado de piedra, bue-
nos corrales, casas de vivienda y el frondoso 
río inagotable que recorre toda la finca. Para 
Informes Muralla 97, ferretería. 
8949 16-6 Ag 
Una casa esquina 
con Establecimiento en buen punto y sin gra-
vamen, se vende en $5.500 Manrique 113. a 
8950 4-4 
S E V E N D E 
6 arrienda ur.a finca en San Nicolás , provincia 
de la Habana, informarán Riela 99 B., L a r r a -
zábal, Habana, C-Í572 i-8 
s i : VENDEN 
dos milores, un vís-a-vis, un coupé una duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pr.oden verse 
á todas horas en Cuarteles 9, entro Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Scp S E V E N D E 
un milord ó duquesa con sus dos caballos listo 
para trabajar, en San Rafael 155, entrada por 
San Francisco, tren de coches 
8713 8-1 
Qí É V E N D E un bonito coche de guiar con su 
^limonera y un gran caballo de 1% cuartas y 
6 años, todo masrnígeo para paseo. Se ve en 
Colón n. i: su dueño en Santo Tomás 34, Cerro 
8661 la-29 7d 30 
C A R R U A J E S 
E TNT V E N T A O C A 31 15 1 O. 
Él qn«' desee romprar earruajes, de-
bo venir á esta casa, donde enconti a-
rá un surtido eonipleto. 
Hay Duquesas, Miiords, Yís-a-vis , 
Conpés, Faetones, Familiares, Tilbu-
ris. Jardineras, Cabrioléis, ríe. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
ei; « amblootros carruajes. Salud n. 17 
8627 8-29 
C A B A L L O S 
se venden tres caballos y dos duquesas, pue-
den verse á todas hor&s en Marina 18, estaolo. 
8915- • 4-5 
Se vende 
un caballo de tiro en Zulueta níímero 3. 
8815 .. 4-3 
GANADO 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse í Ignacio Serralta.—Güines. 
c1531 1 Sb 
DE MUEBLES Y PBE1AS. 
REALIZACION DE MUEBLES 
alhajas, ropas é infinidad de objetos de valor. 
Visitad L A P E R L A . Animas h. 84. Te lé fono 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas. 
8940 26-6St 
Con objeto de introducir reformas 
en el local, se venden los actuales armatostes 
d é l a imprenta E L F I G A R O , Obispo 62. 
8845 10-4St 
P t A N O S . 
Se alquilan desde !5l-25 oro en adelante cada 
mes y se venden a plazos los nuevos d») Estela. 
Galiano 106, casa de Xiqués. 8856 4-4 
Acaba de llegar el mojor piano que ha ve-
nido á la Habana, tanto en elegancia como en 
sonidos. 
Tiene escritorio, dos gavetas con tinteros, un 
estante para guardar la música y doble tapa 
armónica. 
Pueden irlo á ver las personas de gusto y 
además encontrarán pianos (!»• diversos fabri-
cantes que se venden y alquilan á precios m ó -
dicos 
Vda. é Hijos de Carreras. 
TELEFONO 691. " AGUACATE 53. 
8879 13-4 
C E V E N D E N M U Y B A R A T A S dos m á q u i -
•^nas de escribir, una magnífica Smith Pre-
mier núm. 4 y otra Underwood casi nueva. 
Pueden vtrso en Habána núm. 131. 
8833 4-4 
8 E V E N D E 
una nueva y excelente míiquina de escribir 
sistema Smlt h Premier. Puede verse do 9 á 11 
a. m. y de 1 á 4 p. m. en Mercaderes 11, cuar-
tos 21 y 23. 8S4,r 8-4 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de #05 A 140 Currency y al contado y con 
10 p . § de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cks. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
Obrapía 2 3 
end e Cuba y San Ignaeio. —Almacén 
de Müsicsi é Instrnmento.s. 
C—1538 alt 13-2St 
fi ios m m m i de píos. 
Acaba de llegar un completo surtido de ma-
teriales do la casa de Muller para componer 
pianos que se venden fl precios sumamente ba-
ratos. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Aguacate o3 Teléfono (}í)l 
8878 13-4 
Bicicleta Dnplcs 
Se vende una propia para m itrimonio ó dos 
señorita*; resulta muy elegante. Se dá barata. 
Habana 65, bajos. 8830 4-3 
SE VENDIÍ; 
una cama madera, de nogal, maciza: Cquendo 
núm. 2, fábrica de mosaico. 
8é26 6-3 
S E V E N D E 
nn elegante mostrador americano de roble, 
para cantina con un estante de licores de la 
misma madera con grandes espejos, todo á la 
moderna, un mostrador de oficio propio para 
hotel, además, tocadores, espejos nevera y la-
vabos, á precios módicos , Carlos I I I 14. 
8SS9 4-S 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de la Repúbl ica , Sol nú-
mero 88, entre Aeuacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depós i to , tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato, 
8795 15- 2 
LOS FIANOS 
que se compren nuevos en San Rafael 14, sa 
afinan siempre gratis. 8611 8-29 
VERDADERA GANGA 
M ü B B L K S M U E B L K g 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de coarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua, lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y baraí,»/, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garant ía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlo» á Virtudes 93, Ebanistería. 
8859 lt29—12m30Ag 
FIANOS FRANCESES 
y alemanes nuevos á $212 oro con banqueta y 
aisladores. San Rafael 14. 8644 8-29 
PÍANOS RICHARDS 
nuevos á pagar una onza mensual. San Rafael 
núm. 14. 8642 8-29 
FIANOS EICHARDS 
nuevos á pa^ar tres c entenes mensuales. San 
Rafael 14. 8643 8-29 
PIANOS E Í C E A R D í T 
muy baratos al contado. San Rafael nüm 14 
8638 • 8-29 
M A p I N A S NEW HOME 
á plazos sin fiador San Rafael 14 
8fi39 8-29 
FIANOS DE ALQUILER 
muy baratos. San Rafael 14 
86-10 8-29 
PIANO BOISSELOT 
Se vende, en Acosta 101, por no r.ecseitarl« 
su dueño. 83,J0 15-22 Ag 
Pianos Kallinann. 
JE! almacén <le rnüsica <le José Giralt, 
O ' I O L o l l l l y 3 1 
Los veiule á pâ ar por ineiiMualidadcs 
G R A V I S I M O E R R O R ; es pagar alquiler de 
un piano-vifejo, pudiendo a lqu i r i r lo -en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
' C—8111 ind . 13 Ag 
una maquina Baster con su caldera de 8 caba-
llos de fuerza una locomóvi l horizontal de 15 
todo muy barato. Sitios 163 8723 8-1 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
L a Segadora Buckeye núm. 8 de Adriance 
Platt & Co., es la mojor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas nel Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba (50, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1548 alt 1 Sb 
Se vende á módico precio tubería de hierro 
fundido y dulce. Carrile* de 60, 50, 25 y 18 li-
bras; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha. Tanquería de hierro fundido y dulce, 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda'clase de re-
paración para Itíg&tÚOi Informara Le6n, ,G. 
Leony, Mcrcadoros 11. cuarto núm. 10, Habana. 
8689 12-30Ag 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 
y otro do 20 bocoyes; 5 defecadoras de cobre 
de 650 galones; 1 juego de 4 centrífugas col-
gantes Weston; otro de 6 centrífugas Hep-
worth; un dúplex para rechazo de 12 x 14; dos 
idem de 10 x 12; bombas para miel y para al i -
mentar calderas; motores de todos tamaños 
horizontales y verticales; condiu tores de 
arrastre; etc. Dirigirse León G. Leony, Mer-
caderes 11, Habana. Sfl88 12-30 Ag _ 
VENDO DE FLETCHER 
l na máquina vertical doble engrane de 
6'—6" x 30'', muy reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola máquina. Guijos acero y corona. 
Otra maquinaria triple oiiKiannje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17" 
en el collarín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas B a b o o c l í y Wilcox 160 ca-
ballos cada una. Un tac ho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un traplchito de doble engrane con su cal-
dera pura moler eaña y hacer melado. 
Una máquina de escribir Underwood de muy 
poco uso. 
J. M. Plasencia, 
N E P T U N O M U M . o 3 
- H A B A N A - -
2^-25 Ag 
Bu k s I b s y líelas. 
fENA EN "EL JEREZ ANA!) 
ü Hotel y Kestaurant U 
ESTÁ NOCHE: Cena M a l a unapr 40 Cts. 
S E P r i E M B R E 6 
Postre, pan y café. 
Un vasiio de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 oentavofc 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadoret fl plat« 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
S097 26t-14 4m-18 
m í ESTABLO DE YAGAS 
de Lorenzo Mun^uia 
Aviso á mi numerosa clientela y al público 
en general que de regreso de Europa me he 
vuelto á establecer, habiendo montado un es-
tablo según los úl t imos adelantos de Europa y 
Estados Unidos. 
Todas las vacas son sanas y robustas. , 
Se ordeña á todas horas y se reparte • « w 
cilio por mañana y tarde. P ^ ^ í ^ r a 
despachará siempre de una T T ^ ^ L 
eXrfca desarreglos v consecuenc a , j a o j C * 
siona la variación de la lecne. r r c 
P Ordenes en He J . entre 7 y O, Veda-
do. Teléfono í )J80. 26-15 A e 
8103 ¿l>"10 Ag 
BFjf iLLll iB 
^vra digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO DE FAFAYINA 
de Gandul. 
c 1548 alt 13-1 Sb 
ÍENFERMOS^ETESTÓMAGO! 
Toda persona enferma del estóma-
co é Intestinos debe tomar el LMges-
í ivo del l>r. Sansores, qne se vende 
en las Droguerías de Sarrá y Jolm-
sou V en las demás boticas. Por <ard-
nlca une se* la enfermedad, siempre 
J u r a . 8 8 » 3 
-"¡¿milla y fctmotipia del DIARIO DK LA ?1AEÍU 
yjSPTDNO Y ZULUETA* 
